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Boma, 23 de diciembre, á las } 
7 déla noche. \ 
Su Santidad «1 Papa ha rscibido 
congratulaciones de todos los car-
denales, con motivo de su condena-
ción del movimiento anti-clerical 
en Italia, en cuya Encíc l ica conti-
núa protestando de su actual posi-
ción en dicho reino. 
T E L E G R A M A S DTS H O Y . 
Nueva York, 24 de diciembre, á las ) 
S de la mañana. $ 
Según noticias de Washington, »e 
asegura allí que en breve los repu-
blicanos presentarán al Congreso 
un proyecto de L e y , reduciendo el 
3 0 por 100 en los derechos que ac-
tualmente paga el azúcar, supri-
m i é n d o s e también el impuesto inte-
rior que paga el tabaco. 
Lóndres, 24 de diciembre, á las 
8 y 15 ms. de la mañana. 
L o s conservadores consideran la 
d i m i s i ó n del ministro de Hacienda, 
Mr. Churchill , como un golpe fatal 
para el gobierno. 
D í c e s e ahora que su salida del Ga-
binete obedece á su oposic ión á la 
enérgica polít ica restrictiva que el 
O-obierno se proponía realizar en 
Irlanda, y que lo dicho respecto de 
s u negativa á conceder los aumen-
tos pedidos por los ministerios de 
la Gruerra y Marina, era un pretexto 
para ocultar la verdadera disiden-
cia, puesto que el aumento de crédi-
tos pedido por dichos departamen-
tos no era tan considerable como se 
había dicho, y ú n i c a m e n i e se trata 
de obtener un moderado refuerzo, 
en vista de las complicaciones que 
surgen en Europa. 
H á b l a s e de desacuerdos entre los 
conservadores y los liberales unio-
nistas. 
L a vuelta al poder de Mr. Glads-
tone sería recibida con inmenso jú* 
bilo en Irlanda. 
Lóndres, 24 de diciembre, á las 
11 ?/ 20 ms. de la mañana. 
L a d imis ión do Mr. Churchill ha 
causado gran s e n s a c i ó n en las ca-
pitales europeas. 
Berlin, 24 de diciembre, á las) 
12 del día. S 
E n todos los departamentos rela-
cionados con el ministerio de la 
Guerra, s í g n e n s e con gran actividad 
los preparativos militares. 
L a d imis ión del ministro de Ha-
cienda i n g l é s ha revivido los temo-
res de una próxima guerra. 
San Petershurgo, 16 de diciembre, 
las 12 y 40 ms. de la tarde. 
Se ha descubierto una tenebrosa 
organización nihilista entre los o-
brero» do las grandes fábricas de f r,"^ d 
San Petersburgo, Ivioscow y W i á d í -
mir. Con este motivo es considera-
bl« el número de los arrestos que se 
han e í ec tuado . 
FONDOS PUBLICOS 
Keuta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 64 iá 64 p g D . oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 4% á 48 D. oro 
Billetes hipotecarios del 
1'ei.oro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico o 
Bonos del Ayuntamien-
to 64 4 63 p g D. oro 
ACCIONES. PS D 
13 á 13i pg P- oro 
.. 12¿ á 12 pg D-oro 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores do la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados.r 
Compañía de Almacene? 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.... 61i á 61 pg D. oro 
Compañía C u b a n a de 
Alambrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado 42 Gas de 
Matanzas , . . . . g2i á 63 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 64^ á 64 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía Üe Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o - , , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de C i enfíleos á 
Vill aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 5 á 4 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^.(;5 
Compañía de Caminos ¿¡s 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , . 25á24 pg D. orj? 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas. . . . 2 á 3 pg P. oro. 
Ingenio "Central Reden-
ción" 




potecario de la Isla de 
Cédnía? Hipotecarias al 6 
por !00 interés anual... 
(dera de los Almacenes do 




MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N . N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contratación anunciada en la Oaceta Oficial y 
D U E I O DE LA MARINA de esta ciudad del del 
suministro de víveres y artículos de inmediato consu-
mo hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, 
loza y barro, ferretería, carpintería, hojalatería y en-
tierro de los Sres. Oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el Hospital Militar de esta plaza, ofre-
ce encargarse de los expresados en tal ó tales lotes, á 
los precios límites citados con la rebaja de tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadas y durante el 2? semestre 
del ejercicio actual 6 sea desde 1? de enero entrante á 
fin de junio siguiente, á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y ñrma del interesado. 
15518 10-18 
T S Í B I M 
DON JOSIÍ MARÍA LARRAZABAL, juez de primera ins-
tancia, del distrito del Prado. 
Por el presente edicto se hace sab^r que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad y continuados por 
D. Jaime Nogueras contra la sucesión de D. Cárlos 
Ferrer, he dispuesto se saque á pública subasta por 
tercera vez y sujeción á tipo fjo la casa situada en es-
ta ciudad, calle de San Isidro número sesenta y ocho, 
tasada en la cantidad de veinte y seis mil cincuenta y 
trei pesos oincunta centavos en oro, para cuyo acto se 
ha señalado las doce del dia veinte y ocho de enero 
del año próximo venidero en los estrados de este juz-
gado, sito Marique púmeco cuarenta; con advertencia 
que á instancia del ejecuta^ se ha omitido la presen-
tación de los títulos de dominio. Y para que IQS que se 
interesen ocurran á l a escribanía á instruirse y al juz-
gado el dia señalado, se extiende el presente para su 
publicación en el psriódico DIARIO DB LA MARINA de 
esta ciudad.—Dado en la Habana, diciembre diez y 
ocho de mil ochocientos ochenta y seis.—José María 
Larrdbál.—Ante mí, José Q. Suzarle. 
15886 3-24 
DON VICENTE MORALES DE RADA, Juez muncipal y 
en funciones de primera instancia del distrito de 
la Catedral en esta ciudad. 
Por eí presepte líagp 8al)ér: que desde el dia cinco 
de febrero del año próximo entrante de mil ochocien-
tos ochenta y siete, á las ocho de la mañana y en vir-
tud del juicio seguido por D. Juan Antonio Bances 
contra D. Antonio Benitez Uton en cobro de pesos, 
tendrá lugar en los estrados de este juzgado el remate 
de la mitad de la casa situada en esta ciudad calle de la 
Industria número ciento sesenta, tasada toda la casa 
en la suma de ciento treinta mil ciento un pesos ochen-
ta y seis ceptaypa prp, aduirtiépdose que se admitirán 
posturas sin sujeción 4 ÍÍP9 7 ^H? ttóto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad se encuentran de mani-
fiesto en la escribanía del actuario, calle de Empedra-
do esquina á San Ignacio, á fin de que puedan exami-
narlos los licitadores, ouienes no tendrán derecho á 
exigir otros, y ee haée saoer asimismo que después del 
remate no se admitirá al rematante reclamación algu-
na porinsufleiencia 6 defectos de los títulos.—Habana 
diciembre 22 de 1886.— V. Morales de liada.—-Ante 
m i mfianpr 4 $ Campo. 15902 Jfc' 3-25 
a, 
NOTICIAS D E VALORES 
el dia 24 de diciembre de 1886. 
O R O 
del en ño español . ) 
SAbritf & 230)4 P«>r 100 
y cerrd de 280 á 
330^ por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual.. 
Idem ídem y 2 Idem.. . . 
tildad 
r S l i E C t R A M A S C O M E R C I A L . B S 
Nueva Yorh, diciemhre 23, d las 5% 
de la fsirde. 
Onzas españolas, á $15-65. 
Desoaeuto papel eoHiercial, #0 div. , 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltíutlres, 60 div. (banqueros) 
áíH-SO cts. 
Idem sobre P a r í s , 00 drv. (banqueros) á 5 
francos 24^ cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 djT. (banqueros) 
á 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 128% ex-cupon. 
Centrífagas n. 10, pol. })6, 5 3 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, 2%. 
Regular & buen reílno, 4% & 4%. 
A/tícar de miel, 4 ^ á 4 ^ . 
CP̂  Veudidosi 625 bocoyes de aztíenr. 
¥A mercado flojo. 
Mieles uuevas, a ¿ 0 . 
Mantara (TVilcox) en terceroliis, <16I4. 
Lóndrett, diciembre 23. 
Azúcar de remolncJia, 11. 
Azíírnr centr í fuga , pol. 96, ;í l.'í. 
Idem regular refino, \ í \ ( ) (\ 12. 
Consolidados) d 1Ó0 l i l e c x - i n í e r é s . 
Cuatro por ciento español, 6558 ex-cupon. 
Descuento, Uanco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , diciemhre 23. 
Ketihi, 3 v»r 100, 82 fr. 10 ote. e x - i n t e r é s . 
(Queda p^ofiiMfiaUi reproducción <¿ 
fotn telegramas que anteceden, con arre 
Jo a l articulo 31 de kt Ley (lf> I'ropU 
:& Isla 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 4 i á. 6.'. pg P. oro aspa-
KSPAN'A } ñol, según plaza, fe-
l cha y cantidad. 
(19 á 20 pg P.f oro 
/ español, á 60 djv. 
(42 á 5 i p g P., oro es 
j pañol, 160 djv. 
¡ 5J !i 6 p § P., oro es-
l pañol, á 5 
ALEMA VIA J 8¿ á 4i p § P. oro es-
'9 á 9i pg P., oro es 
pañol, eOdjv. 
10 á 10 J pg P., oro 
español. 8 dp 
1>E^UENT<) MERCAN- { y % f ef.8e8' * 8 J U j p § de o a b mepes 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜCAltKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rülieux, buje á regular..-. 
Idem, Idem, Idem, ídem, bue-
no í superior 
Idem, Idem, idera, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . 
ídem bueno á superior, núme-
rj) ÁOáll, icjera. 
Quebrado inferior á regular, 
ñrtmero 12 4 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
ld(;!a -u;.erior, u? 17 á 18 id . . 
ííícm doref* n0 \ 9 \ W id 
Nomina]. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o , 
OBNTRZFUOAS DE GUARArO. 
Polarización M í 96. Sacos: do 4 Í>il6 4 4 13(10 is. 
oro arroba: bocoyes de 4 3[lf5 á 4 7[16 reales oro 
arroba, se.'iiii nóniero. 
N omiual. 
Nominal. 




3 9 x í o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
D E FR UTOS.—D. José Costa y D. Miguel Comc-
llas, auxiliar de corredores. 
Habana, 34 do diciembre do 
líi;;cte8 del Tesoro ae 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ki-
00 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba ?f, 
Banco Industrial J. 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa O^tíjlin^ 
Caja de Ahorros, Descuéntos y 
Depósitoa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.. 
Primera Compañía de Vaporee 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas I 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas..] 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habaua , , , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á, Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarrü del Cobre , 
Ferrocarril de Cuba 
Reüneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Terriforial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Cata'ina con ol 6 pg interés 
un nal " 
Compradores Vend? 
35 á 35i valor. 
7 i valor billetes 
ENERADAS 
I>itt23. 
De Nueva York en 5 días, vap. amer. State oí Texas, 
cap. Williams, trip. 44, tons. 1,327: con carga ge-
n e r a i í flidalgo y pp.—A las 4 de la tarde. 
Dia 24; '' ' 
Hasta las doce no hubo. 
SALIDAS 
Dia 23 
Para Nueva Orleans vap. ing. Trojan, cap. Barber. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Me. Kay. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís. 
ENTRARON 
De NUEVA YORK en el vapor americano State 
o í Texas: 
Sres. D. Luis Acosta—F. E. González—R. O. W i -
lliams. 
SAUiíttÓN. 
Para NUEVA YOÜK en el vap, amer. Saratoga: 
Sres. D. Juan Prayle—Antonio del Solor—Antonio 
Bonoso—J. J. Polo. 
De TAMPA y CAYO HÜESQ en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. D. Daniel Castañeda—Adolfo Febles—Fer-
mín Montojo y 2 h'jos—Merced Rodríguez—Ramón 
Sosa—José Piodela—Eugenio Fernández—Domingo 
Vildóstegui—José González—Ramón Menéndez—Ju-
lián Ellenger—Pedro Lemus—Parle Jay—Francisco 
Vera—Salustiano Montero—Domingo Zahonet—J. H . 
j^regorr—Francisco Alfonso—Isidro Benitez y Sra.— 
' "anueí Aconta—Rnivwui B u r r i o s . 
38 á 37i ex-d? 
67 á 66 O 
61 á 60 D 
38 D 
62i á 62 O 
82 á 81 D 
frH á tí;!1 
3 l í á 31 i 
I9 i á 30 
36 á 34 
D 
D 
13^ á 12 D 
5J á 3^ D 
84i á 84 D 
24 á 23 I 
95 I 
93 I 
3i á 4iP ex-d? 
85 á 84 D 
82 




Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 24 de diciembre de 1886. 
O R O ( Abrió ú. 230% (M>r 100 y 
cierra de 230 á 230t4 
por 100 á Jas dos, 
D E L 
C 0 Ñ O E S P A Ñ O L . 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA. 
R E C A t I D A C I O N D K C O N T R I B U C I O N E S . 
El dia veinte y siete del actual empezará el cobro de 
la contribución de Subsidio industrial correspondiente 
al segundo trimestre del vigente año económico, en la 
Oficina de Recaudación, situada cueste Bstablecimien-^ 
to, verificándose todos los dias hábiles desde las diez 
de la mañana basta las tres de la tarde. Se hace saber 
á los contribuyentes de este término municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en veinte y cinco 
de Enero próximo. 
Trascurrido dicho plazo empezará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha 
incurrirán los contribuyentes morosos en el primer 
grado de apremio, que consiste en el recargo de cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo'talonarioj 
según se establece en la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de Diciembre de 18*6.—El Sub-Gober-
In 987 ' " 8-^ ' 
BOSPITil 1IIL1M DEL PRIWE. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA. 
A N U N C I O . 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excelentí-
simo Sr. Capitán General en decreto de 9 del que 
cursa y estando sin contratar los artículos víveres, 
bizcochos y nanctelaé, alumbrado de gas, hielo, cris-
tal y vidrio, l»/,a y burro, hojalatería, carpintería, fe-
rretería y entierros de Sres. Oficiales y Hermanas de 
la Caridad, que necesite estío Hospital durante el se-
gundo pernean'del ;iño económico de 1886 á 87, esta 
Dirección ha aconi '.do aounciar una convocatoria de 
proposiciones particulares con el aumento de 20 por 
lÜO en los precios límites que rigieron en las contrata-
ciones del presento ejercicio, cuyo acto tendrá lugar 
en las oficinas de la Dirección Administrativa de este 
Hospital el 27 del mes actual y doce en punto de au 
mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desean n interesarse en la misma concurran á la hora 
dia lijado ante el tribunal de subasta de este Esta-
lecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta ol 27 citada pnra su celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administrati-
va de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que so aceptaren y 
merccici en la aprobación de la Superioridad, estarán 
bblígádos á satisfocer á la Gaceta Oficial V'DÍAKÍO 
DK LA JIAKISÁ «le esta ciuda^e) ir.iportfeáe"los anun-
cios q;ie hubicse'i ins^i lí)do, haciéndolo del total im-
porte si uno solo veriflease el suministro de todos log 
ramos y á prorrateo entre los que tomaren parte efi él, 
si fuese ¡ ior varios ó ramos separados. 
Habana, 18 dé diciembre do l8-'6.—El Direolor-
Administrativo, üasildo Beatos. 1 
Entradas de cabotaje. 
! fiia 21: 
v e Gnanes vap. Guaniguanico, cap. Marin: con 71 
tercios tabaco; 70 sacos miraguano y efectos. 
De Dimas vap. José R. Rodríguez, capitán Febrer: 
con 53 tercios tabaco. 
Salidas de cabotaje. 
Dia 33: 
Para Cabañas gol. Catalana, pat. Portilla. 
Dia 24: 
Para Morón gol. Manuela, pal. Zubirat. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Lanury: por José G. González. 
Montevideo berg. esp. Tercer Barceló, cap. Fon-
rodona: por N. Gelats y Cp. 
Del Breakwater bea. esp. Eugenia, cap. Sust: 
por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Antonio López, 
cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Belize pailebot psp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Suárez. 
Buenos Aires berg. esp. Brisarlo, cap. Serra: por 
J. Ginerés y Cp: 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
1 
B u q u e s q u e s e i i a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtis: 
por Uiilalgo y Cp.: con 6,001 sacos azúcar; 1,8X3 
tercios tabaco; 1.844,650 tabacos torcidos; 30,000 
cajetillas cigarros; 144 piés madera y $1,000 en 
plata. 
Sueva York vap. esp. México, cap. Benitez: por 
M. Calvo y Comp : con 616 bocoyes y 2'Í8 sacos 
azúcar. 
Cayo Hueso viv. amer. W. Blackford, cap. Díaz: 
por M. Suárez; en lastre. 
Nueva Orleans bca. esp. Habana, cap. Olaguibel: 
por J. Balcells y Cp.; en lastre. 
-Matanzas y otros vap. esp. Federico, cap. Garteiz: 
por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
—Progreso y Veracruz vap. esp. San Agustín, ca-
pitán San Emeterio: por M. Calvo y Comp.: con 
6,000 tabacos torcidos; 90,315 cajetillas cigarros y 
efectos. 
-Barcelona berg. esp. María, cap. Isern: por J. 
Ginerés y Cp.: con 200 pipas aguardiente; 3,000 
tabacos torcidos y 500 cajetillas cigarros. 
-Del Breakwater berg. amer. A. J. Pettengill, 
cap, Berny: por Hidalgo y Cp.: con 3,925 sacos 
azúcar. 
Barcelona berg. esp. Chanito, cap. Berdaguer: 
Sor L . Ruiz y Cp.: con 1,426 sacos azúcar, [alanzas y otros vap. esp. Murciano, cap. Luzá-
rraga; por J. M. Avendañoy Cp.: de tránsito. 
-Del Breakwatergol. amer. Bello Hopper, capitán 
Gilkey: por Francke, hijos y Cp.; con 720 boco-
yes azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o registre h o y 
No bubo. 
E x t r a c t o d e l a c a r g ^ d e b u q u e s 















ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza do $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3̂  á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos á 5 
reales cuñete de las manzanillas y á 7 rs. las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
á $¿1 qtl. también en billetes el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en ciyas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sinpedidos. Co-
tizamos nominalmento. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3 rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan do $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $20 á $21 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6 i á 6| reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés á $7J quintal y el americano, á $8. 
ARROZ.— Cotizamos con corta demanda las 
clases corrientes á 7 reales arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de Si á 11 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
hzaciDQ dé 9 á 11^ rs. arroba. Las existeiicias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos de $8i á $9 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotiza de $9 á $9i caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5} qtl.; robalo y pescada, de $5^ 4 $5| quintal. 
CAFE.—Cortas existencias y activa demanda de 
este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, á $25 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose do $6^ á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70, ' ': " -' ' 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $88 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las americanas se detallan á $10i 
billetes barril; las de Canarias nominalmente y las de 
Coruña de $4 á $4| quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$41 "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 29 rs. y 
salsa'de tomate, á 28 rs. docena d" latas-
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6é rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 14| á 15 rs. lata, 
y los de Bilbao, á 23 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 ra. c^ja. 
COMlNOSl—Abundan y tienen solicitud. C o j a -
mos d« $1'-? á $14 quintal. 
D AT l LES.—Cotizamos n orainalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2í á $5i docena en billetes. 
FIDEQS.—íícgular demani|aj coi} regu%es exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5J las cuatro cíyas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas i superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan de 10J á 11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS Rtto..!".-"- —1 : . , . , , 
0 .^^ vAistencias do todas las clar-
ses, con buena demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con coarta oo-
licitud: ge cotizan de 7 ra. arroba por chicos á 14 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallaú con facüidad "Campana" 
á $6^ garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias en prime-
ras manos, que tienen cortos pedidos. Se cotizan á 8 
reales. 
HARINA.—Regular demanda de es'e polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$9^ á $10 el saco. La,americana, que abunda, tice* 
regular solicitud: se cofeza d( ílO^ á $12 el saco. 
'HE/ ».— i i Mas cadstén^*" gtte obtu.,ji-.s 
regular demanda."' Cotizamos á ÜS'i en billetes la paca 
de 200 Ubtas. 
HIGOS D ü LiEFE.—Buenas existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Lps de Esmirna á ̂ 14 qtl. 
JABON.—-Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos de $5| á $5f. El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de,$5i á $8^ caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6iy Blanco eii panes, á 
J AMONES.—L^ 4emanda es moderada y las exis-
tencias'regulares. Cotizamos los del Norte de $17á $18 
y los del Sur de $22 á $22i, 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detar-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y 7^ reales las 
blancas. 
MAIZ.—Erdel país se cotiza de 10| á 11 rs a,rroba en 
billetes, y el americano, á 1Q re^a arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10^ á $11. y primeras marcas de $ l l f á $111 y 
superior en latas, á $131; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14 .̂ 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existenoias de la 
nacional, y escasas pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
22 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $9, 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á$10 billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos; amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano de Si á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22 á $23 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9i- á 12 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. El do Lyon se cotiza de 6^ á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2^ á 2^ rs, y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7.} á $8 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $4 caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 6, $6i los pescados y de $7i á $8 las sustan-
cias según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: so cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 23 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de la,3 nacionales. Co 
tizamos á $7.r las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $53 octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á i 
el décimo de pipa. 
VINO TIN'IO.—Se han hecho algunas apuracio-
nes, cotizándose de $50 á $55 pipa, según ĉ a,ae.' 
•orjesy 
B , á i . H Q U E K O S 
51,.OBISPO 3 , 
£SQÜL\A A 
^ i E E O A D E E E S . 
HACES PAGOS POR E l CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCLSCO, NUEVA OULEANR, VERACRUZ, 
IVIEJTCO, SAN JUAN DK ITERTO-RÍCO, PON-
C E , MAVAÍÍIJEZ, I.ONDRKS, l 'ARIS, BUR-
DEOS, LYON. BAYOXNE, IIAMBURÍiO, B R E -
MEN, BERLÍN, V1ENA, AMSTKROAN , BRU-
S E L A S , ROMA, NAl'OLES, MILAN, ÍJÉKOVA, 
ETC. , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
i r 1 1 » I f U M a p 
C U B A 43 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 1556 156-15N 
es i la mu 
Goleta Josefa de Cabañas. 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 154fi8 15-14D 
Tari fa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdena» sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la do Im demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
Cu IfiJR i |> 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
TA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 27 de 
diciembre, á las 5 de la tarde, por ser festivos los dia» 






Guan tánamo y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguet. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. MonésyC? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luis. 
l a 8 18 D 
?Í0?8S Í8 iMfiSía, 
Línea senianal entre 1 ,̂ Ktebana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viérnes Nbre. 12 
HUTCHINSON. . . Baker . . 19 
MORGAN . . Stspbfi v, 26 
HUTCHINSON. . . BükW . . Dbre. 3 
MORGAN Staples . . 10 
HUTCHINSON. . . Baker . . . , 17 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La cargase recibirá en el muelle de caballería hastfi 




Demás pormenores impcndváa 
UA WTON HKR1W AKOÓl'ltfwsi 
V A P O H B S - O O ^ B B O S 
DE LA 
n Compama iras^ 
ANTES DE 
Antonio López y Comp, 
EL VAPOR-COESIÜO 
HAAT L 
; ca/pitan D. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA d 25 de 
diciembre llevando la corresponaenoia publica y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliías de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFK;iOS28. 
V A P O R 
BAHIA HONDA 
capitán D. ANTONIO DE ÜNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
H I A HONDA, B I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VEIISA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la maBana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. Demás por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo v tercio de tabaco. 
I»9 1 -R 
1 10 18 D 
EL VAPOR-CORREO 
Baldomero Iglesias, 
Capitán D, Laureano Ugarte. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el dia 30 de diciem-
bre, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el dia 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de diciembre de 1886. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? 28. 
I ii )'» 22 D 
V A P O R K S - G O R R E O S 
a sai 
Antonio López y Comp. 
eu eombinaeioii con ios viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América, 
Se harán tres viajes munsualefs 
los vapores de este p 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 24 de diciembre de ib8b 
100 tabales bacalao $53 qtl. 
70 tabales pescada $5J qtl. 
50 id. robalo $5$ qtl. 
50 barriles frijoles blancos lOi rs. arr. 
100 sacos café Puerto-Rico $¿4íqtl. 
600 sacos arroz semilla. 7 rs. arr. 
300 id. id rs. arr. 
250 cajas pasas , , 14 rs. c. 
120 barriles papas $!HBiB. 
100 cestos castañas $4| qtl. 
ercaaeros 
íilran ielras á corta y larga vista 
i'ÍOIíílE NKW-YORK, NEW-OR.LEAN9, LON-
DRES, P A R I S , BAYONNE, BORDEAUX, C E T -
T E , HENDAYE, LYON, ¡HARSEILLE, SAINT 
JEAN P1ED UK POKT, OliORON, ORT1IEZ, 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, IIAMBUR-
GO; VIENA. LISBOA Y PORTO, MEJICO, V E -
RADRUX. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAGL'KZ. l'ONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
P I T A L E S l>E PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
ft . . . 
V PRINCIPALES Pf.AZAía DE ESTA ISJ.A. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 21 de diciembre de 1886. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lue¡ar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CANA.—Las existencias 
son reducidas y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaEo, á $20, id. roble á $26 
y el refino de $44 & $50. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primeva de $23 á $24, v la secunda de $19 
á $21 qt!. 
IMPORTACION. 
láP* Los precios de las cotizaciones son en oro 
euancU) no se advierta lo contrario. 
ACEITÉ D E OLIVAS.—Regulares existencias do 
esta grasa y con demanda regular. Cotizamos ep 
latas do arroba á 23í reales y de 24vl k 25 reales las 
de 10 y 9 libras, 
25, " o B K A ^ I A ^ 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
7ista y d.m cartas de crédito sobre New-York, "tbila-
delphiá, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
In 983 1-D 
1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Faci l i tan cartas de crédi to 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vi&ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Paloi;m,o Turin, Me-
sina, así comosobre todas las capitales y pueblosde 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y Cp, 
la U? ISWag 
Eatií Compañía tiene abierta una póliza 
tlotante, así para esta linea como para todas 
lafl dermis, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 20 de diciembre de ISSfi 
M. C A L V O » C p - OFIOÍOR28 
<•'• 13127 m Kt 
COMPAÑIA DE VAP0EES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 






Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica , 
EL DIA 28 D E L CORRIENTE, A LAS TRES 
D E L A TARDE. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2̂ 9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y Gromos. 
Situada en la calle del Bara¡ti¿l^ íi. ¡5, esquina 
á Justiz, bajos d» Lonja de víveres. 
Subasta de la barca de hierro, ingksa 
El lúnes ¿7 del corriente, á las doce del dl>» " 
matará en ptiblica subasta, en el mu^1' * ^ •' f,6 r,6~ 
la barca inglesa de iüerr« úe Caballería, 
to con totl™ - •Ljnxd- anclada en este puer-
7 ' -as pertenencias, y por cuenta y riesgo 
j aaIí? -íiorre8Pouda 7 con asistencia del Sr. Cónsul 
de h. M. B., y se avisa por este medio para conoci-
miento general y ooavocacion de licitadores. El in -
ventario y demás, puede verse á bordo 6 en esta A l -
moneda, Baratillo n. 5.—Sierra v Gómez. 
15763 * 5.2! 
Subasta ás la barca inglesa 
JOHN GIBSON. 
A petición del capitán, con asistencia del Sr. Cónsul 
de S. M. B. y con la intervención de D. Aquilino Or-
doñez, representante déla Compañía de Seguros;Marí-
timos se rematará en pública subasta el mártes 28 del 
corriente, á las 12 del dia, en el muelle de caba'lería, 
la barca inglesa John Gibson, de porte de 314 tonela-
das, surta en este puerto. Se remata en el estado en 
que se halle y su inventario puede verse en esta A l -
moneda ó en el escritorio ae su consignatario J. G. 
González.—Sierra y Gomes. 
i KS&t l.-93a 3-a4d 
SUBASTA D E L CARGAMENTO DE MADERA 
D E L BERGANTIN GOLETA ITALIANO 
S O L L E C I T O . 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
dia 29 del corriente, en el muelle de Caballería, á las 
12 del dia, el cargamento de madera del bergantin-
goleta Sollecito, compuesto de; 1,022 timbas y 207 ta-
blones pino do tea y ciprés, formando un total aproxi-
madamente de 403.430 piés superficiales, y el cual es 
procedente de Mobila. Se halla en Casa Blanca, mue-
lle de Marty, donde pueden inspeccionarlo los que se 
interesen.—Sierra y Gómez. 
15812 7-22 
SUBASTA D E L BERGANTIN G O L E T A 
DE T R E S PALOS ITALIANA S O L L E C I T O . 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
viérnes 31 del corriente, ;á las 12 del dia, en el muelle 
de Caballería, al bergantín goleta de tres palos italiana 
Sollecito, de 563 TlilOO toneladas con todos sus ense-
res, según inventario que puede verse en el Consula-
do. Bernaza número 71.—Sierra y Gómez. 
15915 5-25 
EOÉMSS F B i m a s . 
Ferrocarril del Oeste-
ADMINISTRACION GENERAL. 
Itinerario del Tren de viajeros extraordinario que 
con motivo de las próximas Pascuas de Navidad esta-
blecerá esta Empresa entre Cristina y Artemisa los 
días 24, 25 y 26, regresando al dia siguiente á Cristina: 
IDA. 





























La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en esto puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
dAl Mt.imojpnmU'! 1569» R-19 
M m i cosler 
V A P O H 
9 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
déla tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
raañaaa direotsmeate par» 1» Hatan», 
Los precios de la tarifa general. 
Habana, 13 de dicáembre de 1886.—El Administra-
dor general, J . JV. Odoardo. 
15670 9-18 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Administración general. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compañía 
la revisión y renovación de todos los boletines de libre 
tránsito concedidos por la misma, se suplica á las per-
sonas que los posean se sirvan remitirlos á esta Admi-
nistración General ántes del dia 31 del presente mes, 
para lo que proceda. 
Habana, 21 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . JSalo. 
Cn 1722 8-22 
Companía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
En condiciones estos Almacenes de recibir durante 
la zafra de 86-87 mayor cantidad de azúcar de la que 
fué depositada en igual periodo de 85-86, se ofrecen á 
los señores hacendados con la garantía de que sus fru-
tos se conservarán en perfecto estado aunque perma-
nezcan en ellos muchos meses. Así se ha demostrado 
recientemente al extraerse de allí azúcares deposita-
dos en enero del corriente año. 
La Administración de la Compañía tendrá especial 
gusto en recibir la visita de los señores que deseen ins-
peccionar ese local y apreciar por sí mismo las condi-
ciones de él. 
Habana, diciembre 18 de 1886.—El Director, iV^co-
medes P. de Adán. C 1706 8-18 
DE 
Caminos de Hierro de la Habana, 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión do 
7 del corriente, ha acordado se reparta & los señores 
accionistas un dividendo de uno por ciento cn oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
Los indicados Sres. podrán ocurrir á las oficinas de 
esta Empresa, Estación de Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dicho 
reparto.—Habana, Diciembre o de 1886.—José U u -
genio Bcrnal, Secretario. 
Keflnería de Azúcar de Cárdenas. 
Debiendo precederse á la distribución del dividendo 
d e U p . g sobre las 8,000 acciones emitidas por esta 
Compañía en la forma acordada por la Junta general 
ordinaria celebrada el 28 de noviembre último, se a-
visa á los señores accio' istas que podrán pasar á reco-
ger sus correspondientes resguardos desde el dia 27 del 
actual presentando los respectivos títulos en las ofici-
nas de la Compañía en esta ciudad y en la Habana en 
el escritorio del Sr D. José F. Toraya, calle de San 
Ignacio n. 50, quedando entretanto cerrado desde hoy 
el libro de traspasos hasta la fecha expresada. 
Cárdenas, diciembre 18 de 1886.—El Admiuistra-
dor, S. de la Vega. Cn. 1724 8-22 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretarla. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
10, se procederá á repartir un dividendo de 2 p g oro 
sobre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 de 
la mañana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. In 1199 15-12D 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.837.482-50 
Siniestros pagados en oro. 
Idem idem en B^E 
.$ 1.146.990-83 
114.275-65 
Pólizas expedidas en noviembre de 1886. 
ORO. 
1 4 D. Manuel Bouza 
1 á D . Francisco Ruidiaz 
2 á D . Saturnino Fernández Villaver-
de 
1 á D? Leonor Leiva de Lagarde 
2 á D José Vigil y García 
1 á D. Peregrino García y Martínez.. 
1 á D? Dolores Milord de Bianchi 
1 á D. Francisco Milian y Bello 
1 á D. Blas Fernández Gómez 











Total $ 42.700 
Poruña módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, 30de noviembre de 1886.—El Consejero 
Director, Eligió JVat9 Vlllavicencio.—La, Comisión 
ejecutiva, Miguel Garr ía Hoyo.—Estanislao de Her-
moso. C1667 3-12 N 
SOCIEDAD BENEFICA Y DE RECREO 
" E L PROGRESO" 
Acordado por la Directiva que la junta general de 
elecciones tenga efecto á las 12 del domingo 26 do los 
corrientes, se anuncia por este medio á los señores so-
cios, advirtiendo que según el art. 30 del Reglamento, 
se abrirá la sesión con los presentes á la hora citada. 
Jesús del Monte 20 de diciembre de 1886.—El Se-
cretario general, Fernando UrzaU. 
15774 4-22 
Compañía del ferrocarril entro 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
El Reglamento de la Compañía en su artículo 2S 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señores 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto i In 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndoks 
que habrá de precederse á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres si ñores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
económico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la couvm u-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Socretarioy. 
Marcial Caivet. C 1672 28 14D 
CAMBIO D E MONEDA ORO, PLATA Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro j 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y realet 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 3 p g , Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
cadera» y Oficio» 15833 10-23 
GUARDIA CIVIL 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Comandancia de la jurisdicción. 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse en pública subasta por desecho 
los caballos de esta Comandancia "Corazón" y "Bro-
to", se hace saber por este medio para que los que de-
seen tomar parte acudan el dia 27 del actual á las nue-
ve de su mañana á esta casa-cuartel, Belascoain 50. 
donde tendrá lugar el acto ante la Junta nombrada al 
efecto. 
Habana, 19 de diciembre de 1886.—El Teniente Co-
ronel primer Jefe, Julio Hernández, 
Cn 1711 6-21 
M I S C E L A N E A . 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases, Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café de los Americanos. 
15243 26D-9 
PASCUAS, m m % i r a y DÍAS DI-IÍ SAMO 
E l mejor regalo que puede hacerse á una señora é señorita es el 
C A L B W D A R X O D E L U J O 
CORRESPONDIENTE ^ EDITADO POR 
. Í^Q libro es una JOYA, de indispensable presencia en el costurero de la dama elegante, en el neceser do 
la señorita distinguida, en el canastillero de todas las señoras y señoritas de buen gusto, porque con él llena 
una de las más imperiosas necesidades sociales, cumpliendo discretamente con el deber de saludar al amigo 6 
la amiga en sus dias, y además teniendo una guía completa para todo y un pequeño libro de oraciones escogi-
das. Por eso, el 
C . l L E J V & i l J l I O D E L U J O 
que publica todos los años L A PROPAGANDA LITERARIA es solicitado por todas las personas de gusto, 
ya para su propio uso, ya para hacer un delicado presente en el dia del santo de una amiga, en las Pascuas, 
festividad de AÑO NUEVO, etc. E l de este año de'887 contiene, además del Santoral y o l índice á la con-
clusión, por órden alfabético y con especificación de los dias en que celebra la Iglesia, fenómenos astronómicos 
que han de ocurrir, cambios d!e estaciones, fechas célebres, toques de alarmas, estacionps para avisos de los 
mismos, buzones públicos de correos, domicilios de los alcaldes de barrio, itinerarios de ferrocarriles, tarifa» 
del Urbano y de los ómnibus de Estanillo, y como complemento de todo, un 
F E Q i r j s j v o i . l i s i e o D E O J I J I C I O J V E S 
que contiene, entre otras, las siguientes: las tres cosas que, según San Francisco Javier, han de hacerse en 
levantándose por la mañana; una oración universal, segun el Padre Cabré; de la rectitud de Intención, confor-
me debe conocerla el alma victoriosa; oración que debe decirse ante una imágen de Jesús Crucificado; de laa 
Visitas al Santísimo; Novena al Sagrado Corazón de Jesús, para prepararse el primer viérnes de cada mes: 
método práctico de rezar el Santo Rosario; de un dia de retiro al mes, etc., etc. 
E L CALENDARIO DE LUJO PARA 1887, 
publicado por L A PROPAGANDA LITERARIA, se halla encuadernado en terciopelo, carey, nácar, 
marfil, piel de Rusia, tela, alto relieve, estilo Renacimiento, incrustaciones, bordados, etc. etc.; en una pa-
labra, cuanto puede inventar el buen gusto y la elegancia y realzar los más afamados artistas. Todos ee 
hallan además encerrados en preciosos estuches, y sus precios varían desde 
U N P E S O O R O A M E D I A O N Z A . 
Una visita á LA PROPAGANDA LITERARIA, en su nueva casa, ZULÜETA NUMERO 28, entre Virtu-
des y Animas, permitirá conocer la variedad y riqueza de estos Calendarios de lujo. 
t=áír" Los pedidos que se hagan del interior deben precisarse en precio y forma de la encuademación, 
acompañándose su importe, porque estos se entenderán en firme, sin admitirse devoluciones. Sobre el importe 
de los pedidos de provincias deben ajrregarse VEINTE CENTAVOS PLATA para el certificado. El franqueo es do 
cuenta de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
CALENDARIO CUBANO PARA 1887. 
E d i c i ó n e c o n ó m i c a e n f o r m a d e l i b r i t o ó e n p l i e g o . 
Este Calendario es el más rico en noticias religiosas y astronómicas de cuantos ven la luz. Contiene, no 
sólo todas las noticias religiosas y astronómicas que pueden necesitarse, sino infinidad de datos civiles y un 
conjunto de noticias útiles para las mil necesidades de la vida diaria. Cada ejemplar de los de librito lleva al 
frente un precioso cromo á ocho colores, que representa la Virgen de Lourdes, la de la Caridad del Cobre ó la 
de Monserrate. 
10 CTS. B I L L E T E S 
E L CALENDARIO D E L I B R I T O . 
5 CTS. B I L L E T E S 
E L CALENDARIO DE P A R E O , 
Por gruesas se hace una considerable rebaja y al que tome más do una gruesa la 
rebaja es mucho mayor. 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Cn 1717 
2 8 , Z X J L n E T i l , 28. 
8-21 
PAMDEIIIA, m m m , DULCERÍA Y 
O - H E I L L T , KTXJM. 
o f r e c e e s t a c a s a á s u s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o c n g e n e r a l u n s u r t i d o e l 
m á s c o m p l e t o d e t o d o lo m á s e x q u i s i t o q u e p u e d a a p e t e c e r e n l o s r a m o s 
d e p a s t e l - r i a , d u l c e r í a , p a n a d e r í a , v i n o s , l i c o r e s y v í v e r e s e n g e n e r a l . 
R i c o s t u r r o n e s d e G i j o n a , A l i c a n t e , e t c . , M a s a p a n d e T o l e d o , M a n t e -
c a d e s d e A n t e q u e r a , p a s t a y j a l e a d e m e m b r i l l o d e P u e n t e G e n i l , e x q u i -
s i t o s p a s t e l e s d e f r u t a s , d u l c e s , c a r n e s y a v e s ; f r u t a s e x t r a í d a s e n s u j u -
go y e n a l m í b a r , e n p o m o s , m e d i o s p o m o s y l a t a s ; C a l a m a r e s r e l l e n o s ; 
P e r d i c e s , l i e b r e s y t o d a c l a s e d e c o n s e r v a s , a s í d e p e s c a d o s e n e s c a b e c h e 
y e n a c e i t e , c o m o d e c a r n e s y a v e s ; J a m o n e s e n d u l c e m u y e s q u i s i t o s ; 
J a m o n e s d e W e s t p h a l i a , G a l l e g o s y d e A s t u r i a s ; J a m o n e s s i n h u e s o 
p r e p a r a d o s ; Q u e s o s d e C a b r a l e s , G r u y é r e , e tc . ; S a l c h i c h o n e s d e l a S i e r r a 
d e V i c h , L y o n , M o r t a d e l l a , G é n o v a , e tc , ; C h o r i z o s , l o n g a n i z a s y m o r c i -
l l a s d e A s t u r i a s , F r u t a s c r i s t a l i z a d a s e n p r e c i o s a s c a j i t a s ; U v a s f r e s c a s 
d e A l m e r í a ; C a s t a ñ a s , n u e c e s y a v e l l a n a s ; P a s a s e n h e r m o s o s e n v a s e s y 
E s t u c h i t o s m u y c u r i o s o s c o n b i z c o c h o s , c a r a m e l o s y f r u t a s , o r o p i o s p a r a 
a g u i n a l d o s d e l o s n i ñ o s . 
E l r i c o v i n o J e r e z e s p u m o s o , s u p e r i o r a l m e j o r C h a m p a g n e ; e l e x q u i -
s i t o v i n o N é c t a r , p u r o d e u v a ; e l M a l v a s i a , G l o r i a y M o s c a t e l d e C a n a -
r i a s ; J e r e z m u y s u p e r i o r , e l b l a n c o d e C a s t i l l a y e l m e d i c i n a l d e L o u r d e s , 
a s í c o m e l o s m e j o r e s v i n o s t a n t o b l a n c o s c o m o t i n t o s q u e S 3 p r o d u c e n e n 
E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
H a b r á e n l a N o c h e B u e n a L E C I Í O N E S T O S T A D O S , P A V O S R E -
L L E N O S y O T H O S A S A D O S , J A M O N E S E N D U L C E D E T O D O S T A -
M A Ñ O S , P a s t e l e s d e p e s c a d o , d e c a r n e , d e d u l c e y d e f r u t a s . 
S e p r e p a r a n r a m i l l e t e s d e t o d a c l a s e d e p a s t e l e r í a y d u l c e s , a d o r n a -
d o s c o n m u c h o g u s t o . 
LOS PRECIOS SUMAMENTE MODICOS. 
170!) 0.1-21 fin^'íl -
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m i m d o . 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68. 
Cn671 
Cuba 33. 50-27my 
D E 
64 Obispo, entre Compos*^3- y -Aguacate 
' j . l ^ ^r.nrne v eP^^S fr ,v^0reS ^ e_Sta CaSa. l l ^ e r recibido Vi 
6 4 
un variado Ponemos en conocimiento de las señoras y s e n o r ^ or , productos délos 
_ o de prendería fina de oro y plata ^ y ^ ^ ^ á nuestroS clientes laclase 
más acreditados talleres de París y ,V0n,?res-„7r°. ">no por el buen gusto con que están montados, ya 
de nuestros brillantes, tanto por su l imPiez^Ti (^^" ' '>o eu preciosas dormilonas. 
sea en pulseras, sortijas, medios ternos y prenüeaoiw Ieont¡na8 de oro de 18 quiiate8 y reloje8 de oro y piata 
Hemos recibido también una vanada colec^w ^ J J J I 
para bolsillo. , r onscioso surtido de escribanías de plata fina, plumas d e 
Hay además en nuestra casa un exienso^iniaS) herm080g rei0jcs de mesa y de pared para escritorios, 
oro de 18 quilates, carteras de piel ae *«w^/cillo3 de sorprendente3 curiosidades para hacer bonitos R E -
salas, oficinas y comedores y una inünuw^ /a clase de los ol)jetos que veilde y que se propone realizar á 
GALOS. Este establecimiento 1707 J 15-21D 
precios módicos. 
1]M B E L O T . 
^ i / o s Sres. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público en g e n e r a l . 
Se avisa p o r este m •(.¿iljOÍ,e con ej n o m í j r e de JjU2 Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca do L U Z 
que e l ace i t e que v e n í s 
HABANA. j á m e n t e este aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
Conocido ya r;l ei itiumbrado, por su hermosa liiz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre t o -
otro, debe V ^ ^ / e que no es susceptible de explosión. 
do, p o r lasegu ^ prinoipaies establecimientos de víveres y ferreterías de esta Isla. 
De v e n W " a2&4 d2ÍMD 
H A B A N A . 
VIÉRNES 24 DE DICIEMBRE DE 1886. 
Segun la costumbre establecida en 
años anteriores y con motivo de la 
festividad de la Pascua, no se publi-
cará el DIAEIO el próximo domingo. 
Una discusión en el Senado. 
Teníamos noticias por el telégrafo de que 
en la alta Cámara se había tratado el 24 de 
noviembre último de los sucesos de Cien-
fuegos el 20 de octubre anterior, originados 
en la reunión autonomista del teatro Zo-
Trilla áe aquella ciudad, con motivo de una 
pregunta del Sr. Senador Betancourt, con-
testada por el Señor Ministro de Ultramar. 
Cuando ocurrieron dichos sucesos nos ocu-
pamos de ellos con la templanza que nos 
es habitual siempre que se trata de asuntos 
ocasionados á excitar las pasiones políticas, 
cuyo influjo consideramos funesto en todo 
tiempo y lugar. Procuramos á la sazón no 
contribuir en nada á que esas pasiones se 
acalorasen, y ahora que ya es conocido en 
toda su integridad el debate á que hemos 
aludido, nos abstendríamos de suscitar la 
cuestión, á no mediar la circunstancia de 
haber sido increpados por nuestro colega 
E l País , al agregar algunas reflexiones al 
referido incidente parlamentario que tras-
lada á sus columnas en su número de hoy. 
Es el caso, que en el DIARIO DE LA MA-
RINA correspondiente al 5 del pasado mes 
de noviembre se insertó un telegrama de la 
Prensa Asociada, tomado del Herald de 
Nueva York, referente á la entrevista teni-
da por los Señores Labra y Ortiz con el Sr. 
Balaguer, en que se afirmaban cosas que 
desde luego juzgamos inciertas ó exagera-
das, y á las que decidimos poner inmediato 
correctivo, como lo practicamos en el pro-
pio día en quo salió áluz el telegrama, pre-
firiendo este proceder al de omitir su inser-
ción, por lo cual también se nos hubiera 
censurado suponiéndose que ocultábamos 
los despachos por fines determinados; quo 
así es la justicia con que han solido tratar-
nos algunos colegas en materia de servicio 
telegráfico, y así es la que por lo regular 
alcanza el que obra con rectitud y pruden-
cia. Resueltos, pues, á publicar el mencio-
nado despacho y á rectificar al mismo tiem-
po su con tenido, lo hicimos de esta suerte 
(DIARIO del 5 de noviembre último): 
" V X TELEGRAMA. 
El contenido del publicado en el Alcance 
de esta tarde y que se reproduce en el pre-
sente número, tomado del Herald do Nueva-
York, es falso en su mayor parte. Ignoramos 
si efectivamente los Sres. Labra y Ortiz ma-
nifestaron en su conferencia al Sr. Balaguer 
lo que comunican desdo Madrid al citado 
periódico relativo á los sucesos de Cienfiie-
gos: pero en todo caso, carece de exactitud 
la imputación que se hace á los Voluntarios 
y al partido de Union Constitucional, supo-
niéndolos dispuestos á contrariar la propa-
ganda autonomista. Ni el benemérito cuer-
po, sosten de la paz pública en esta Isla, ni 
la Union Constitucional, partido de órden y 
de legalidad, se mezclan en nada que signi-
fique atentar al ejercicio de los derechos po-
líticos garantidos por la Constitución. Es 
falso asimismo que los diputados autonomis-
tas hayan sido maltratados por todas par-
tes durante su expedición política, ni por los 
llamados reaccionarios ni por nadie. 
Aquí donde se conoce la verdad de los 
hechos, estas cosas no producen efecto, y 
tales equivocadas versiones se desmienten 
por sí mismas ante la opinión general. Pero 
como al propalarlas se tiene el intento de 
hacer atmósfera, como suele decirse, en las 
regiones elevadas del Gobierno, es preciso 
rectificarlas para volver por los fueros de 
la verdad y la justicia." 
Ahora bien, con tales antecedentes, y ha-
biendo indicado el señor Betancourt en la 
citada sesión del Senado quo el telegram a 
procedía del Herald de Nueva-York, no nos 
parece propia ni correcta (sogun actual-
mente se dice) la conducta de E¿ País, al 
expresarse como lo hace después de copiar 
ol pasaje relativo á la pregunta del señor 
Betancourt en el Senado. Dice así el cole-
ga, respecto de nosotros: 
"También hemos de hacer notar la gra-
vísima inexactitud del servicio particular 
del Diario, cuando dió cuenta de la visita 
do nuestros representantes al ministro, su-
poniendo quo so hablan hecho cargos á los 
•voluntarios: lo cual no es exacto, aunque 
conviene advertir que si los cargos hubie-
ran sido oportunos, habrían sido hechos. 
Pero no se hicieron porque no oran proce-
dentes. Es mucho servicio particular el 
del Diario," 
¿Es que E l Pa ís ha olvidado (la memoria 
no es su fuerte) la rectificación y el co-
rrectivo que pusimos al telegrama de que 
se trata, en el momento de publicarlo? Sólo 
así puede comprenderse que incida en la 
sin razón de achacar á mal servicio tele-
gráfico la trasmisión de semejante despa-
cho, puesto que su contenido no lo había 
inventado la Prensa Asociada, que no hizo 
otra cosa que trasmitir fielmente lo quo el 
Herald de Nueva-York decía con referen-
cía á noticias de Madrid. 
Expuesto lo que antecede, no hemos de 
volver acerca de los sucesos de Cienfue-
gos, ya pasados en autoridad de cosa juz-
gada y sobre los que el Sr. Balaguer dió 
tan exactas explicaciones que el Sr. Be-
tancourt se mostró satisfecho dando las 
gracias al Sr, Ministro de Ultramar. 
"El Ministro de Ultramar, al Gobernador 
General.—-Habana.—S. M. el Rey (q. D, 
g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido expedir con esta fe-
cha el Real Decreto siguiente:—Habien-
do acordado el Congreso de los Diputados 
quo se proceda á la elección parcial de dos 
diputados á Córtes en el distrito de la Haba-
na, provincia del mismo nombre en la isla 
de Cuba. Vistos los artículos 110, 112,113 y 
146 de la Ley electoral de 28 de diciembre de 
1878. En nombre de mi Augusto Hijo el 
Rey Don Alfonso X I I I y como Reina Regen-
te del Reino. Vengo en decretar lo siguien-
te: Artículo único. A los veinte días de pu-
blicado este decreto en la Gaceta Oflcial de 
la Isla se procederá á la elección de dos 
Diputados á Córtes en el distrito de 
la Habana.—Dado en Palacio á 23 de Di-
ciembre de 1886.—MARÍA CRISTUÍA.—El 
Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer.— 
De Real Órden lo comunico á V. E. para su 
cumplimiento.—Ba?a<7wer." 
En cumplimiento de lo que se dispone en 
el telegrama quo antecede, por el Gobierno 
General se ha señalado para dicha elección 
el dia 16 del próximo mes de enero. 
Vapor-correo. 
Hoy, viérnes, salió de la Coruña para esto 
puerto y escala en Puerto-Rico, el vapor 
Ciudad Condal. 
Conduce 510 individuos de tropa. 
Elección parcial. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno Ge-
neral el siguiente telegrama del Ministerio 
de Ultramar: 
F O L L E T I N . 





E5CSITAS F O V . 
"LESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
M A E UNA. 
^«drid, 28 de noviembre. 
driteS^ue S ? ^ ^ ^ aristocracia ma-
enBiarritz, han re^S?^0,8^ ?8 tancia 
asistir al Uversario d ^ t V ^ ^ ^ , P^? 
fonso X I I : á principios d^W1^^6 ^ f l -
garon la condesa de A r a r é s ? ^ ' 
de la Torre de Luzon, y el ^ 
Prat de Nantoullet, que es el ifi 
orltor que firma La Quincena Pa 
"La Ilustración Española Americana? 
Las exequias por el Rey han sido m 
y magníficas: en la capilla de Pa l ac io^ 
San Francisco el Grande, en el monasterto 
del Escorial so han elevado preses por eí 
alma del jóven monarca: la mayor pompa 
posible se ha desplegado en estas fúnebres 
ceremonias. 
Multitud de coronas de todas las corpo-
raciones del reino, han decorado el túmulo 
en todos los templos: para el del Escorial, 
la reina viuda ha tegido una magnífica de 
flores naturales por su propia mano: otra 
soberbia do rosas encarnadas y amarillas, 
con lazos de los mismos colores, quo son los 
de la bandera nacional, han enviado los ro-
yes padres doña Isabel y D. Francisco, con 
esta dedicatoria: 
" A nuestro muy amado hijo, el rev Don 
Alfonso XII—Isabel: Francisco de Asis." 
E l catafalco de San Francisco el Grande, 
Visita de presos. 
A las ocho de la mañana de hoy, viérnes, 
se ha efectuado en la Sala de Audiencia 
de la Cárcel de esta ciudad la visita ge-
neral do presos sujetos á la jurisdicción 
ordinaria, asistiendo al acto los señores 
Presidente do la Audiencia; Presiden-
tes de Sala; Fiscal S. M.; Magistrados; 
Teniente fiscal; Abogados fiscales; Jueces 
de primera instancia y municipales; Promo-
tores fiscales y fiscales municipales; Escri-
banos de actuaciones; Procuradores de reos 
presos y la delegación del Excmo. Ayunta-
miento encalcada de la inspección del esta-
blecimiento penal. 
Una Comisión del Tribunal pasó visita á 
todos los detenidos del fuero común que es-
tán en las fortalezas y demás edificios civi-
les y militares do la plaza. 
A las doce de la mañana terminó la visi-
ta. Desde hoy quedan cerrados los Tr i -
bunales. 
Telegrama. 
El que transcribimos á continuación ha 
sido dirigido al Sr. Ministro de Ultramar 
por varios periódicos de la Habana: 
"Ministro Ultramar. 
Madrid. 
Los periódicos quo suscriben felicitan al 
Gobierno y particularmente á V. E. por el 
proyecto de contrato con Compañía Trasat-
lántica de enya aprobación definitiva tan 
cuantiosos beneficios han de reportar el 
comercio, la navegación, la industria y to-
das las manifestaciones de la vida nacional. 
La Isla de Cuba queda profundamento a-
gradecida á la solicitud con que el Gobier-
no de S. M. atiende al desarrollo de sus in-
tereses.—Director del DIARIO DE LA MARI-
NA, Luciano P. de Acevedo.—Director de 
La Voz de Cuba, José Curbelo.—Director 
Avisador Comerctal, M. Arias Carbajal.— 
Director Boletín Comercial, Santiago B. 
Spencer.—Director de La Ludia, Antonio 
SanMlguel.—Director de La Iberia, An-
drés Cruz Prieto." 
Revista Mercantil. 
Nada de favorable podemos avisar esta 
semana respecto al mercado de azúcares.— 
Las ventas han sido muy limitadas, lo que 
en parte debe atribuirse á la poca existen-
cia aún del fruto nuevo y también álas pre-
tensiones algo subidas do los hacendados. 
Do la zafra nueva sólo unos pequeños lotes 
han cambiado de manos. Cierra hoy el 
mercado con un tono bastante quieto, in-
Üaido por las noticias pocas satisfactorias 
que llegan de los principales centros consu-
midores. No es probable reine actividad 
en nuestros mercados hasta después del 
dia do Royes, á causa de los días festivos. 
En los puertos de la costa se nota poca 
actividad aúa: en Matanzas se vendieron 
J,000 sacos Centrífugas, pol. 92, á 4 i rea-
las, y en Sagua 5,000 sacos, pol. 96, á 5 rs. 
En Cárdenas se vendieron 3,000 sacos, pol. 
96, los primeros arribos de fruto nuevo de 
varias fincas á 51/16 rs. 
La demanda por mieles continúa siendo 
buena. Podemos avisar las siguientes ven-
tas en Matanzas: 7,500 bocoyes ó sean dos 
cargamentos cada mes, principiando en e-
nero, á 3 rs. barril; 3,000 bocoyes ó sean 4 
oaríamentos, nno cada mes, á 2 H centavos 
por galón, pol. 50, con $25,000 de adelanto 
y en esta ciudad 800 bocoyes á 3 reales ba 
rri l . 
Las noticias del extranjero no son bue-
nas. De Lóndres avisan que se cotizaba 
la remolacha á 11/ por los vendedores, lo que 
quiere decir que había compradores 
lOilOi d. La subida del descuento del 
Banco de Inglaterra á 5 por 100 impide al-
go la especuiacion y por el momento no 
hay quo esperar mejora en aquella plaza 
En los mercados de los Estados-Unidos se 
nota poca actividad, y las ofertas de los re 
unadores no pasan de 2f centavos, costo y 
flete por Centrifugas, pol. 96, fruto nuevo. 
—Ayer so hicieron algunas ventas impor-
tantes en Nueva York con i centavo de 
baja en las Centrifugas. 
Los embarques de Java hasta fines de 
noviembre para Europa, han sido este año 
83,000 toneladas mónos que el anterior, 
cantidad ba atante importante, aunque pa 
rezca que los embarques del presente mes 
y del próximo enero en algo disminuirán 
este número. En Rusia se hará mucho 
más azúcar de la que requiere el país para 
el consumo y este exceso tendrá que expor-
tarse aunque el Gobierno no coacode nin-
guna prima sobre la exportación. Si este 
resiste en no conceder ninguna bonifica-
ción, resultará que las siembras el año en-
trante serán menores: en Alemania, según 
las últimas noticias, se notaba ménos pre-
sión por parte de los vendedores de ofrecer 
sus frutos en venta y si continúan retraí-
dos se sostendrán los precios en Lóndres. 
Los factores favorables que se presentan 
son que las existencias visibles en conjunto 
contimíán siendo menores que el año pasa-
da en igual época, y los detallistas en todas 
partes tienen muy reducida existencia, lo 
cual determina una demanda constante, 
qué no es posible decaiga, pues siempre los 
bajos precios aumentan el consumo. Se 
dice que un especulador francés ha com-
erá do una severa magnificencia: tenia de-
trás y dominando el conjunto, una gran 
cruz bizantina del más puro estilo: debajo 
dos ángeles arrodillados, sostenían la coro-
na real sobre la almohada: seguía el túmu-
lo cubierto con riquísimo paño bordado en 
oro, y en los ángulos había haces de pre-
ciosas coronas, y lemas dorados al pió del 
túmulo. 
Sobreveste se hallaban colocadas las mu-
chas coronas que han remitido las corpo-
raciones para la ceremonia: el alumbrado 
constaba de ciento ochenta blandones del 
mejor gusto y algunos de colosales dimen-
siones. 
La cornisa de la iglesia estaba adornada 
con los escudos de las provincias de Espa-
ña y el número de luces que la alumbraban 
era de 1,700. 
La orquesta dirigida por el maestro Ar-
sche se componía de 140 profesores con la 
éooporacion de los dos grandes artistas es-
Pañoles Sres. Gayarre y Uótam, y de la ora-
cion fúnebre se ha encargado al elocuente 
orado^sr. Suárez. Ar̂a iniciado de pontifical el Obispo de 
Aiaand, co^ asistencia del cabildo, autori-
aaaes eclesiásticas de la diócesis, y muchos 
preiuflos que hiva llegado de provincias pa-
ra, ar mayor «toemnidad á la ceremonia 
religiosa. 
El sentimiento de tristeza que ha domi-
nauo estos días en Madrid, ha dicho clara-
mente cuan grata memoru ha dejado aquel 
monarca valiente y generoso, que nunca 
huyó el peligro, y cuya incesante tarea en 
once aucs de remado, fué la -paz y la dicha 
de la patria y la concüiacion de las volun-
prado 40,000 toneladas de remolacha en 
Hamburgo. 
Las ventas esta semana han sido: Cen-
trifugas: 2 000 sacos, pol. 93̂ -, á 4f rs.; 926 
sacos, pol. 96,20 para la Península, á 5 re. 
y 9,600 sacos, pol. 95i, á 4.8^ rs. Del fru-
to nuevo se han vendido 319 sacos, pol. 94, 
á 4.70 rs. y 200 sacos, hasta completar 500, 
pol. 95, á 4.64 rs. con todo el aproximado. 
—Mascabados: nada se ha hecho por falta 
de existencia.—Aplicares Purgados y de 
Tren: Encalmados. Nuestra existencia es 
grande comparada con el año pasado: as-
ciende á 19,422 cajas contra 7,746. 
La existencia en esta ciudad asciende: 
Cajas, j Bocoyes Sacos 
Existencia en 19 do 
enero de 1886... 
Recibido desde en 
tónces 
Exportado desde 1? 
de enero de 1880.. 
A flote 
Existencia en 24 de 
diciembre de 1886, 
En igual fecha 1885 


















Los arribos de azúcar nuevo suman aquí 
6,403 sacos y en Matanzas 6,508 sacos. 
En la semana se han exportado 1,527 ter-
cios de tabaco en rama; 2.051,175 tabacos 
torcidos; 524,195 cajetillas de cigarros y 
2,035 kilos de picadura. En lo que va de 
año comprende la exportación de tabaco 
157,454 tercios en rama; 2 barriles; 164 mi-
llones 746,184 tabacos torcidos; 19.316,829 
cajetillas do cigarros y 203,5871 kilos de pi-
cadura, contra 174,847; 90 cajas; 162,396,652; 
19.135,936 y 179,553 respectivamente, ex-
portados en igual época del año anterior. 
El mercado de cambios ha regido con 
moderada demanda, vendiéndose letras por 
valor do $677,000, de los que correspon-
den $397,000 á plazas de Europa y $280,000 
á los Estados Unidos. Cotizamos: £ , de 19i 
á20 pg P; Gurrency, 60 div., de 9 á 9 ^ 
p.g P., y á 3 d[v, de 10 á lOf p.g 
Francos, larga vista, de 4|- á 5} p.g P., y 
corta, de 5 i á 6 pg P; y do 4 i á Ü p.g P., 
sobre la Península. 
No ha habido importación de metálico en 
la semana; desde 1? de año á la fecha se han 
recibido $9.863,107, contra $10.410,690, en 
igual época del año anterior. La exporta-
ción de metálico en la semana asciende á 
$7,000 y en lo que va de año á $2.686,958, 
contra $1.095,407, que se exportaron en el 
mismo periodo de 1885. 
El oro cerró en la semana anterior do 230 
á 230i p.g y hoy se cotiza á igual tipo. 
La demanda por fletes es firmo. Cotiza-
mos á $2i por bocoy de azúcar y de 10 á 11 
centavos el quintal en sacos. 
Bandidos. 
En el Gobierno Civil do Matanzas se han 
recibido los siguientes telegramas del Al -
calde de Guamutas, que copiamos de E l 
Imparcial: 
"Ayer se presentó en la Macagua, límites 
entre esta provincia y la de Santa Clara, la 
partida Matagás robando á don Víctor 
Oquendo dos caballos y dos tercerolas 6 
inutilizando seis que llevaban, creyendo 
que dicha partida tomó rumbo hácia Pal-
millas, persiguiéndola la Guardia Civil." 
"He regresado con fuerzas que perse-
guían partida de Matagás y Espinosa, de-
jando el rastro ya en provincia de Santa 
Clara y sabiendo por el práctico que lleva-
ron, que se dirigían con rumbo á Sabana 
Grando y do San Pedro de Mayabon: ma-
ñana por correo daré á Vd. mas detalles 
quo he adquirido. No tongo noticias do que 
hiciese más da*o quo el robo de anoche 
que comuniqué á usted en telegrama de 
hoy. Desgracias personales, ninguna; tam-
bién robaron el cuño de la Alcaldía de ba-
rrio de que es Alcalde don José Soloi." 
Una comunicación del teniente coronel 
primer jefe de la Guardia Civil dirigida 
también al Sr. Gobernador Civil de la pro-
pia provincia, dice lo que sigue: 
''Como continuación á mi escrito fecha 19 
del que cursa, en el que le daba cuenta de 
lo ocurrido en el ingenio Julia, tengo el 
h o n o r de ampliar que bajo ral dirección c o u 
todo el celo ó interés posible, se han conti 
nuado los reconocimientos por los montes 
de los ingenios Santa Ana y San Miguel 
de los Baños, puntos estratégicos y propios 
para el abrigo de la partida de Matagás, y 
los cuales conoce por haber estado en otras 
ocasiones; poniendo á la vez emboscadas en 
los parajes de salida de los mismos, sin quo 
haya podido sospechar siquiera el paso do 
la expresada partida, en atención á no en-
contrar el menor rastro, ni señal do ella; y 
que do los informes tomados de personas do 
confianza, vecinos de estos puntos y muy 
conocedores do la demarcación, 'aseguran 
no haber estado ninguna partida. 
Con respecto á lo ocurrido en la colonia 
"Buenaventura," donde robaron dos caba-
llos y cuyo hecho so atribuía á Matagás 
puedo asegurar á V. E. I . , según fidedignos 
informes reservados, no ser cierto, pues los 
autores se cróe con fnndamento sean indivi-
duos vecinos del poblado de Boloudron, de 
pésimos antecedentes, tildados en más de 
una ocasión do gentes de malas condiciones; 
y aunque han sufrido prisiones, no se les 
han podido justificar las acusaciones quo so 
les hacen, debido á la impunidad en que 
quedan los bandidos por no presentarse nin-
gún vecino á declarar los hechos que cono 
cen porfectamonte; y corrobora lo manifes 
tado el que al efectuar el expresado robo 
dentro de la casa, lo hicieron con las caras 
desfiguradas y apagando las luces para evi-
tar sor conocidos. Estos mismos individuos 
son los que se reúnen con otros de distintos 
puntos y verifican los hechos con el nombre 
de Matagás. 
Sin embargo, las fuerzas siguen sus ope-
raciones, tanto para evitar la entrada de 
partida alguna como para sorprender á los 
que siendo vecinos de la localidad, se orga-
nizan para cometer las fechorías que con 
frecuencia suelen llevar á cabo. 
Ayer tarde se dió sepultura en el Ce-
menterio de Colon al cadáver del que fué 
nuestro antiguo amigo el Sr. D. Benito Ro-
dríguez Batista, Inspector de Almacenes de 
esta Aduana y entendido funcionario que 
desde haca muchos años ha venido prestan-
do sus servicios al Estado en esta Isla, en di-
versos centros de la Administración. El se-
ñor liodríguez Batista murió repentinamen-
te en la noche del miércoles. Era persona 
de trato afable y generalmente estimada. 
Descanse en paz y reciba su estimable fa-
milia nuestro sincero pésame. 
—Según nos participan los Sres. Deulo-
feu y C% el vapor español Pedro, ha salido 
hoy de Amberes para la Habana. 
—Para Tampa y Cayo Hueso, se hizo á 
la mar en la tardo de ayer el vapor ameri-
cano Maseotte. También salió para Nueva 
York, el vapor do igual nacionalidad Sara-
toga, con carga general y pasajeros. 
—Por la policía de esta capital, fueron 
detenidos en la noche de ayer, sesenta in-
dividuos blancos y de color, por indocu-
mentados y sospechosos. 
—En la tarde de ayer entró en puerto el 
vapor americano State of Texas, procedente 
de Nueva York, con 3 pasajerosjvcftrga ge-
neral. 
—El 21 del presente mes ha terminado, 
en la provincia de la Habana, la re^sta de 
inspección del armamento á los J ^ ^ I de 
Voluntarios, que de órden del l i f l B S r . 
Capitán General de la Isla se T \ * ^ ^ ^ p f i -
cando. Nuestro particular amigoVajU^in-
dante de Ejército de Artillería D. Francis-
cisco Cerón, comisionado para este servicio, 
nos encarga demos las gracias en su nom-
bre por las atenciones de que ha sif^u)yc-
to. Según nuestras noticias, el dtí C o -
menzó la visita en la provincia d e B j B K e l 
Rio, por Guanajay. * ^ 
—Hemos sido invitados por el Sr. Presi-
dente de la Sociedad do las Minas ̂  X^1"0 
de San Fernando y Santa Rosa, para un 
ensayo experimental de la aplicación de la 
elecricidad á mena obtenida en aquellos 
criaderos, cuyo ensayo se efectuará á las 
doce del dia del próximo domingo, en la 
casa número 821 de la calzada del Cerro. 
—En la tablilla do órdenes que existo en 
la Estación Central del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio N. 1, se ha fijado en el día 
de ayer una comunicación del Sr. Vila^uo-
ño do la ferretería "La Campana," QaFquo 
se dan las gracias á tan benemérita ins-
titución por el importante servicio prestado 
en el siniestro ocurrido últimamente en di-
cho establecimiento, que á no ser por la 
pronta llegada de la bomba "Cervantes" y 
el arrojo y decisión con que trabajaron en 
un principio nuestros activos y diligentes 
bomberos, á estas horas el gran estableci-
miento del Sr. Vila fuera un montón de es-
combros. En la comunicación dol dueño de 
dicho establecimiento, so hacen grandes elo-
gios, por eFacierto que ha tenido, del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio al establecer una 
estación local en la calzada do Galiano, pa-
ra poder prestar rápidamente sus impor-
tantes servicios en el desgraciado caso de 
ocurrir un siniestro en aquella zona, donde 
existen ol mercado de Tacón y muchos es-
tablecimientos de gran importancia. 
Nosotros al dar cuenta de la apertura de 
dicha Estación Local, celebramos su insta-
cion por los grandes servicios quo estaba 
llamada á prostar, como ya se ha probado 
en los incendios ocurridos en las ferreterías 
"La Llave" y "La Campana," sitas en sus 
inmediaciones. 
La expresada comunicación dico así: 
"Sr. Primer Jeje del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio N . 1. 
El que suscribo, dueño de la ferretería 
"La Campana," situada en la calzada de 
Galiano esquina á Barcelona, no puede mé-
nos que dar un justo testimonio do gratitud 
al benemérito Cuerpo do su digno mando, 
con motivo del incendio ocurido en la tardo 
dol miércoles 22 del presente, álas cinco, en 
el establecimiento indicado. 
El pronto y eficaz auxilio prestado por la 
bomba "Cervantes," la cual atacó el fuego 
por el fondo de mi casa, con dos potentes 
chorros, fué lo suficiente para que á los po-
cos momentos quedase extinguido el incen-
dio, evitando hubiera sido todo mi estable-
cimiento pasto do laft llamas, lo cual prue-
ba la eficacia y el buen acierto de V. S. al 
fundar la Estación de Galiano, para los si-
niestros de extramuros, pues en diversos ca-
sos ha probado lo mucho quo vale. Sirvan 
estas líneas para manifestar mi agradeci-
miento á ese esforzado y distinguido Cuer-
po. Habana, diciembre 23 de 1886. Soy de 
V. S. affmo. S. S. Q. B. S. M.—(Firmado) 
Manuel Vila." 
—Según noticias que considera fidedignas 
nuestro apreciable colega el IHa.tio de Cien-
fuegos, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha ordenado que inmediatamente so proco-
da á la reedificación del edificio de la Adua-
na do aquel puerto. 
—Ha sido destinado á situación de super-
numerario al capitán don Ramón Brú y Sa-
sus. 
—Dico el Diario de Barcelona del 30 de 
noviembre: 
"En la última sesión celebrada por la Co-
misión Central Ejecutiva del monumen-
to á Cristóbal Colon, se ratificaron los 
acuerdos do la Comisión facultativa inspec-
tora de obras, en virtud de los cuales soban 
adjudicado los trabajos do la fundición de 
la columna y leones decorativos áD. Alejan 
dro Wolghomuth, la do las estátuas alegóri-
cas de la Fama, carabelas, esferas y grifos 
á los señores Vidal y C*. encargando el su 
ministro de la piedra de Alicante para la 
labra do los grupos y estatuas á los señores 
Verdú. La ejecución do los altos relieves en 
cobre, por el procedimiento galvánico, se ha 
confiado á los señores Solá y Ca. Para la 
construcción dol andamio so resolvió auto-
rizar á la expresada Comisión facultativa, á 
fin de quo do los dos pioyectos presentados 
que tiene en estudio, adopte el quo mejores 
ventnjas técnicas y económicas ofrezca. En 
la misma sesión D. Francisco Gumá leyó el 
plan financiero para alcanzar las cantidades 
que sean necesarias, al objeto do satisfacer 
el importo de las obras quo se vayan reali-
zando, habiéndose acordado por unanimi-
dad darle un expresivo voto do gracias por 
su trabajo. Asimismo BO dió cuenta á la co-
misión de las rebajas que las compañías de 
ferrocarriles han concedido para el traspor-
te de la piedra de Alicante. En el dictámen 
de la comisión so consigna quo en la contra-
ta de algunos trabajos se ha obtenido una 
rebaja de más de cincuenta rail pesetas." 
—S. A. R. la Princesa de Astúrias ha 
aceptado gustosa la presidencia de la junta 
de damas encargada do bordaf la bandera 
do combate del acorazado Pelayo. S. A. 
hará en su día la entrega solemne de dicha 
insignia. 
—Ks probable que en Cartagena se cons-
truyan \rarios torpedos sistema Bustamanto. 
—Resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra recibidas en la < 'apitanía General por el 
vapor-corroo Ciudad de Cádis. 
Concediendo retiro al teniente D. Enrique 
Celdrán, cruz del mérito militar al coronel 
D. Isidoro Wals, trasmisión de pensión á 
doña Eulalia López; pensión á doña María 
do los Dolores Oreas; retiro al capitán don 
Francisco Alderete; abono de pasaje al coro-
nel 1). José Fuentes, y retiro al teniente co-
ronel D. Matías Ramos. 
Accediendo á instancia del ahérez D. Pe-
dro Peña y dosestimando la de doña María 
Gutiérrez. 
A robando propuesta do ascensos de los 
oficiales de caballería que empieza con don 
Tomás Gutiérrez y termina con don Gabriel 
Vigil, y la organización dada á la Guardia 
Civil do osta Isla. 
Concediendo retiro á los capitanes don 
Francisco Ríos, D. José Añil y D. Francisco 
Delgado; pensión á D! Digna Manduley y á 
Da Catalina del Cármen Urdenza, y la cruz 
del Mérito Militar á varios oficiales. 
Cursando instancia del capitán de caba-
llería D. Pedro Ulenar y del sargento 2? de 
Guardia Civil Félix Moreno, y desestimando 
la del médico D. Narciso Tuñez. 
Concediendo retiro al capitán D. Grego-
rio Colana. 
Desestimando instancia de doña María de 
la Caridad Gómez. 
Concediendo pensión á doña Rosa Caldo-
sa. 
Destinondo á la comisión liquidadora de 
cuerpos disueltos al capitán de infantería 
D. Juan Sánchez. 
Accediendo á instancia del alférez de In-
fantería don Enrique Cortés. 
—En la Adminiatracion Local de Adua-
nas de eato puerto, se han recaudado el 
dia 22 de diciembre, por derechos arance 
larios: 
tados, dando el ejemplo del perdón, que 
otorgaba hasta á sus mayores enemigos. 
Deseando S. M. la reina regente conme-
morar el primer aniversario de la muerte de 
su malogrado esposo el rey D. Alfonso X I I , 
ha dado las órdenes oportunas para la 
creación do un Asilo de inválidos del tra-
bajo: tanto la construcción de este Asilo, 
que es probable se edifique en Vista Ale-
gro, antiguo palacio de D. José Salamanca, 
como los gastos que ocasiono la manuten-
ción de los asilados, correrán de cuenta de 
S. M. la reina. 
El rasgo de la bondadosa señora que r i -
ge los destinos de España, ha sido muy elo-
giado por todos. 
El rey D. Francisco y los duques de 
Montpensier, han asistido á las honras fú-
nebres celebradas ayer en el monasterio del 
Escorial. 
Los teatros han estado cerrados en señal 
de duelo los días 26 y 27: pero como ya he 
dicho en mi carta anterior, se ha notificado 
á los empleados palatinos, que el luto na-
cional ha cesado desdo ol momento do cele-
brarse las exequias do cabo de año por la 
muerte del rey. 
Pronto se celebrarán algunos enlaces con-
certados desde haco tiempo, y la primera 
señal do alogría, será el bautizo del infante 
D. Alfonso, hijo de SS. A A. D. Antonio y Da 
Eulalia, quo tendrá lugar el dia 30 de este 
mes, en el salón llamado do Gasparini, 
uno de los más bollos del real palacio. 
Díccse que acaso llegará uno de estos 
días la eitipetatríz Eugenia, que desea ha-
cer una vióita á S. M. la reina regente; pero 
En oye 
En pkMíí' 
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RUSIA..-¿tow Petersburgo, 13 de diciem-
bre.—Continúa, la agitación entre los estu-
diantes. Constantemente estos se quejan 
ante los funcionarios rusos y ante la diplo-
macia extranjera, por medio de folletos y 
hojas sueltas contra la brutalidad do la 
policía rusa. Varios estudiantes han sido 
presos, pero no so ha podido descubrir 
donde imprimen los folletos y hojas. 
San Petersburgo, 15 de diciembre.— El 
"Mensager Ofticiál" refuta los artículos que 
han publicado últimamente los periódicos 
rusos representando á la Alemania en ac-
titud hostil á laRusia. El "Messager," dice: 
Es de sentir que la prensa haya caído en 
tal error. Por consecuencia do sus mútuos 
intereses, entre la Rusia y la Alemania las 
relaciones han venido á ser más estrechas. 
Las dos naciones reconocen que una cor-
dial amistad entre ámbas es necesaria á su 
bienestar recíproco. La Rusia se ha pro-
puesto respetar los intereses particulares 
de Alemania y espera que esta se absten-
drá en adelante do todo acto que tienda á 
perjudicar los intereses y la dignidad de 
Rusia en Oriente. La Alemania empleará 
toda su influencia para conservar la paz, 
que tan necesaria es á la Europa y que oí 
Czar y el pueblo de Rusa desean ardiente-
mente; y cuanto más complicados y espino-
sos son los negocios, más calma y pruden-
cia se deben emplear al discutirlos. Los 
periódicos no han procedido bien comen-
tando con demasiada precipitación asuntos 
quo no están definidos pudiendo así perju-
dicar las relaciones internacionales. 
Los periódicos de esta capital publican 
anuncios pidiendo proposiciones para pro-
veer al ejército de un inmenso material de 
guerra, comprendiendo 50 mil tiendas de 
campaña, 560 mil capotes, dos millones de 
pares de zapatos y municiones. Todo debe-
rá estar entregado á principios do abril 
próximo. 
San Petersburgo, 17 de diciembre.—Se-
gún dice uu periódico el ofrecimiento hecho 
por la diputación do Bulgaria del trono 
búlgaro al príncipe Fernando de Sajonia 
Coburgo-Gotha no tiene nada de sório. La 
diputación, según dice el "Journal de Saint 
Petersburg" carece de poderes para hacer 
tal ofrecimiento, y es dudoso que álguieu 
acepte la corona con semejantes condicio-
nes. Puedo ser que la delegación haya ofre-
cido el trono de Bulgaria de parto de los 
dictadores á fin do hacer creer á las nacio-
nes extranjeras quo no intentan continuar 
sus demostraciones contra la Rusia. El te-
merario aserto de que ninguna nación ha 
de oponerse á la elección del príncipe Fer-
nando para ol trono de Bulgaria, ni siquie-
ra vale la pena de discutirlo. 
ITALIA.—JRowa, 13 de diciembre.—IJOS 
funerales de Mr. Minghetti, el hombre de 
estado italiano, se han celebrado hoy. El 
cortejo fúnebre lo componían los miembros 
del Senado y do la cómara do Diputados, 
el cuerpo diplomático, las asociaciones l i -
berales de Roma y un gentío inmenso. 
Boma, .16 de noviembre—E\ Papa, te-
miendo los resultados do la agitación promo-
vida en Francia en favor de la separación 
de la Iglesia del Estado ha dado sus instruc-
ciones á los obispos franceses, encargándoles 
que traten do contabalancear esto movi-
miento demostrando á los pueblos los males 
quo serían la consecuencia de una medida 
semejante. 
En la Cámara de Diputados de Italia, Mr. 
Wiscotti, ministro de la Guerra, hoy, des-
pués de la lectura del prosupuesto militar, 
ha manifestado quo en la actualidad la Ita-
lia está en disposición de movilizar y per-
trechar 400,000 hombres de tropa, sin con-
tar con las reservas. Han empezado ya los 
trabajos necesarios para armar las tropas 
con fusiles de repetición y en 1888 el ejér-
cito italiano tendrá á su disposición un mi-
llón de fusiles de esto sistema. Aunque ac-
tualmanto nada amenaza la paz de Italia, 
el ministro dice que conviene prestar oido 
á los rumores de guerra en Oriente, y que 
Italia nada tenía que temer para el caso 
quo estallara. 
FUANGIA, 17 de diciembre.—Se acaba de 
publicar una carta del Conde de Paría es-
crita en Escocia por el mes de setiembre, 
dirigida á sus partidarios. En olla desa-
prueba las alianzas de la derecha con la ex-
trema izquierda, con el Vínico objeto de ata-
car al gobierno y luego añade: "La monar-
quía es el gobierno de reserva. Los conser-
vadores no deben hacerse inscribir en el ín-
dico, negándose á aceptar la república co-
mo sistema de gobierno, hasta que ol cami-
no esté preparado y no por los medios vio-
lentos, para la monarquía. 
Les invita á adoptar un programa ten-
dente á disminuir los empleos públicos y los 
cargos dol tesoro, á sostener el servicio mi-
litar por cinco años, á nombrar un coman-
danttí del ejórcitó que no ^ ocupe do po-
lítica, á poner término á las persecuciones 
religiosas y á restablecer á los ma^io-tracios 
destituidos por los republicanos. La carta 
tenniiia diciendo: "Aceptado este pro-
grama comunicaréis á la Francia la fe quo 
debiera tener en nosotros y su confianza en 
la utilidad de los esfuerzos que por ella es-
tamos haciendo." 
INGLATERRA.—Z/ónrfres, 10 de diciembre. 
—La Gazzcte de Bombay dice que los fran-
ceses están intrigando contra los ingleses 
en el paí.s do los Somalis, en la costa orien-
tal de¡ Afríca y al Sur del golfo de Aden. 
Según el indicado periódico, una partida 
do franceses euarbolaron la bandera de su 
nación en Dongarita, punto situado en te-
rritorio sometido al protectorado inglés. El 
agente británico do Balhar partió á la ca-
beza do veinte y cinco hombres para arriar 
Aquélla bandera. De Aden salieron dos ca-
ñoneros franceses, después do la partida del 
aconto inglés, y f.e supone quo hicieron rum-
bo á Dniigririta. E) cañonero inglés Pingo-
nín etrtlió detrás do los buques franceses. 
Despachos de Mindalay dicon que ol coro-
ne! Heyland á la cabeza do un cuerpo de 
tropas inglesa-s se arrojó últimatnonteá per-
seguir una partida do 100 Dacoits, que les 
mató 200 hombres y les hizo gran número 
do prifiioneros. Además, las tropas inglesas 
cogieron varios depósitos de municiones. 
Dublin, 16 de diciembre.—MM. Dillon, 
iniombrodol parlamento por East Mayo: 
CBrieo, di rector del United Ireland; Sárris, 
miembro del parlamento per East Gahvay 
y Sheely por South Galway han sido pre-
sos hoy en Donghsea condado do Galway, 
acusados de haberse puesto de acuerdo pa-
ra defender á los propietarios dol país. Pro-
cedían como depositarios en la ejecución de 
su "plan de campaña" y recibían de los a-
rrendatarios descontentos depósitos que no 
aceptaban lo* propietarios ó sus agentes. 
En el acto do prender á Mr. Dillon la poli-
cía le ha cogido 80 libras esterlinas que aca-
ba de recibir como en depósito do varios a-
rrendatarios. Los cuatro personajes presos 
han sido llevados á presencia de un magis-
trado que so enterará del asunto en la pró-
xima semana. 
Lóndres, 17 de diciembre.-hos comercian-
tes y contribuyentes del Oeste de la ciudad 
están firmando en este momento una peti-
ción para que el Gobierno en adelante pro-
hiba las reuniones públicas en la Plaza de 
Trafalgar. 
Durante el Consejo de Gabinete celebra-
do hoy, los ministros se han ocupado do los 
asuntos do Egipto. Han redactado una no-
ta quo se pasaráá las naciones, exponién-
dolas ideas do Inglaterra respecto á la^ 
cuostiones do Egipto; lo mismo bajo ol pun-
to de vista militar que del financiero. 
Las compañías do Cunard y White Star 
han sido requeridas para quo trasporten á 
Amórica tolos los efectos postales quo se les 
confien. Estas Compañías no se han obli-
gado sino á recibirlas cartas do los consig-
natarios y así lo han significado al go-
bierno. 
el frío do Madrid es en la actualidad tan 
intenso, que la ilustre viuda de Napoleón 
I I I atacada de una bronquitis que ha de-
generado en crónica, no es probable pueda 
exponerse á los rigores do la estación. 
La emperatriz acompañada de su dama 
Mmo. Lebreton y de Mr. Francisco Pietri, 
llegará en breve á Paris, hospedándose en 
casa de su sobrina Ana Murat, duquesa de 
Monchy: durante los ocho días que piensa 
permanecer en aquella capital no recibirá 
visita alguna, y después se establecerá en la 
isla de Malta, por ser preciso aquel dulce 
clima á su quebrantada salud, muy delica-
da desde hace tres ó cuatro años. El cli-
ma do Inglaterra, le ha probado siempre 
muy mal, y ahora le os de todo punto inso-
portable, esperando el regreso de la reina 
Victoria en Lóndres, porque aquella augus-
ta señora que la ama tiernamente, le escri-
bió su deseo de abrazarla ántes de su par-
tida, ha sido atacada de nuevo do la cruel 
enfermedad que padece. 
La emporatriz Eugenia ha tenido una 
gran alegría con el nacimiento del principo 
inglés, hijo de la princesa Beatriz, y del 
príncipe Enrique de Battemberg: la prince-
sa Beatriz debía haberse casado con el 
desgraciado principo imperial de Francia, 
muerto á manos do los zulús. 
Y ahora quo hablo de la familia do Na-
poleón Ilí , recuerdo que ha muerto enĴ Viena 
una princesa perteneciente á la misma: es-
ta señora que ha alcanzado la respetable 
edad de ochenta y tres años, jamás quiso 
casarse: siendo muy niña hubo en Paris y 
en ¡a embajada de Austria una brillante 
tiesta en obsequio de Napoleón I y de su 
segunda esposa María Luisa, con la cual se 
casó después do haber repudiado cruelmen-
te á !a primera, la bella y amable Josefina. 
Una de las damas quo concurrían á este 
magnífico sarao, era la princesa Paulina de 
Aremberg, entóneos jóven y bellísima: era 
prima del emperador, y habia llevado con-
sigo para presentarla por vez primera en el 
mundo á su bija Matilde, entóneos de quili-
co años do edad. 
Cuando la fiesta estaba en su mayor apo-
geo, so oyó esta palabra fatídica: 
—¡Fuego! 
E inmediatamente el gran salón de baile, 
so vió envuelta en llamas, que reflejando en 
los grandes espejos producían un aspecto 
aterrador. 
Matilde bailaba con uno de los más ga-
llardos caballeros de la corte: al ver las lla-
mas todos huyeron precipitadamente hácia 
la calle. Matildo aterrada y aturdida, so 
encerró en un gabinete sin advertir que iba 
á cortarle el fuego todas las salidas: ya es-
taba asfixiada por el humo, cuando oyó la 
voz de su madre, quo gritab^. con acento 
desgarrador: 
—¡Hija mía! Matilde, ^dónde estás? /.dón-
de te hallaré? 
Un débil gemido le contostó: la princesa 
Paulina corrió al sitio do donde habia sali-
do, y halló á su hija, casi ahogada, y cuyos 
piés calzados do raso blanco lamían las lla-
mas de una gran colgadura incendiada. 
En aquel instante y por aquel balcón, Na-
poleón I descendía bajando en los brazos á 
su jóven esposa la archiduquesa María Lui-
sa, quo con tanta ingratitud debía pagar 
poco» meses tuiV* tarde su amor y abnega-
ción 
Paulina de Aremberg no vió nada: levan-
Oorrespondenciadel''Diario déla Marina". 
Nueva York, 16 de diciembre. 
La reforma y revisión do los aranceles 
vuelve á ser la cuestión palpitante. Demó-
cratas y republicanos están igualmente in-
teresados en ella, unos en favor de que re-
baje la tarifa arancelaria, otros en contra 
de semejante procedimiento. Esta cuestión 
viene á ser el yunque sobre el cual descar-
gan sus machos los partidarios de las dos 
escuelas opuestas, el libro-cambio y el pro-
teccionismo. 
El sábado próximo es el día fijado por 
Mr. Morrison para el torneo. En ese día se 
propone él sacar su proyecto de reforma á 
la palestra y defenderlo á pió y á caballo, 
lanza en ristre y con visera calada. Entre-
tanto los demócratas de la Cámara celebran 
conciliábulos y cabildeos. En las filas de 
la falange que capitanea Mr. Randall ha 
entrado la discordia, y están divididas las 
opiniones. Unos quieren la supresión de los 
impuestos sobre el tabaco y los aguardien-
tes extraídos de varias frutas. Otros favo-
recen la supresión total de los derechos 
sobre azúcares mascabados, al paso que 
otros sólo admiten una rebaja en los dere-
chos. Finalmente, hay demócratas que so 
oponen á toda reforma aranóelatía, por te-
mor do quo el partido se malquiste con los 
industriales y proteccionistas del país. 
Tampoco están unánimes los republica-
nos sobre cuestión de tanta monta, pues si 
bien la mayoría ostá aferrada al proteccio-
nismo como la uña á la carne, hay algunos 
Representantes de eso partido que so i n -
clinan también en favor de la franquicia 
del azúcar y de la supresión del impuesto 
sobro el tabaco y los hay que abogan por 
la libre entrada'de la madera. 
Dice el corresponsal del Tribune en Was-
hington, con fecha 13 del corriente, que: 
"ol clamoreo en favor de ' 'azúcar libre" que 
se ha levantado en ámbos lados de la Cá-
mara ha alarmado de tal modo á los dipu-
tados demócratas de la Luisíana, que es 
fácil quo los llevo á votar en pro de la re-
forma propuesta por Mr. Morrison." Dice 
además el corresponsal quo un grupo do los 
que favorecen eso proyecto teme que si lle-
ga á presentarse en la Cámara no logre el 
autor que vaya á la Comisión de Medios y 
Arbitrios que é l preside, y que el resultado 
de la discusión sea la supresión de los im-
puestos sobro el tabaco y aguardientes de 
frutas y la rebaja ó supresión total de los 
derechos sobro azúcares mascabados. 
A decir verdad, esas últimas franquicias 
parecen ser la nota dominante de la refor-
ma que se prepara, sí son exactos los juicios 
de los corresponsales de Washington. El del 
Tribune, ántes citado, al observar el cariz 
quo presenta la situación en el Congreso, so 
expresa de este modo: "En un concepto, 
la situación no ha cambiado desde Junio. 
La mayoría do la Cámara se opone deci-
didamente á la teoría y al plan de la refor-
ma propuesta por la Comisión de Medios y 
Arbitrios, y no os probable por lo tanto que 
tenga éxito favorable ningún esfuerzo quo 
so haga en la presente legislatura para lo-
grar la reforma ó revisión general de los 
aranceles. Si algún proyecto-llega á apro-
barse será una ley declarando libre de de-
rechos el azúcar y tal vez la madera, y 
aboliendo los impuestos sobre el tabaco." 
El corresponsal (ÍQ\ Herald en Washington 
es todavía más explícito. Dice que mién-
tras los demócratas están perdiendo ol tiem-
po sin concortar un plan de acción, los re-
publicanos de la Cámara han trazado un 
plan que consiste en suprimir el impuesto 
sobre el tabaco, que asciende á $28.000,000; 
rebajar 20 p.g de los derechos sobre el azú-
car que equivale á una rebaja en los ingre-
sos de $10.000,000; declarar libre de im-
puestos el alcohol destinado á las artes y la 
industria, lo cual implica otra disminución 
do $10.000,000, ó sea en junto unos 
$48.000,000 mónos de ingresos para el Era-
río. Todavía no han decidido cómo reduci-
rán el excedente de más de cincuenta mi-
llones que quedarán en los prosupuestos. 
Hay, sin embargo, algunos Senadores 
que, si bien favorecen una reducción en los 
ingresos, so oponen á toda rebaja en los de-
rechos sobre el azúcar. Los Senadores Beck 
y Me Pherson se han expresado en ose sen-
tido, y el primero dijo, sin que nadie se le 
r iera en las barbas, que de conservarse el 
derecho sobre el azúcar, este país llegará á 
producir nueve décimas partes del azúcar 
que consume. 
Nos anuncia el Herald la noticia, que sin 
duda será acogida con júbilo en la América 
española, do la próxima colocación de un 
nuevo cable trasatlántico que proporcionará 
al comercio y á los particulares otro medio 
do comunicación telegráfica entro los dos 
hemisferios. 
lü proyecLu ixa, u i í g l u a d o en Lóndres, 
en donde _se halla en vías de organización 
la compañía explotadora, bajo d título de 
International Cable Company, la cual ha 
obtenido del gobierno de Portugal una con-
cesión para el uso exclusivo de las islas 
Azores como estación telegráfica interme-
diaría xior el término de veinte años. 
El cabio comunicará la Gran Bretaña y 
Portugal con las Azores, y desde allí se ex-
tenderán tres ramales que formarán una red 
completa. El primero unirá las Bermudas, 
las Bahamaa, Cuba, la Amórica Central y 
la del Sud: el segundo vendrá á parar á 
Nueva-York, pasando por las Bermudas, ó 
bien por la Nueva Escocia, y el tercero se 
extenderá hácia el Canadá, tocando en 
otras posesiones inglesas de Norte-Amé-
rica. 
A la ventaja que ofrece esta proyectada 
línea do establecer una estación telegráfica 
en medio del Atlántico, donde b's buques 
podrán recibir noticias, órdoiius y avisos 
mr toorológicus, hay también las de poner 
oa comur.icacion directa con Europa á las 
Antillas y otros países hispano-americanos, 
aparto de la intención quo lleva la citada 
compañía do establecer una tarifa módica 
y rázoiiftbíé para hacer una competencia 
¡egitima á la empresa anglo-americana que 
tiene tendidos sus cables entre Inglaterra y 
los Estados-Unidos. 
De algún tiempo á esta parto, es decir, 
desde que volvió do Europa su propietario, 
alarmado al ver el desprestigio en que iba 
cayendo rápidamente su periódico, está 
haciendo el JJemW esfuerzos inauditos por 
reconquistar su perdida supremacía entre 
los diarios do la metrópoli. El World, con 
su crónica escandalosa y sus ilustraciones 
do aleluyas, lo h a b í a quitado una numerosa 
cliwntela de lectores, y una mala dirección y 
administi ación hubieran acabado por arrui-
nar el primor periódico de los Estados-Uni-
dos, que se estaba poniendo notoriamente 
insulso, si no hubiese venido Mr. Bennett 
de sus correrías por Europa á atajar el mal 
y ponerle oportuno remedio. 
• A fm presencia y sus esfuerzos se debe el 
vigor que repentinamente h a infundido en 
fas columnas del periódico, en las cuales 
aborda cuestiones de gran magnitud é inte-
rés para los hombres públicos y para las 
masas populares. Extensas revistas tele-
gráficas (ó que aparecen como tales) en que 
so describo el modo de ser, l a condición, los 
jornales, el trabajo, etc., de los gremios más 
importantes de las grandes capitales de 
Europa, sirven de punto de comparación 
con la vida y ventajas que aquí gozan los 
obreros do iguales gremios. 
Dé este modo los alhañiles, los carpinte-
ros, los zapa teros y otros trabajadores de 
los Estados-Unidos han podido enterarse 
minuciosamento de cómo viven y de los 
apuros quo pasan sus cofrades de Lóndres, 
ile Paris y de Berlin, y de la comparación y 
cotejo no podrán ménos de sacar provecho-
sa enseñanza que atempere en algo el efecto 
de las doctrinas socialistas que empiezan á 
cundir por estos trigos. 
Por cierto (y sirva esto de digresión) que 
tó á su hija en los brazos, y pasó con su 
preciosa carga por enmedio del inmenso 
brasero que ofrecían á la vista muchos a-
posentos incendiados; al llegar al vestíbulo 
se desplomaba la gran escalera; pero de to-
das partes llegaban gentes para salvar á 
las víctimas del incendio. La princesa 
Paulina, puso á su hija desmayada en los 
brazos de un hombre que llegaba, y rendi-
da de fatiga, llena de crueles quemadu-
ras, se desplomó agonizante en medio de 
las llamas que la envolvieron en un sudario 
de fuego. 
Cuando la pobre niña supo que su madre 
habia muerto por salvarla perdióla razón: 
cuando la recobró se apoderó de ella una 
profunda melancolía que no la ha abando-
nado jamás: rehusó los más brillantes ca-
samientos y ha empleado su vida entera en 
rogar al cielo por el alma de aquella madre 
heróicay adorada. 
Jamás volvió ya la princesa Matilde á 
ninguna fiesta. Consagrada á la caridad, de-
dicó á los pobres y á los desgraciados toda 
su fortuna, y todo el amor que pedia alber-
garse en su noble alma, y su larga vida ha 
sido una constante y férvida plegaria por 
la eterna salud de su maclre. 
La marquesa viuda de la Torrecilla y los 
marqueses de Santa Marta han restableci-
do una costumbre muy extendida ántes en-
tre la aristecracía española, y que hace ya 
largo tiempo habia caido en completo de-
suso: la de dar parte en grandes tarjetas á 
los parientes y amigos íntimos "del pro-
yectado enlace de sus hijos, D1? María de 
los Dolores Salabert Artoaga, con don 
las teorías de Henry Goorge han trastorna-
do algunas cabezas bastante bien equilibra-
das, lo cual hace pensar y poner en tela do 
juicio si en esa nueva doctrina no habrá 
algunas semillas que bien sembradas y re-
gadas puedan llegar á producir frutos salu-
dables y beneficiosos. 
K. LEUDAS. 
Correspcadencia de la Isla. 
Jarueo, 23 de diciembre de 1886. 
Muy apreciable Director: No falta embu-
llo para celebrar la tradicional Noche Bue-
na: esta fiesta que tiene por objeto traer á 
la memoria el nacimiento del Hijo de Dios 
no desaparecerá nunca, pues nos recuerda 
que aquel Niño que nació en un establo, en 
Belén, fué el que más tarde nos ensenó á ser 
humildes y á amarnos como hermanos; fué 
Él quién nos dejó escrito un bello código, 
cuyas sábias leyes nadie podrá mejorar. 
¡Cuán felices seriamos si nos hubiéramos 
sabido aprovechar do sus sanas doctri-
nas! 
Varios jóvenes de esta ciudad han solici-
tado el teatro de este Casino Español para 
dar una función dramática, á sus socios, en 
la noche del 24: tomará parte en olla la 
Sección de Declamación del expresado ins-
tituto. 
La fortuna se ha mostrado propicia para 
con algunas personas de Bainoa, San Anto-
nio, Caraballo y Jibacoa, pues, uno do los 
premios mayores del sorteo celebrado el dia 
18 del presente fué repartido entre ellas. 
Los habitantes de este partido judicial, 
han recibido con júbilo la noticia trasmitida 
por el cable sobro el proyecto de reorgani-
zación de los servicios marítimos, por los 
beneficios que reporta á la navegación y al 
comercio, viniendo á resultar por ello, in-
mensos bienes para Cuba. Con el mismo 
júbilo recibieron la noticia de la llegada á 
ese puerto del vapor-correo Ciudad de Cá-
diz, sin que hubiese habido la novedad que 
al principio so temía. Envío, pues, mis 
plácemes al entendido é intrépido capitán 
del expresado buque, así como á sus demás 
subordinados, por los extraordinarios ser-
vicios que prestaron, y felicito también al 
pasaje por haber llegado sano y salvo á 
nuestras playas. 
Con pena hemos leído en el Alcance del 
DIARIO de su digna dirección, correspon-
diente al dia 20 del que vence, y en la sec-
ción "Crónica general," que el Sr. D. Fer-
nando Reynoso sufrió la fractura de un pié, 
al bajar de un coche. Deseamos que nues-
tro apreciado diputado continúe sin nove-
dad y se restablezca brevemente. 
Ha empezado á moler el ingenio Tivotivo, 
y lo .efectuarán dentro de pocos días ©1 de 
Lotería, Ntra. Sra. del Cármen, Dolores, 
Jiguiabo, Juguete y San Miguel, cuyos cam-
pos de caña se encuentran en muy buen es-
tado y prometen una buena zafra-
Como probablemente no escribiré á Vd. 
hasta el próximo Año Nuevo, anticipo mi 
felicitación á esa Redacción á su digno car-
go y á todos los vecinos de este partido ju -
dicial. 
Queda á sus órdenes su atento amigo y 
S. S. Q. B. S. M., 
E l Corresponsal. 
LA NOCHE BUENA.—Ya tenemos templa-
da la bandurria gacetilleril, para cantar con 
voz de tenor ligero, ó de barítono cebón; 
Esta noche es Noche Buena, 
T no es noche de dormir: 
•Vaya un par de versos viejos! 
Mas se deben repetir. 
Y recordando siempre lo más antiguo, 
entonarémos esta otra copla: 
Esta noche unos la pasan 
Entre jolgorios y bailes, 
Otros durmiendo la mona 
Y otros durmiendo en la Cárcel." 
Y en suma, para terminar, allá va una re-
dondilla fresca, flamante, acabada do coger 
de la mata; 
Caballeros, prepararse. 
Que llega la Noche Buena, 
Dios os dé sabrosa cena 
Y luego diversionarse. 
EL APLECH.—El programa combinado 
para los próximos dias de pascua por la ce-
losa y activa comisión del Aplech de Sant 
Cristophol, construido en la calle de Neptu-
no esquina á Zulueta, frente al Parque Cen-
tral, es de lo más variado y atractivo que 
puede darse, pues comprende pasatiempos 
para todos los gustos y todas las edades. 
" El precio de entrada es sumamente módi-
co y, además, el producto de esas fiestas, 
^nomo homo^dicho o t r a s VPCOB, SR destina á 
l.obras de beneficencia, lo cual es por extre-
mo laudable. Léase el mencionado progra-
ma, inserto en otro lugar, y 
Corra toda la ciudad. 
Sin distinciones, de prisa, 
A donde lea esta divisa: 
Expansión y caridad. 
A VANGUARDIA.—La sastrería y camise-
ría La Segunda Italia, que debería llamarse 
La Primera del Gremio por lo bien que en 
la misma se confecciona la ropa, está ya, co-
mo siempre, en campaña y á la vanguardia, 
según reza un anuncio que aparece en otro 
lagar. 
Rañica, La Segunda Italia en la calle de 
San Rafael esquina á Amistad, y es el cen 
tro do la juventud elegante quo da la hora 
en materia do vestirse como requiere el úl-
timo figurín parisiense. 
El surtido de casimires de rayas y cuadros, 
hoy á ¡a derniére, que cuenta ese estableci-
miento, es de lo mejor que viene por acá; en 
corbatas hay la mar de caprichosas formas, 
y el cortador de la casa le puedo dar quince 
y raya al mejor que se presente. 
TOKOS.—El beneficio del célebre Mazzan-
tini llevará sin duda mañana, sábado, á la 
plaza de la calzada de la Infanta una con-
currencia mayor que cuantas se han visto 
an aquel espacioso local. 
•̂ Sabon ustedes lo que es lidiar en la Ha-
bana seis toros do Veragua? 
La gente toda, do aquí y de allá, que tie-
ne gustos macarenos no piensa en otra co-
sa que en la función de gracia de Don Luis. 
Esta mañana nos despertó un gaditano, 
vecino nuestro, cantando al son do la gui-
tarra la copla siguiente: 
"Si tú, mi querida Lola 
Vas á los toros mañana, 
Compra en la tienda La Habana 
Una mantilla española." 
JUGUETES.—Padres quo tenéis sobrinos, 
tíos quo tenéis hijos, abuelos que tenéis pri-
mitos, niños que tenéis quien desee obse-
quiaros con un regalo de pascua, acudid en 
tropel á Los Puritanos, callo de San Rafael 
esquina á Industria, donde hay tal surtido 
y variedad de juguetes, que no es posible 
llegar allí sin que se le antoje al que llegue 
comprar alguno do los innumerables muñe-
cos, cajas, títeres, linternas y otros objetos 
que lucen en aquellas repletas vidrieras. 
Para obsequiar á los chicos 
En Pascuas y Nuevo Año 
Tienen siempre cosas buenas. 
Baratas, Los Puritanos. 
MAGNÍFICA CORONA.—Hemos tenido el 
gusto de admirar una de oro y plata, que 
dedica la Directiva de la Sociedad do Be-
neficencia de Naturales de Galicia al orfeón 
Ecos de Galicia. 
Es un delicadísimo trabajo, ejecutado en 
la muy acreditada joyería La Acacia, San 
Miguel esquina á Manrique; y, en verdad, 
que la obra es digna del renombre do que 
disfruta ese popular establecimiento, favo-
rito del bello sexo habanero, por las nove-
dades que siempre encierra. 
Alfonso Pérez de Guzman, desea ndo merez-
ca su aprobación." 
libta fórmula de exquisita cortesía, era 
indispensable en la sociedad de principios 
del siglo XIX: y al seguirla las ilustres per-
sonas á que me refiero, han dado un ejem-
plo digno de imitación, porque revela defe-
rencia y aprecio á las personas á las cuales 
se dirige. 
De distinta índole, pero igualmente ga-
lante y respetuosa, es otra moda francesa 
adoptada en la alta sociedad española. Sa-
bido es que en ella cada convidado ofrece el 
brazo á una señora para conducirla al come-
dor: terminada la comida, el caballero bus-
ca á la misma señora que condujo para vol-
verla al salón: hasta el día el caballero, ter-
minado su cometido, se limitaba á inclinar-
se ante su pareja cuando esta dejaba su 
brazo. Hoy la suprema elegancia es besarla 
la mano. 
No es solamente el matrimonio de la se-
ñorita de Salabert el que tendrá efecto den-
tro do término breve: se habla de otros va-
rios, pues el invierno es la estación á propó-
sito para las tertulias y relaciones íntimas 
donde se forman ó se estrechan lazos: el 
fuego arde en las chimeneas de los ricos: el 
brasero presta su calor relativo en las casas 
en que habitan los que no lo son tanto: au-
mentan las reuniones más ó ménos numero-
sas y se estrechan los lazos amistosos al re-
dedor del hogar. 
A l mismo tiempo que los hijos de los mar-
queses de la Torrecilla y de Santa Marta, 
recibirán la bendición nupcial la marquesa 
de Lombay y el coronel D. Emilio Bessie-
res, nieto del general que tanto figuró en el 
reinado de Femando V i l ; y poco después 
Tan exquisita obra de arte puede verso 
en la misma joyería hasta el 30 del actual. 
ALFAJORES ÍDE MEDINA.—De este exqui-
sito dulce, de origen arábigo, se ha recibido 
una buena remesa en el restaurant "El Sui-
zo," Galiano esquina á Reina, donde se han 
dado cita para servir esta noche muchas 
personas de acreditado buen gusto. 
TEATRO DE TACÓN.—Ante una concu-
rrencia por extremo numerosa, se represen-
tó anoche la deliciosa ópera Mignon, por la 
compañía lírica del Sr. Napoleón Sieni. 
La bella Srta. Gini hizo el papel de la 
protagonista con suma perfección, siendo 
muy aplaudida y llamada al proscenio re-
petidas veces, lo mismo que la Srta. Swi-
cher, que caracterizó á Filina de un modo 
admirable. 
El tenor Sr. Lombardi cantó mejor que 
nunca, y tuvo que repetir la romanza del 
tercer acto, á instancias del auditorio. ¡Qué 
maestría! ¡Qué expresión y qué gusto! 
Para mañana, sábado, se anuncia Aida, 
y es ya grande el pedido de locahdades. 
SOCIEDAD DEL PILAR. — Según puede 
verse en el anuncio que publicamos en el 
lugar correspondiente, mañana, sábado, 
tendrá efecto en los salones de ese benemé-
rito centro un espléndido baile, para el cual 
se ha organizado una magnífica orquesta, 
compuesta de inteligentes profesores, bajo 
la direecion del afamado y popular Espi-
nosa. 
Después de Noche Buena, no viene mal 
un poco de ejercicio: ya lo saben los baila-
dores. 
TEATRO DE CERVANTES-—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, sá-
bado: 
A las ocho: Pepa lafrescacliona. 
A las nueve; Vivitos y coleando. 
A las diez; Coro de señor as._ 
TEATRO DE IRIJOA-—Mañana, sábado, 
ponen en escena el Sr. Buron y su compa-
ñía, la novela cómico-dramática en 3 actos 
y 11 cuadros, titulada E l hijo de la nieve ó 
La estudiantina española. En esta obra sal-
drá la estudiantina, que tocará jotas y pasa-
calles. Títulos de los cuadros; Io Madame 
Fichú.—2? El arte por los suelos.—3? La 
intrépida.-4? ¡Pobre niño!—5o M. R. W.— 
6? ¡Se dá dinero!—7o No lo entiendo.-8o 
Medina y Valdespino.—9? Caras y caretas. 
—10. Risas y lágrimas.—11. ¡Viva D. Poli-
carpo! 
LA PROPAGANDA LITERARIA.—En estos 
días en que todos felicitan á sus amigos con 
tarjetas, y muchos piden con tarjetas tam-
bién aguinaldos, es aportuno decir que co-
mo puede verse en el anuncio que en otro 
lugar publicamos, la acreditada librería ó 
imprenta de La Propaganda Literaria ha 
recibido recientemente una variedad d© t i -
pos de los más elegantes y caprichosos para 
toda suerte de trabajos sipográficos, así co-
mo una verdadera riqueza en tarjetas. He-
mos tenido el gusto de visitar el citado es-
tablecimiento, en su nuevo local de la calle 
de Zulueta, número 28, y con verdadero co-
nocimiento de causa podemos elogiar tipos 
y tarjetas como modelo de elegancia y buen 
gusto. 
CASA DE CAMBIO.—La establecida en la 
calzada de Galiano número 106, donde tam-
bién está la agencia de las máquinas de co-
ser Nueva Bemington, ofrece pagar el oro 
al tipo que esté en plaza, regalando además 
á todo el que cambie un conten una papele-
ta para optar al premio de una magnífica 
máquina de las citadas, que vale sesenta 
pesos. ¡Qué ganga! 
EL CORONEL PUBILLONES.—Este vahen-
te militar, de agua dulce, dispone para ma-
ñana, sábado, primer dia de pascua, dos 
funciones muy variadas, en su circo del tea-
tro de Albisu. 
La primera, dedicada á los niños, comen-
zará á la una de la tarde, y la otra á las 
ocho do la noche, trabajando ."en ámbas los 
artistas recienllegados de N. York. 
VELADAS DE INVIERNO.-Este es el títu-
lo de un libro próximo á publicarse bajo la 
dirección del jóven Sr. D. Benjamín Estra-
da y Morales. Irá dedicado á las damas y 
por lo tanto excusamos decir que será una 
obra de amena y variada lectura, así como 
han de verso agotados los numerosos ejem-
plares que so están imprimiendo. 
Cada uno de estos lleva consigo un talón 
con un número, para el sorteo entro las sus-
critoras, do un valioso y elegante brazalete 
de oro y perlas que se halla expuesto en la 
acreditada joyería "La Acacia," San Mi-
guel 69, donde pueden suscribirse las que 
deseen obtener dicha obra y el braza-
lete! 
EXÁMENES.—Los que han tenido efecto 
los dias 18, 19, 20 y 21 del corriente en el 
colegio de niñas Nuestra Señora Santa 
Ana, que dirigen las simpáticas señoritas 
Da Francisca y D* Angela de Varona, pue-
den calificarse de brillantes, no sólo por la 
a p r o b a o i o n d o l o s j a e c e s del tribunal que 
los presidió sino do la selecta y escogida 
concurrencia; habiendo contestado en todas 
las asignaturas con gran aplomo, y seguri-. 
dad admirable, unas niñas la mayor parte 
de muy corta edad particularmente en la 
clase de Geografía. Damos, pues, la máa 
cordial enhorabuena tanto á las citadas di-
rectoras como á todos los profesores por sus 
esfuerzos y desvelos en cimentar la instruc-
ción, por el buen resultado que han obteni-
do. 
PARA AGUINALDOS.—Los almanaques de 
lujo que acaban de darse á la estampa en 
el establecimiento de los Sres. M. Ruiz y 
Compañía, calle del Obispo número 18, son 
muy á propósito para regalos de Pascua y 
Año Nuevo. Entro las diversas clases de 
los mismos que hemos visto allí, los hay de 
cubierta de piel, nácar y metal dorado y 
plateado, con esmaltes, teniendo cada uno 
su correspondiente estuche. 
TOROS Y CAÑAS.—La revista taurina que 
así se titula ha publicado con todo lujo el 
número extraordinario que dedica al bene-
ficio del célebre Mazzantini. 
Les ejemplares de Toros y Gañas pueden 
adquirirse, grátis, en la acreditada sastre-
ría E l Novator, calle del Obispo esquina á 
Compostela. 
PELUQUERÍA.—La que con el nombre de 
La Bella Habanera existe en la calle de la 
Muralla, número 50, publica en otro lugar 
un anuncio hácia el cual llamamos la aten-
ción de nuestras lectoras carísimas. Su 
propietario, la Sra. viuda de Moiño es hoy 
más digna que nunca de la protección del 
público, y la pedimos con todo encareci-
miento 
BUEN GANADO.—Desde el dia 20 estarán 
á la vista del público, en loa corrales del 
Vedado, los seis toros que han de lidiarse 
el primer dia del año 1887. 
Es una excelente corrida la quo se prepa-
ra para dicho dia. 
Dicen personas autorizadas que los toros 
de Concha y Sierra son do los mejores, por 
su imponderable bravura. 
BASE-BALL.—El domingo 20 jugará el 
Almendares con \\n picl-ed-ten de afamados 
jugadores. 
El match tendrá efecto en Cárlos I I I . Sé-
pase. 
LAS AVENTURAS DE UN MAYORAL.—He-
mos recibido un ejemplar de esta obra, ori-
ginal da D. Juan Bautista Jiménez, editada 
por la acreditada casa La Enciclopedia, dé 
cuya importancia nos ocupamos en uno dé 
los anteriores números del DIARIO. Agrá? 
decenios la atención. 
POLICÍA.—El celador del barrio de San 
Leopoldo detuvo en la noche de ayer á un 
moreno, que durante la ausencia de una 
vecina de la calle de Escobar había roba-
do de dicha casa varios muebles y otros 
objetos, que fueron ocupados en una casa 
de préstamos, donde los había vendido por 
nueve pesos en billetes del Banco Español. 
El detenido ingrosó en el Vivac, á disposi-
ción del Juzgado del distrito de Monse-
rrate. 
se unirá la bella señorita de Verdes con el 
capitán de Estado Mayor I ) . Enrique O'Sheâ  
y la jóven baronesa de la Joyosa con el mar-
qués de Monasterio, que se halla ahora en 
París, ocupados do la canastilla déla novia. 
El 26 se casó en el hermoso templo de San 
Gerónimo la hermosa señorita D* Margari-
ta Modet, con el distinguido oficial del Con-
sejo de Estado y heredero de las glorias de 
su abuelo D. José Gómez Acebo y Cortina: 
este jóven es un eminente jurisconsulto y 
honra el apellido de su madre, hija única de 
aquella lumbrera del foro español. 
A la ceremonia asistieron únicamente las 
familias de los novios. 
Tal es por hoy el capítulo de bodas, pero 
en breve se concertarán otras: las fiestas 
empezarán pronto: todas las tardes, de cin-
co á siete, se baila en la Legación de los 
Estados-Unidos: nótase en la sociedad ele-
gante cierto movimiento, que es para la v i -
da de los salones, lo que las flores del al-
mendro para la llegada de la primavera. 
La sociedad se renueva incesantemente? 
los colegios y los hogares entreabren sus 
puertas á multitud do hermosas jóvenes, 
que van á ocupar su sitio en el gran mundo: 
jamás se han estrenado tantos trajes largos 
como este otoño: á los vestidos negros que 
desaparecen, suceden ya los aéreos trajea 
de gasa, guarnecidos con guirnaldas de flo-
res. 
Nunca ha habido en Madrid tan gran nú-
mero de presentaciones nuevas como est© 
año. 






— R̂obo de dos caballos á un vecino de la 
calle de la Soledad, por dos iadivíduos 
blancos qno fueron detenidos por el celador 
de San Lázaro. 
—Ha sido detenido á la voz de ¡ataja! un 
individuo blanco quo robó cuatro pantalo-
nes de un establecimiento del Mercado de 
Tacón. 
—El celador de Colon detuvo y remitió 
al Juzgado Municipal del distrito del Pra-
do á un individuo blanco, que se hallaba 
reclamado por dicho juzgado. 
—Por estafa de dinero á varios vecinos 
del barrio de Jesús María fué detenido un 
individuo blanco; que se remitió al Juzgado 
respectivo para que se procediese á lo que 
hubiera lusrar. 
m m m \ m \ m . 
n 
Tomado este sitio para anunciar las mu-
chas novedades en sombreros, vestidos, 
abrigos, adornos, canastillas, flores y otros 
muchos artículos de última moda que lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por el dueño de LA FASHIONABLE, 
1 D Cu 1618 
Rongrh on Rals. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruyelos 
ratones, cucaracliaa, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos v demás insectos. De venta en todas 
las boticas. Josó Sarró, Habana, tínico depósito para 
la Isla de Cuba, 1 
P E L E T E R I A 3L A M A H I K T A 
bajo de los portales de luz. 
PROVliEDORES DK LA SEAL CASA. 
as! 
m 
Hemos recibido una gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , caballeros y niños. 
Segunda remesa de Oladsto-
ne y Parnell. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NOTA.—Respetable público; no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la únim peletería que vende los GLADS-
TONK Y PARXKT.I., legítimos do nuestra fábrica. 
P I I U S , CARDONA Y CP. 
On lOfll P V A 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 3 3 DK DICIEMBRE. 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 
Gímese en el mundo con el peso de las miserias, de 
las enfermedades, de las pasiones y de las desgracias. 
Pocos son los quo no so quejan y no se consideran in-
felices entre tantos trabajos como turban los dias más 
serenos de la vida. Los proyectos más bien concer-
tados se desvanecen; las medidas tomadas con la ma-
Íror prudencia no corresponden; con nada se sale de 0 que se intenta; jpor qué? porque falta la confianza 
en Dios. 'Es «ierto que se recurre á ól para lograr el 
buen suceso de nuestras empresas; ¿pero se consulta 
primero su voluntad para intentarlas? Fórmase un 
proyecto que sólo reconoce por padres el amor propio 
y la pasión, y después se pide á Dios que lo bendiga. 
Esto se llama "confianza en Dios; y después nos admi-
ramos de que sea sin fruto una confianza que es tan 
vana. 
Siempre se necesita alguna intercesión, algún em-
Seño para con los grandes y para con todos aquellos e quienes se espera alguna gracia. Esto nos debe ser-
vir do motivo particular para alentar nuestra confianza 
en la Santísima Virgen. Después de Jesucristo toda 
nuestra esperanza, toda nuestra confianza te ha de 
colocar en la Madre de Dios. Ella es, como canta la 
Iglesia, nuestra esperanza, nuestro consuelo y nuestra 
vida. 
F I E S T A S E X DO&IIKGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la dal Sacramen-
to, do 7 á 8, y en las demád iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—Ln del Sacramento, de 5 d 5i delatar-
de, después do las preces de costumbre, y do aquí va á 
Jesús María y José. 
Día 26 . 
San Estéban, proto-mártir. 
Dia 27. 
San Juan, apóstol y evangelista. 
FIESTAS E L LNNES Y MÁRTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8| y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Ji 
El domingo próximo, 26 de Diciembre, se dará álos 
fieles la Bendición Papal daspues de la misa solemne, 
y los quo á ella asistieren con las debidas disposioio-
nes, podrán lucrar Indulgencia Plenaria. 
15910 la-24 ld-25 
Iglesia Parroquial de Jesiia María y José. 
El domingo 2'] del presente mes de diciembre, á las 
nueve de la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia una 
eran fiesta en honor de la Divina Pastora, patrona de 
la misma, con sermón por un 11. P. de la Compañía de 
Jesús. | 
La víspera, al oscurecer, se cantará la Salve y Le-
tanías y al conclnir se quemarán en la plazoleta va-
rias piezas de fuegos artificiales.—A. M. A. G. 
15847 ' 3-23 
O O I l i O A D O E . 
ENLACE. 
Ayer, juéves, por la noche en la parroquia de Casa 
Blanca, se juraron amor eterno la simpática y virtuosa 
Srta. Yulina Lávales y el distinguido jóvou D. Do-
mingo Uribarri, siendo padrinos el Administrador del 
careieao conocido por "Zuluela" D. Bernardo Be-
gueríe y su distinguida esposa. Yulina no podía estar 
más encantadora con el traje que vestía, hecho con 
muchísimo gusto y la corona que ceñía su frente, la 
hacían acreedora á que el afortunado Domingo no se-
parase au vista de ella ni un momento. 
Una numerosa y selecta concurrencia, entre la que 
llamaba la atención la niña María Sabi y Carrera y 
Margarita hermana de la contrayente por la habilidad 
con que ejecutaron varias piezas al piano en la mora-
da do los padres, fueron obsequiados con exquisitos 
dulces y licores servidos por la acreditada panadería 
Santa Teresa. Dios conceda una eterna luna de miel 




Invitados atentamente por la Directora, 
D11 Margarita Puontos de Carballal, del 
plantel de educación E l Carmen (Maloja 26) 
p ira los exámenes efectuados en las noches 
21 y 22 dol presente, cuyos fueron presidi-
dos por el Sr. Antonio Ecay, quedamos 
agradablemente sorprendidos en presenciar 
loa adelantos progresivos que on tan corto 
tiempo de establecido dicho plantel, que 
en ól se hace on la educación de todas las 
hiñas, pues en todas las asignaturas en 
que fueron examinadas á nuestro humilde 
entender, quedaron todo lo bien que se po-
esía desear; como igualmente era de admirar 
la exposición de trabajos en bordados y 
otras especies que estaban expuestos, efec-
tuados por las niñas, demostrando en ello 
el buen gusto y buena dirección que en esta 
materia so cursa. 
Los que suscriben, padres do niñas asis-
tentas á este colegio, deseando demostrar 
su agradecimiento á su dignísima Directora, 
no hemos dudado un momento en querer 
hacer público nuestro testimonio de grati-
tud, de que es acreedora; sin dejar olvidado 
al excelente profesor D. Manuel Alvarez, 
que forma parto en la enseñanza por su 
liuen trato y especialidad, de lo cual le pue-
de caber la satiafaccion de obtener tan po-
sitivos resultados, causa por lo cual nos 
atrevemos á recomendar á los padres de 
familia en todo lo quo se merece dicho Plan-
tel de Educación, pues cu ello solo nos guían 
los hechos positivos do que hemos tenido el 
honor de ser testigos. 
Habana y Setiembre 24 do 1880.—Gaspar 
Homs.—Juan Saavedra.—Mauricio Domín-
guez.—Gerardo Blasón. —Manuel G. Blan-
co. 1591G 1-23 
IJiu v m i liiuiiii/i/i 
Compramos en todas cant idades Kesíduos 
de Anualidades y 3 por 100. 
B I L L E T J E S D E L T E S O R O 
Títulos del 3 pg y Anualidades. 
Nádío venda antes de preguntar tipos en 
J J A I 
CASA DE CAMBIO 
O B I S P O ¡ K T C J M , 15832 
áÜd ÜL l 
a4-22—d4-23 
Sociedad del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar un gran baile para sus sócios en la noche del 
íiibado 25, primer dia (fe Pascuas. Se admitirán sócios 
basta última hora, con sujeción al Reglamento, exi-
giendo á todos el recibo del presente mes. Tocará la 1? 
de Espinosa. 
Lo que se.avisa por este medio para general cono-
oimiento. Habana, 20 de diciembre de 1886.—El Se-
cretario. Emiliano E , Battgá, 
San Rafael 7, esquina (i Amistad. 
H a llegado el colosal 
y sorprendente surtido 
d o corbatería^ ú l t ima 
palabra de la capricho-
sa moda. !E3n casimi-
res, armours y p iqués 
lo propio. Corte y con-
fección s in rival. E l e -
gancia ? prontitud y 
economía . H é aquí el 
lema de la 2.a Italia, 
Sastrería y Camisería 
etCa, etc. 
Cn 1719 P 
a6-21—d2-22 
BRILLANTES EXAMENES. 
Han tenido lugar cn los dias 16 al 19 del presente 
mes, en el acreditado plantel de educación titulado 
Pur í s ima Concepción, situado Angeles 36, que con 
tanto acierto 6 ilustración dirige la Sra. Adelaida 
Sotomayor. de García. 
Nada nuevo tenemos que decir de estos lucidos ac-
tos, á los que también hemos asistido en años anterio-
res; y desde luego nos complacemos en manifestar los 
adelantos progresivos de sus numerosas alumnas, por 
la seguridad con que contestaban á las preguntas que 
se les hacían en las diversas asignaturas en que han 
sido examinadas; y especialmente en gramática, arit-
mética. Historia de España, geografía, etc., teniendo 
en cuenta que varias de ellas han ingresado cn dicho 
plantel en el año actual. 
Los distintos trabajos do dibujo al natural, y labores 
caprichosos y variados allí expuestos, hechos por va-
rias alumnas, han llamado la atención del público, por-
que en ellos realzando el gusto é inteligencia, de-
muestran la asiduidad y exquisito tacto de la Sra. D i -
rectora para la enseñanza, cuyos trabajos estarán al 
público hasta el domingo 26, desde las 12 hasta 8 de la 
noche, según se nos ha informado, para que puedan 
verlos las personas que lo deséeu. 
Muchas fueron las alumnas que en mérito de sus 
adelantos han sido premiadas con medallado plata de 
1? clase, cuyos nombres omitimos; pero no así, respec-
to á las 5 ó G de clases superiores que obtuvieron nota 
de sobresalientes y medalla de OliO, que tan justa-
mente llamaron la atención: la Srta. Lucrecia Moreno, 
Modesta López, María Fcrrer. Enriqueta Pontanills, 
Leonor y Eloísa González. No omitiremos consignar 
el nombre de la graciosa niña Purificación López, de 8 
años, que cn el piano la canción de la gitana del Tro-
vador, y un vals maravillosamente ejecutado á su tier-
na edad, finalizando con la salve y coro cantado por 
todas las referidas alumnas que dirigió al piano el pro-
fesor del referido plantel. Por tanto, reciba la Sra. 
D!.1 Adelaida Sotomayor de García nuestra cordial en-
horabuena por los positivos adelantos que poseen sus 
educandas.— Fífríos concurrentes. 
15904 l-2ta l-25d 
M I SHA. DEL B U S SOCORRO. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
DE ARTESANOS D E L A HABANA. 
Por órden del Sr. Director cito á los señores asocia-
dos para la junta general ordinaria que tendrá efecto 
el dia 26 del actual, á las once dé la mañana, en los 
amplios salones del "Centro de Dependientes del Co-
mercio,'' (altosde Albisu). 
En dicha junta se dará cuenta del estado general de 
la Sociedad, y se procederá á elecciones generales, 
como previene nuestro Reglamento. 
Es de esperar, por lo tanto, que todos los asociados 
cumplan con su deber, asistiendo á un acto que reviste 
tanta importancia. 
Habana. 19 de diciembre de 1886.—El secretario, 
Leoncio Pérez. 15825 a3-23—d3-23 
[Ivas frescas de Alme-
ría. Barriles de 1 arro-
ba á $5. 
PLAZA VIEJA NÜM. 17, 
MURALLA ¥ MERCADERES. 
15874 2a-23 2d-24 
pídase el riquísimo de 
15869 3-23a 2-24d 
Gran fábrica de tabacos y cigarros. 
Dragones 39 Y 47 
HABANA. 
El dueño de esta fábrica, agradecido á la constante 
protección que el público otorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidad que se le presenta para 
introducir toda clase de mejoras en la elaboración de 
sus cigarros y tabacos, á tin de que los consumidores 
sean recompensados en el favor que le dispensan. 
Aprovecha la ocasión que este anuncio le ofrece pa-
va felicitar en las presentes pascuas á los favorecedo-
res de "La Uelleza", deseándoles todo género de 
prosperidades. 16887 10-2Í 
M Ü E B J L E S 
Se compran todos los que so presenten y 
se pagan bien, en la calle del Aguila 215, 
entre Monte y Estrella, casa de préstamos 
13—22D 15816 
IMPORTADOR PRINCIPAL, 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 23 de diciembre de 1886. 
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se reco-La lista oficial salva los errores 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 30 de diciembre consta de 30,000 billetes, 
á 10 pesos, con 1,493 premios, siendo el 
mayor do 140,000 pesetas. 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de billetes de Madrid. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manuel Gut iér rez . Salud 2. 
Cnl733 l-24a 2-25d 
ZULUETA espina á NEPTUN0. 
F I E S T A S 
P E O T E C T A D A S P A R A L A S 
PROXIMAS PASCUAS. 
VIERNES 34, (Noche-Buena). 
Bailes provineiales en la plaza, fuegos artificíales á 
las diez y gran baile en el EMBALAT. Cenas bara-
tas en el Restaiirant. Habrá, puestos de castañas, sidra 
manzáuilla, dulces, maní, etc. etc. 
Se entregarán al tomar la entrada un número que 
servirá para lu rifa de guanajos, turrones y vinos ge-
nerosos, que se efectuará á las doce de la nocbo. 
Precios de entrada: caballeros $1, señoras y niños 
50 centavos. 
SABADO 35. 
A L A UNA.—Baile infantil. 
A LAS TRES.—Corrida de un puerco ensebado. 
A LAS TRES Y MEDIA.—Cucaña horizontal 
Siguiéndole uaa gran corrida de novillos (sueltos) por 
aventajados aficionados. 
Entrada 50 centavos. 
NOCHE. 
Retreta, fuegos artificiales y gran baile en el Em-
balat. 
PRECIOS. 
$1 caballeros. Señoras y niños, 50 centavos. 
Domingo 36.—MATINEE. 
Ultimo baile infantil á la una con premio y accésit á. 
las dos parejas de niños que bailen mejor. 
Nuevas diversiones humorísticas. CORRIDA DE 
NOVILLOS (sueltos) por aventajados aficionados, y 
ASCENSION EN GLOBO por el intrépido 
Capitán Infante. 
Entrada general, 50 centavos. 
NOTAS.—1?- La Comisión encargada del órden se 
reserva el derecho de expulsar del local á toda persona 
que, olvidándose de los deberes de la buena sociedad, 
promueva escándalos 6 incidentes, que no debe tolerar 
ninguna sociedad culta. 
2?No s»permitirá la entrada al APLECH con basto-
nes, á cuyo efecto, habrá una bien servida guarda-ro-
pía gratis. 
Habana, diciembre 20 de 188G.—La Comisión. 
NO SE DAN SALIDAS. 
Cn 1731 2-24 
periódico de Modus para seiíoras 
EDICION DE LUJO. 
que se publica los dias 1? 16 de cada 
mes; reparte 86 figurines iluminados 
y además, con el mismo texto, graba-
dos, patrones, bordados, labores, etc. 
Esta revista de modas está obtenien-
do una circulación en esta Isla cada 
vez mayor, debida solamente á la aco-
gida que el bello sexo le dispensa, lia-
ciendo justicia lí la actividad con que 
anticipa los últimos caprichos de la 
moda, á los magnífleos figurines iia-
minndos que publica, íi los numerosos 
grabados con quo Ilustra el texto, .1 lo 
escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, etc.. etc., todo lo cual convier-
te íí L a E s t a c i ó n en el periódico in-
dispensable á toda modista y preciso y 
necesario en el gabinete de toda señora. 
El precio de L a E s t a c i ó n es suma-
mente módico, pues solo cuesta $5-30 
oro al año, cuyo pago puedo hacerse 
en metlílico 6 bien en sellos do co-
rreo, remitiéndolos íi su Agente en la 
Habana, 
C L E M E N T E SALA. O ' R E I L L T 23 
APAETADO 342. 
(Pídanse números de muoatra) 
Cn. 1681 6-16 
CIRCULO HABANEKO. 
Teniendo en consideración la Junta Directiva los 
crecidos gastos que ocasionan las variadas funciones 
que ofrece á los señores socios, j con el deseo de au-
mentar el interés de aquellas en el próximo año, para 
lo cual es insufioiento la mezquina cuota que hoy se 
cobra, usando de la autoridad que le conceden los ar-
tículos 13, 15 y 16 de los nuevos Estatutos, ha resuelto 
lo siguiente: 
1? Desde la fecba do este acuerdo las personas que, 
previas las formalidades reglamentarias, ingresen en la 
Sociedad, pagarán por cuota de entrada diez pesos b i -
lletes los socios familiares j cinco pesos id. los perso-
nales. 
2? Desde 1? de enero próximo pagarán todos los 
socios por cuota ordinaria mensual cinco pesos billetes 
los familiares y tres pesos id los personales. 
3? En vez de la doble cuota creada hoy á los fami-
liares que llevan más de cinco personas, incluso el ca-
beza, se exigirá un peso más por cada una quépase de 
dicho número. 
Habana, diciembre 17 de 1886.—El Secretario, José 
Fornáris. 15701 10-19 
L A VERDAD RESPLANDECE SIEMPRE y si 
no que lo diga la inmensa multitud de personas que 
invade todos los dias la CASA DE PRESTAMOS, 
titulada L A CONSECUENTE, situada en la calle de 
Compostcla n. 117, entre Sol y Muralla. 
Allí SÍL encuentra ANTONIO BLANCO, siempre 
dispuesta á complacer á Tútili Mundi, lo mismo al que 
va á comprar una rica joya de las que siempre tiene 
en sus vidrieras, como al que necesita venderla ó em-
peñarla pijra salir de algún apuro urgculc. 
E L NOMBRE DE LA CASA es el lema constante 
de su duoü/o, CONSECUENTE CON TODOS; sa-
tisface iiíKontinonti cualquier exigencia que esté en 
armonía círn sus intereses. 
Facilita dinero en todas cantidades; sobre toda clase 
de prendas, ropa y muebles: compra, cambia y vende, 
advirtiendo que tiene un completo surtido de joyas de 
última novedad, para regalos de Pascuas, que las de-
talla á precios tan fabulosamente baratos, que no ad-
miten competencia posible. CON QUE PUBLICO 
AMABLE ACUDE EN MASA ó por partes á LA 
CONSECUENTE y te convencerás de que la verdad 
desnuda es la que habla por boca de ANTONIO 
BLANCO. 
COMPOSTELA 117, A L LADO D E L GIMNA-
SIO DE ROMAGUERA. HABANA. 
• 15663 8-18 
Pábrica de dulces en pasta y almíbar, situada en 
Manrique 122, entre Salud y Dragones, 
ofrece con frecuencia sus productos en envases de no-
vedad y de fantasía, como lo acredita con los que has-
ta ahora viene expendiendo v los quo con motivo de 
las presentes Pascuas acaba de recibir, verdadera no-
vedad y muy propios para regalos, que vende á pre-
cios muy módicos, tanto al por mayor como al por 
menor. 
NOTAS.—lí Continuamos elaborando las ricas 
pastas de plátano, pasa y de manzanas. 
2? Hay constantemente en latas chicas y grandes 
de todas las frutas del país, en almíbar. 
15730 8-21 
Florer ía , Mura l la 
Participamos á nuestros favorecedores y al público 
en general baber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de sombreros de seño-
ras, señoritas y niñas. 
Surtido general cn flores finas, adornos de cabeza 
última novedad y ramos de azahares para novia. 
Gran colección de plantas artificiales, ramos de igle-
sia y otra infinidad de renglones pertenecientes al 
ramo. 
N O T A . 
Gran surtido de objetos fúnebres recibidos por los 
mismos vapores, fabricados expresamente para este 
establecimiento. No hay competencia posible. Una v i -
sita al R A M I L L E T E y os convencereis que encierra 
un gran surtido de novedades á precios módicos. 
15659 8-18 
SOCIEDAD 
de Socorros Mútiios dei Ejército 
y Armada. 
Debiendo reunirse la Junta General de que trata el 
artículo 46 del Reglamento, á las 12 del día 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres. Socios para 
que se personen en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, en cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se procederá á cubrir por 
medio de la elección las vacantes que resultan de Con-
sejeros é individuos del Jurado. 
Habana 21 de diciembre de 1886.—El Presidente.— 
P. O.—El Secretario, Uvarislo tínnzúkz. 
15758 1i>-21D 
La lama que lia llegado ya á alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los quo, habiéndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al público en general 
quo continuamos siendo sus 
fl 
como también seguimos siéndolo del tan 
renombrado 
que iguala, sino supera, al de Plá do Llo-
rona y de várias clases do vinos generosos y 
Champagne, así como turrones do almendra 
y mazapán, pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos quo por su clase superan (i los de Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Rey, 
(•:, \m:> a 5-6 2R-1D 
CARMEN SÜAREZ DE PARDO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Galiano n. 100, nrveblería. 15795 5-22 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v bifilíti-
eas. 01616 2-D 
DI, 1! , m i l ROSSIE, 
da consultas de enfermedades de señoras todos los 
dias. Hora fija, de 11 á l2 ; á otrrs horaa, convencio-
nalmente. También asiste partos. Tejadillo 18. 
15740 15-21Db 
A r t u r o B e a u j a r d i n 
Cimjano-Dentiita. 
Se ha trasladado á Galiano 43. lloras de consultas 
de 7 á 4 . Precios módicos. 15867 26-24D 
Mme. Marie F. Lajouane, 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15892 4-21 
D R . J U L I O J 
Especialidad, partos 
Consulta de 11 á 1. 
15566 
D E C I S i E T E R O S 
y afecciones quirúrgicas. 
Virtudes 27. 
16-16 
Consultas de 11 á 
15755 27-21D 
F E L I P E áRANC-0 LAMAR, 
MEDICO CIRUJAM). 
Consulado 126, morada dol Dr. Lebrcdo. Consultas 
de 12 á 2. 15193 30-15D 
GARCIA. 
Catedrático do partos y enfermedades de mujeres y 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey. 
15291 29-10 D 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, entro 
Compostcla y Aguacate. 
15167 19-7D 
Ha Irashuiado su domicilio 
llano. Consultas do 2 á 4. 
Cu 1617 
M . ESPADA, 
Reina 37, frente á Ga-
29 3D 
MÉDICO- CIRUJANO. 
Se ofrece á sus amigos y clientes en su nueva mo-
rada. Salud 52. 15169 18-15D 
José Turbiano y Sotolongo. 
Abogado.—Consultas de once á cuatro en su estudio 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
15671 9-18 
E R A S T U S W I L S O K 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos píira orlüoar bis picadu-
ras. El Empaste Salvador es un- buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 29-18D 
Dr. Felipe Galvez y Gruilieisí. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
15680 S3-19D 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 81-12 N 
I G N A C I O KEMÍKEZ 
ABOGADO. 
ha trasladado su estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 í-2 -29 O 
o a i i i u ^ a u i T E R E E A N T S , 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Esta cou especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una délas directoras que fué del colegio 
de "Isabel La Católica" de esta cuidad, D'í Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa. Puerta Cerrada nú-
mero 18, cutre Revillagigedo y Águila. 
15903 4-25 
JOSE MAZZUCCIIELLT 
Profesor de dibujo natural y de paisaje, da clase á 
domicilio y anuncia seis cuadros originales al óleo l i o -
ma antigua de un metro de largo y ocho más queque-
ños. San Rafael 68, prreios convencionales. 
15873 8-24 
O' HISPO 7i ALTOS, UNA SEÑORA PROFE-¡ora da lecciones de piano y solfeo cn su casa y á domicilio. En la misma se hace cuanto se pida en bor-
dados, florería, capot as y sombreros de señora y niños 
á precios casi regalados. 
15769 4-22 
F. DE HERRERA 
profesor de inglés, enseña dicha asignatura por su mé-
todo particular fácil y sencillo. Da clases á domicilio y 
en su morada ACOSTA NUMERO S9. 
15576 ' ' ; 29-16 
Clíises de iiiglé: francés é italiano, 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis J?. Balcells. 
15045 29-4D 
MAPAS. 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Olnapo n. 135, Habana. 
14792 28-N28 
Galería Literaria. 
OBISPO M i l . 32. 
Libros recibidos por el úl t imo 
correo. 
La Sugestión y sus aplicaciones terapéuticas, por el 
Dr. Bernheiu, versión española de Plaza, 1!.1 edición 
española con grabados en el tcvt.o, 1 vol. 
Cánovas del Castillo. La n caá de Huesca, cró-
nica del siglo X I I con p^'iogt. de Estebanez Calde-
rón, 1 vol. 
La soltera, novela Social por Eduardo López Bago, 
1 tomo. 
Mis contemporáneos, semblanzas varias, por Ense-
bio Blasco, 1 vol. 
Almanaque infundio para 1887, con graciosas cari-
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores, 1 vol. V:^^ 
Tierra y Ciclo, no vela í ^ N l v a d o r López Guijarro. 
Ensebio Blasoo. Mis L i voo)f>nes, notas íntimas (de 
Madrid y París), 1 vol. 
Cartera d". Campaña d?l ingeniero militar de Ferro-
carriles, por Martin del Jebro^l vol. 
La mujer, el marido y la veiíiua, novela festiva, ilus-
traciones de Cuchy Arnau, 1 vol. 
Claretie. La Fugitiva, versión española de Miguel 
Baba, 1 vol. 
Vega-Rey. Pobreza y Mendicidad, estudio crítico 
lilosófico-social con un prólogo de D. Comenge. 
Además hemos recibido un gran surtido do targetas 
do bautizo y felicitación; lo mejor de Francia y Ale-
mania, á precios excesivamente módicos. 
Cn 1730 4-24 
POESIAS 
completas de Plácido, úllima edición, 1 tomo mayor 
grueso con el retrato $4. Poesías de Espronceda, 1 to-
mo buena pasta $2. Poesías de Pornaris, 2 tomos $3. 
Obras poéticas y dramáticas de Zorrilla, 3 ts. buena 
pasta $9. Poesías de Heredia, 2 ts. $3. Obras comple-
tas de Saavedra, Duque de Rivas, 5 ts. mayor pasta $10. 
Obras en prosa, poéticas y dramáticas de Bretón de 
los Herreros, en 2 ts. $5. Precios BiB: de venta Salud 
n. 23, librería. 15S14 4-23 
Desde hoy queda puesta á la venta en la librería La 
Enciclopedia do Miguel Alorda, O'Eeilly 96, el tomo 
de 370 páginas con cuyo nombre se encabeza esto 
anuncio, del que es autor el Sr. D . Juan Bautista J i -
ménez, ingeniero civil, precedido de un notable é ins-
tructivo prólogo del eminente agrónomo. B r . B , A l -
varo Bcinoso. 
Dicha obra está corregida y aumentada notable-
mente, por el mismo autor y contiene las interesantí-
simas materias siguientes teóricas y prácticas: Culti-
vos menores—pastos—prados—ganaderías— tabaco— 
maíz—buniatos—arroz—henequén—potreros— cria 
caballar—ganado vacuno—papas—plátanos varieda-
des—queso—quesos y mantequillas—yuca—la ramié— 
ajonjolí y maní—abejas—malanga—ñame —Ingenio 
ideal, etc., etc. 
De venta O'Reilly 96. 
Cn1673 11-14 
I f i m m m 
Gran Fábrica de Sombreros 
DE ANTONIO BOADELLA 
A M I S T A D N T J M . 47^. 
Se ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases y formas modernas: se realizan á precios 




UY ELEGANTES SE HACEN LOS VESTI-
dos de señoras y niñas, de oían á $6 y de seda á 
se hacen trajes de boda, baile y pasco, y se ador-
oombreros con toda perfección á precios módicos, 
eilly 65 entre Aguacate y Villegas. 
15881 4-21 
TATJIJER D E MECANICA. 
DE ANTONIO MONTES. 
Aviso al comercio y Jlaccndad^s. 
En la calle de Obrapía 19}, es donde se marcan ro-
manas en kilos, de todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen cajas de hierro. Los trabajos 
se garantizan. Obrapía número 19J, Habana. 
15880 4-24 
cinquero especial para senoras. 
Roci'no órdenes en la Sedería La Villa de 
15831 Obispo número 76. 
París. 
4-23 
Oiííiníío Mafgiorelii (a) ííaliiuio. 
Se tifie toda clase de ropa para caballeros y señoras. 
Especialidad en seda, encajes y mantillas. E n la mis-
ma se tiñen y se cambia la forma de toda clase de som-
breros de señoras y niñas. Precios módicos. Obrapía 
núm. 90. 15766 15-22 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase do relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realizaun surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
Nueva reforma de Corsets 
15804 8-22 
í l l l i R i i i T E . i i i m i ti.11 L r 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
15535 10-16 
AVISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO. 
Modista muy elegante. Se hacen vestidos por figu-
rín y á caprichojl 6 y $8 cn 24 horas; se adornan som-
breros y se ensena á cortar muy cómodo y se hacen 
vestidos do niños. Beroaza 29. 15778 15-22 
A. l.de comején en muebles y edificios, el cual se ofre-
ce á barnizar á brocha y muñeca, lo mismo que enre-
jillar á domicilio. Informarán Obispo y Habana, café. 
15753 5-21 
4 , A . i 
Fotógrafo de S. M. 
Q ' B S X L I i T 64. 
Habiendo tenido el gustó de retratar en esta antigua 
y acretlitada casa al famoso diestro D LU1SMAZ-
ZANTINI , y autorizados especialmente por él mUmo 
psra la renta de sus fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos desíen, 
pues los tenemos de diversos tamaños y actitudes, como 
« a n d e s de "Souvenir" y "Bonduir" é "Imperiales" 
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GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
<54 5@9 y m 3 COMPOSTELA (cutre Obrapía y Lamparilla.) 54, 
2-.A A M E R I C A , c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a y e s p l é n d i d a m e n t e s u r t i d a , c o n t i e n e e n s u c a s a n 
toerbia e x p o s i c i ó n d e a l h a j a s d e o r o y d e p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s , ó s i n e l l a s 
J-iii. J L M I E H I C A n o n a o l v i d a d o q u e e s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s r e g a l o s , y c o n e s t e m o t i v o h.a l l e n a d o sus 
n e o s a n a q u e l e s c o n o b j e t o s d e e x q u i s i t o g u s t o , d e u t i l i d a d r e c o n o c i d a , y s o b r e todo m u y baratos. 
"^ST i ^ l r ^ r ™ ^ 5 ® i í L u ^ l e s todo c u a n t o s e n e c e s i t a e n u n a c a s a , á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e r e d u c i d o u . 
P I A N O S N U E V O S D E P L E T E L , y d e m e d i o u s o d e o t r o s f a b r i c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l . 
G r a n s u r t i d o d e f o r n i t u r a s p a r a j o y e r o s y r e l o j e r o s . 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Be alquilan pianos. Telefono 298- Apartado 457. 
Cn 1619 ^ j ) 
"LA FORTUNA." 
LA FOllTUNA PARA VOSOTROS ES LA 
de patentizar el agradecimiento que tenemos por e l 
constante favor que se nos dispensa, hemos acordado repartir 
NUESTROS AGUINALDOS DE PASCUAS 
los precios comentes y fijos en la S e c c i ó n de Juguetes 
n- p p » 3 ft. o P ct S 
1 hasta el dia de Hoyes inclusive. P a s plus. 
pues que sepan todos los p a p á s que para 
proporcionar esta 
hemos recibido el surtido 
TES 
que hace de nuestra casa una verdadera 
KWA.—La concesión 6 rebaja del 
eii_ los Juguetes entiéndase para los particnlares^ no así para los COM-
o sea ESPECULÁDOBES, quienes 
OTEA.—El descuento será comprando de un peso para arriba. 
r.r> 1713 O B I S P O ESQUINA A A G U A C A T E 7-20a l-25d 
V E S B A B E I t A E X P O S I C I O N 
ú l t i m a s novedades en p r e n d e r í a de oro, plata y brillantes. 
Be acaba de recibir en la acreditada joyer ía 
Eíte esíaWedmicnto, regulador de las Modas en el ramo de Joyería, recibe sus mercancías directamente de las más afamadas fá-
bricas de PUíIS, SUIZA, ALEMANIA y NEW-YORK; teniendo nuestros comisionistas especial cuidado en remitirnos todo lo máa 
elegante y do buen gusto. 
NOTA.—Los precios que fijamos á todas las mercancías son muy baratos, teniendo en cuenta su buena clase. 
PELETERÍA 
es el verdadero centro de todas las novedades que se han inventado hasta el dia y hoy 
cuenta con un inmenso surtido de calzado para señoras, cabaUeros y niños. 
Con ei último correo llegó Canoura, quo ha permanecido seis meses en Europa visi-
tando las principales fábricas de calzado, recopilando todos los adelantos inventados has-
ta el dia, para que su fábrica que tiene establecida en Ciudadela sea el verdadero centro 
de baratura y elegancia. 
La peletería LA MODA recomienda al público que ántes de comprar cn otra casa le 
haga una visita para que puedan apreciar los precios tan baratos que tiene establecidos. 
La peletería LA MODA tiene un gran surtido de colchonetas que acaba de recibir 
directamente y se venden á precios baratísimos. 
iVOT^l.—Todo el calzado de nuestra fábrica lleva estampado en la suela el mismo 
cuño de este anuncio. 
Ori?.á.—El único depósito del papel de pulpa de tabaco lo tiene de venta la pelote-
ría. L ^ MODA, Galiano esquina á San Rafael. 
15827 2-22a 2-23d 
H A L L E G A D O 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
HERNISTA. Para la cura do las quebraduras se ofrece á sus amigos y al público en ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
CALLE B E L SOL NUMERO 8! itíim 
r.y>rsr.?c.:_: 
MANUEL FERNÁNDEZ Y C O I F . 
te-Sey 39, 
IVorieau toda clase de tintas, Uñen de colores to-
do género, las prendas de uso se reforman por com-
pleto dejándolas nuevas. Nucslviví tvafcajos lo s garan-
tizamos. Tintorería 
LA FRANCIA, Tenieute-Key 39. 
15153 11-14 
i ) , m m m y m i m 
FOTOGRAFOS 
n ú m e r o 106-
Mr. Darles acaba de regresar de su acos-
tumbrado viaje á los Estados Unidos y 
Europa, trayendo consigo un excelente re-
tocador y un hábil poUcromista, con cuyo 
auxilio y el do otros nuevos operarios y de-
pendientes, quedarán desde hoy más per-
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento, cuya dirección ha vuelto á 
tomar el expresado Mr. Darles. 
15638 5a—17 16d—18D 
JUAN MORIEGA, 
AFINADOR Y COMPOSITOR DE PIANOS. 
Aguila 76. entre San Rafael y San Miguel. 
15451) 11-li 
l i l i M 11 
E l 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
cou aseo y usando desiiifectante: recibe órdenes: cefé 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina do Teias y su duefio Aramhnru 
y San Jos*. 15748 7-21 
UUN ASIATICO ESPECIAL COCINERO D E -sea colocación en casa particular ó establecimien-
to: impondrán Aguila 26, esquina á Trocadero. 
15901 4-25 
D E COLOR D E -
colocarse, teniendo personas que garanticen 
su buen comportamiento. San Miguel n. 96 impondrán. 
15907 4-25 
UN GENERAL COCINERO sea  
CORRIDA Y FÜBRA [CIEMBRl D I A P A S C U A A BENEFICIO 
QUE MATARA SEIS TOROS DEL DUQUE DE VERAGUA 
Con m cuadrilla de Picadores y Baiideníléros. flgurando coma 
ADVERTENCIAS. 
El despacho (le billetes, que se establecerá en una de las venta-
nas del Rostanrant del Hotel de ínglatcrra. estará abierto al páblico 
desde el limes 20, hasta el viérnes 24 , desde las 8 de la mañana, 
hasta las (» de la tarde: y el 25, dia de la corrida, hasta ías l l de la 
maflana. Las localidades y entradas quefesnltásen sóbriuítes á dicha 
hora, se expenderán en el despacho de la Plaza de Toros, desde las 
12 en adelante. 
Las localidades y entradas para esta corrida, impresas cn Ma-
drid, son c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s ú las qne viene usando la Em-
presa, y no serán válidas aquellas que no lleven el f a c s í m i l e de la 
ílrma del Beneficiado y el sello del (íobierno Civil de esta Provincia. 
0 0 O R O 
7 5 „ 
P o r u n er ror de i m p r e n t a , figura en las en-
tradas y local idades de esta cor r ida , l a fecha de 
2 6 de d ic i embre ; siendo a s í que esta t e n d r á lugar , 
s e g ú n se v iene anunciando , e l s á b a d o 2 5 de l mes 
ac tua l . 
Palcos ^ , $ 
Sil las Mese ta T o r i l fila „ 
I d e m i d . i d . 2^ i d „ 
"Vallas „ 
C o n t r a va l las 
De lan te ras de Grada 
3 0 . 0 0 O E O 
7 . 4 5 „ 
Bntrada general d@ sombra $ 8 B . 
4.18A j i - I Í M ) ^ 
Sil las de B a l c o n c i l l o - - - $ 
V a l l a s - — „ 
De lan te ras de G r a d a a l t a „ 
í d e m i d e m b a j a . - „ 
Entrada general de sol 
La corrida empezará á, las DOS y CUARTO. 
Las puertas de la plaza se abrirán á las 12. 
d e l 
Restaurant del Hotel de Iiiidí^ra. 
J-.f. -r-
(FOSFATO i m DEMSFORÜ.) 
Ú'EEPATíACrÓN r-ÍQUIDA.) 
. lía u n a p n p a r a e i ó n ds l\wfatos de Ca'í, MagnesU 
Potasa y Hierro c o n /.oído Fosfórico en tal Corma 
cjue t-e asimi an pvOHttuaeBte al sistema. 
Según l a f ó r u m l a del I'rol'essor E. N. Horsfordtde 
Cambridge Mass.-
t i .demedio m i s ofirst para iiigp^pstft* K.-oiu.U 
W.eattd, Viblvn y N ' í r m s a , IV'-nlidb iJe I * 
Kner^ia, VltaJlú»*». ste-
Secomiéndr.nio itn 1 versalmente .ios f ftoultatlvcs 
áo todas l a s escuelas, 
Sus e f e c t o s ni m o n i z u D c o n los estvt'iulaDtes 
ft?a n e c e s a r i o tontair; 
ISsel m e j o r t ó n i c o c o n o c i d o , p u e s íortalece ei 
c e r e b r o y el c u e r p o . 
Es u n a h e b i d a í i g r a d a b i e con sólo sgTit. y 
•poco de azúcar. 
!)i l ü E Z i . VIGOR 
s n E i c M e RefimaDie. 
CONFOBTi* 
m . * 
PRECIOS JUAZONATJLES. 
remites© grátis por e¡ coi-reo un fo.Ueto con todot 
tó» pormenores. Preparado sor la 
Rüffiíord Cliemical Works, 
ProviiUüice, íi. {.* E. IJ. A. 
De venta en :a Habana poi D O N JOSEÍ 
9 A F R A y poj todos loa drogaletos v cosoerolaiv-
Sea en drogafe. 
w'sietí*103 ¿ c ocup»r ua lugar prvmi. 
Balite Vntí<^dfclico» h i e n d o principiado •« 
•3 ̂ eoars<*fflT T'ente ^ í»2?» E l coMumo 
^ji? iepuiurísimo medicamento nnaca hs 
ítfg'm g'^nde como en la actualidad, y eito 
^ ei mismo habla eltasafBfó d« BU mararii-
;¿.;4 eficacia. 
Ĵ o vacilataox t s decir qu« ea aingús iota 
| //*ftíO íxa dejado de remover Isa lombrices d« 
y ' &?jibos mños ó adultos eue te hallaban ataca-
dos por estos enemigos ce la vida humana. 
Constantemente recibimo» recomendacioaee 
¿e facultativos en cuanto £ tu maravillosa 
«;?.<»cia. Su gran éxito ha producido numero-
gs-s ísúsiñeadonee y al comprarse deber tenerM 
SHuta cuidado de «s&mi&Kr %\ nombre eat$Tf 







una mujer blanca para criada de mano, que sepa co-
ser y tenga qnien responda de su conducta. Campana-
ría lOt. 15914 4-25 
A N T O N I O D E L G A D O D I A Z DESEA 
Faaber el paradero de don Felipe Meneses de la 
Cruz, que se dice reside en Consolación del Sur, 6 Luis 
Lazo* la persona que sepa de él puede avisarlo en el 
paradero de Gabriel á D . Antonio Palcon. 
15876 4-24 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para manejadora, con la 
precisa condición que ha de ser cariñosa con los niños 
varándole un buen sueldo. Neptuno 155. 
15863 4-24 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca de mediana edad y que traiga 
buenas recomendaciones. Campanario 88 A . 
15895 4-24 
SE T O M A E N A L Q U I L E R U N M U C H A C H O blanco 6 de color como do 14 años, propio para 
criado de mano, prefiriéndose que sea acabado de l le-
gar. Neptuno 12o tratarán. 15891 4-24 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en la calle de Galiauo n. 101 es-
quina á San José: diríjanse á l a botica. 
15893 4^24 
TPVESEA COLOCAESE U N A S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular excelente manejadora de niños ó para 
criada de mano general, pues entiende de todo, tenien-
do personas que jespondan por ella; calle Real de la 
JS11 ud 151 imp ondrán. 15889 4-24 
SE SOLICITA 
en la calle de Dragones n. 60, una criada de mano de 
mediana edad, que tenga personas que respondan por 
su conducta. 15878 4-24 
A DON FRANCISCO ORTIZ URRUTIA, 
-L*-de profesión carpintero, y á D. Pedro 
Yila, cochero, para conveniencia de ellos, 
les ruega D. Juan Gómez se pongan al 
habla en la calle del Aguacate número 69. 
15860 4-23 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, B U E N criado de mano, activo é inteligente, tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Colon 26, carbone-
ría, darán razón. 158Í9 4-23 
SE OFRECE UN J O V E N P A R A PORTERO, criado de mano ú otros quebaceres, pues es muy 
formal: Inquisidor 35, en la misma informarán de su 
buena conducta. 15852 4-23 
SE SOLICITA 
•uaa manejadora para un niño de tres meses, ba de te-
ner ropa para andar siempre limpia, ser aseada y de 
buen carácter. Se exigirán referencias. San Rafael 32, 
altos. 15858 4-23 
E N G U A N A B A C O A 
calle de las Animas n. 52, se solicita un buen criado de 
mano yima criada, que tengan ámbos quienes abonen 
por su conducta. 15857 4-23 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano, manejadora de niños 6 
camarera: tiene personas que respondan por su con-
ducta en la misma que sirve. Refugio 2, altos vive. 
15843 4-23 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N A M O R A L I D A D Y con buenas recomendaciones desea colocarse para 
costurera ó acompañar á una señora y ayudarle en los 
quehaceres de su casa, no va fuera de la capital y 
quiere sea una familia decente. Impondrán Bayona 17. 
15846 4-23 
S E SOLICITA U N A C R I A Ü A D E MANO PA-, _ ra acompañar y servir á una señora jóven, ba de ser peninsular ó de Canarias ó inteligente en costura y pei-
nado, con recomendación de sus buenos antecedentes. 
Cuba 50. 15836 4-23 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano con recomendación, en Cuar--
teles n. 28. 15830 4-23 
X T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
\ j locarse en una casa particular de criada de mano 
6 para manejar niños: sabe coser á mano y en máqui-
qaina: tiene quien responda por ella: informarán Da-
mas 21. 15829 4-23 
SE DESEA A D Q U I R I R UNA CASA E N B U E -üas condiciones en uua calle céntrica y decente, se 
dan $3,000 oro libres, diríjanse Gervasio 180, por es-
crito, no se quiere la intervención de corredores. 
' 15S28 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
uua general costurera. Aguila 116, A. 
15823 4-23 
UN CANARIO R E C I E N L L E G A D O A ESTA solicita colocarse de mozo de mano en casa parti-
cular ú botel, de camarero ó portería: es intehgente 
en lo que solicita por haberlo ejercido en su pais: tiene 
buenas personas que abonen por su conducta. Vi l le-
gas 78. 15853 4-23 
BARBEROS 
Se solicita un oficial que sea bueno. Dragones u. 1, 
barbería E l Mono. 15859 4-23 _ 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, que sea de color y de media-
ua edad. Industria 72 A, esquina á Bernal. 
15856 -1-23 
SE SOLICITA 
uaa criada de mano que sepa bien su obligación. Leal-
tad número 122. 15812 4-93 
BARBEROS 
Se solicita un oficial para el interior, inmediato á la 
Habana: darán razón A guiar 100, esquina á Obrapía, 
peluquería. 15824 al-22—d4-23 
$11,500 ORO 
Se prestan con hipotecas sobre casas de esta ciudad: 
informan en Cuba 122 de 12 á 3. 
15690 7-19 
MA R I A R I T A SOSA, QUE ACABA D E L L E -gar de los Estados Unidos, desea saber él para-
dero de su amiga Felicia Castillo y Beleu Medero, que 
vivían anteriormente en la calle de Gervasio: pueden 
dirigirse á Bernaza 65 donde vive la solicitante. 
15814 5-22 
A TTTQO SE SOLICITA CON EMPEGO 
X X V X Í O v ^ saber el paradero del jóven domini-
cano D. Pedro María, hijo de Ana Santiago García, 
cuya señora falleció en Guanabacoa. Zanja núm. 1 
darán razón Agustín B. Rabelo. 15779 5-22 
IOLIC1TA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
)color para criandera á leche entera, tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán Rayo 27. 
15807 5-22 
c 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera, sana v de buenas cos-
tumbres. Dragones 42. 15767 5-22 
SE c r i S O L I C I T A U N B U E N CRIADO Y UNA J riadi de mano, para un matrimonio; los que no 
reúnan las condiciones d's aseo y bnenas referencias 
que no se presenten; se da buen sueldo. Jesús Maria 
núm. 112. 15776 5-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular que tenga buenas re-
ferencias. Obrapía 20, altos. 15772 5-22 
BARBEROS 
Se solicita un medio oficial adelantado y un oficial 
para sábados y domingos, O'Reilly casi esquina & V i -
llegaa. 15819 5-22 
Aprendiz de barbero 
Se solícita uno adelantado calzada de la Reina 129, 
La Colla de Sant Mus, 15791 5-22 
CRIADA. 
Se solicita una blanca que sepa leer para servir 
una señora: A^uiar 101. 15806 9-22 
T T N A J O V E N D E 15 ANOS D E E D A D , N A 
tnral de Canarias solietta colocación de maneja-
dora ó para acompaüar á una señora ó para la lim-
pieza en la casa, y en la misma un criado de mano, de 
19 años, se presta para todo trabajo y tiene persona 
que abone por su conducta: calzada de San Lázaro, 
calle del Príncipe n. 12, solar darán razón. 
15782 5-22 
S q u e duerma en la easa, y también una buena criada 
de mano que sepa coser, ámbos que tengan quien res-
ponda por «u conducta, de no que no se presenten: 
calle del Sol n. 78. 15780 5-22 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ j edad, desea colocarse de criada de mano ó coci-
nera de una corta familia: informarán calle de la Ha-
bana n. 91 á todas horas. 15771 5-22 
SE SOLICITA 
una criada que sea formal, para los quehaceres de una 
casa y ayudar al manejo de un niño: precio $20 bille-
tos. Manrique 135. 15811 5-22 
Q E S O L I C I T A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
ÍOcriada de mano en la casa, calle de Gervasio n. 36: 
en la misma se vende muy barata una magnífica cama-
camera de hierro casi nueva, pues apenas se ha usado. 
15792 5-22 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E CO-
)Olor para un niño de dos meses: sueldo $18 billetes 
al mes y ropa limpia: se exigen buenas referencias. 
Virtudes 114. 15549 11-16 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E COLOR de 14 á 15 años para manejar dos niñas y hacer los 
demás quehuceres de la casa que sean cariñosas y de 
buen caráetery que tengan personas que respondan 
de su comportamiento, de lo contrario es inútil que se 
presenten: Habana esquina á Sol, altos de la pelete-
ría. 15437 11-14 
EN E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A esquina á Aguacate, peletería Los Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
«1 precio de la tarea serán cinco pesos. 
15405 18-14D 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A , PROFESORA 
^ de idiomas, desea dar clases de inglés y francés 
por cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
15545 9-16 
T T N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
\ J para criada de mano 6 niñera, tiene personas que 
abonen por su conducta. 
~ja Machina. 15641 
Calle de San Pedro, fonda 
7-18 
u 
E DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E D . 
Murillo, que fué s argento de la Guardia Civil 
nció en setiembre de 1881. Desea saberlo su 
reside en Cabafias. 
C n. 1708 7_21 
ta 
ticular 6 á b 
6 portería; 
S U L A R R E C I E N L L E G A D O A es-
locarse de mozo de mano en casa par-
algún vapor ú hotel de camarero 
lo-ejercidoen o t r W ^ ^ ^ J ^ * ^ 0 " » haber-
abonen por su c o n S ^ 0 ^ ^ 1 ^ * 1 1 ? 3 Pe.r90nas ^ 
razón de una cocinen?- Cuba 1 5 7 ^ se da 
ESEA C O L O C A r — 
mediana edad, 1 
teligente, ó bien de manej 
cariñosa: tiene buenos infor 
da del Monte 297, entre Bels 
«on. 15731 
P E N I N S U L A R de 
de mano, activa é i n -
' ! niños con los que es 
su conducta: calza-
"yr Rastro «lan ra-
5-21 
Criandera. 
Una señora de un mes de parida, con buea* v avnn 
dante leche, solicita se le confie un niño par» TÍip ri 
4 su casa y criarlo á media leche. Calle de B f ^ l Z i 
18, altos. 15730 :-3-21^za ̂  
$5,000 
Se dan cinco mil pesos billetes en hipoteca ó pacto 
por un año ó dos. Impondrán Amargura n. 69 
15726 5-21 ^ 
E SOLICITA UNA MORENA PARA COCI-
nar y lavar, que se quede á dormir en el acomodo: 
San Nicolás 177. 15735 &-21 
Un socio 
se solicita con $300 B. para un negocio de buenos rc-
aultados: Bernaza 9 ó Industria 94. 157fi5 5-21 
Compostela 42, altos. 
Un muchacho de color de 12 á 14 años para el ser-
vicio de mano y una criada para lo mismo, que ten-
jían buenos informas, y una muchachita de 10 á l 2 a-
t03, iSm 5-21 
T T N A SEÑORA D E ISLAS C A N A R I A S DESEA 
\ j colocarse para acompañar una señora ó señorita, 
coser y otros labores de mano, también para enseñar 
las primeras reglas á dos 6 tres niños, es jóven, inteli-
gente, tiene personas que den referencias de su buena 
moralidad: en la quinta de Pintó al fondo del Club 
Almendares dan razón. 15733 5-21 
SE SOLICITA 
un cocinero que sepa bien su obligación y una criada 
de manos que entienda de cosUira, trayendo recomen-
daciones de las casas en que havan servido. Galiauo 
89 impondrán. 15759 5-21 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de buenas maneras que entienda 
de costura. Merced número 39. 
15719 5-21 
Se solicita 
una criada de mano peninsular ó 
48. bjyos, 15737 
canaria: Tejadillo 
5-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A I N G L E -sa de mediana edad, excelente criada de mano y 
no tendría inconveniente en ocuparse en el manejo de 
niños pequeños. Tiene buenas referencias de su con-
ducta de la casa donde estuvo últimamente 3 años. 
Campanario 64 dan razón. 15718 5-21 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCACION D E criada de mano ó acompañar á una señora, bien 
sea en ésta ó en el campo. Impondrán en la calle de 
Curazao número 37, y darán informes. 
15747 5-21 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad para la cocina y demás servicios de dos per-
sonas, y una costurera á jornal para obras de señora. 
San Nicolás n, 86, entre San Rafael y San Miguel. 
15752 5-21 
TRABAJADORES D E CAMPO.—AGUIAR 75. Se solicitan trabajadores para ingenio, buenos ma-
cheteros: paga segura y comida de alimento. Salida, 
pronto. También se venden tres bodegas, son esquina: 
una casa y dos boticas en esta capital. 
15746 5-21 
UN J O V E N QUE Q U I E R A APRENDER L A fotografía que se le enseñará sin cobrarle, como 
ántes se nacía, y cuando sepa obtendrá sueldo, pero 
tiene de no ser niño, y en la ciudad, su familia que 
responda de su conducta y honradez. Habana n. 78 
informarán de 11 á 1. 15685 5-21 
¡¡¡DINERO!!! ¡¡¡DINERO!!! 
Con hipotecas de fincas urbanas se dan varias par-
tidas en oro y en billetes, en partidas de $500 para 
arriba. De más pormenores, Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros " L a Idea,'' 15745 9-21 
LA VINA, 
R E I N A NUM. 31. 
Se solicita un criado de mano. 
Cu 1715 5-21 
L N u e v i t a s 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
DRAGONES 5 ¥ 7 HABANA 
Este antiguo y acreditado establecimiento tan cono-
cido en toda la isla, se ha reformado notablemente 
con un magnífico salón de restaurant, cuenta con có-
modas y ventiladas habitaciones altas y bajas con bal-
cón á la calle, y sobre todo equidad y baratez en sus 
precios, es la norma que se ha trazado. 




E L 2 o F É N I X " 
Compostela num. 4 6 , entre Obispo y Obrapía 
SE R E A L I Z A N RELOJES, MUEBLES Y PRENDAS 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peinadores, lavabos nuevos, á preciot de usados. 
Relojes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. Pianos diferentes clases, baratísimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso que se dan muy baratas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. Plata Cristof más barata que nadie, lo mismo que infinidad de obje-
tos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro y plata, pianos y toda clase de objetos de uso buenos. 
15768 
" E L . a 0 F É N I X . " 
6-22 
A LAS ELEGANTES FAEA PASTO 
E n la peluquería L A B E L L A HABANERA, especial para sénoras, de la 
Viuda de Moiiío, se halla un gran snriido de peinados como 
Malangas y óndules de todas formas y tamaños y también se acaba de recibir por lo ' úliiiuos vapores un 
gran surtido de 
Pelucas para señoras enteramente implantadas, no tienen nada de tejido, y también enfermas de peinados 
propios para señoritas que por enfermedad tuviesen que cortarse sus cabellos, hiendo muy ligeras por su confec-
ción especial á este clima. Pelucas para caballeros enteramente implantadas. Frentes Bandóspara señoras y se-
ñoritas ondeado al natural. Tupés implantados para señoras y señoritas li^os y ondeados. Peinados del número 
ocho para señoras. Todas estas novedades son hechas en París expresamente para esta casa. También conta-
mos con un gran surtido de trenzas de todos colores y tamaños. Perfumería de los mejores fabricantes. En 
mantelería gallega, servilletas y toallas contamos con un inmenso surtido. Se hacen toda clase de trabajos 
en postizos, cuadros, leontinas y demás caprichos de cabello. 
Peluquería "LA B E L L A HABANERA," especial para señoras. 
SO, M U R A L L A 5 0 
15875 la-23 3-24 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
La Compañ ía de Siiij?er acaba de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser. 
Estas dos nuevas m á q u i n a s son las más 
perfectas que hasta ei tila se conocen. 
Las dos son distintas ia una de la otra. 
La una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. La otra con lanzadera c i -
l indr ica y de tens ión fija, Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos sonde brazo 
alto. Las dos usan pedales de biilaucin de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacertoda clase de trabajos NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas. 
Unicos Agentes A L . V A R E Z Y H I N S E , Obispo 1 2 3 . 
312-ain 
Dragones 76. 
Se alquilan cómodas habitaciones: reúnen todas las 
circunstancias, agua, punto céntrico, baratez y sobre 
todo casa de mucha moralidad. 
l.-'.tG »-22 
Se alqui la 
la casa-quinta Buenos aires núms. 3 y 5, con todas 
las comodidades, jardines, baño, &c; se da en mucha 
proporción; en la misma impondrán, y en Obispo nú-
mero 37. 15797 9 22 
En $20 oro se alquila la casa n. 175, Estrella, con sala, comedor, 4 cuartos y cocina corrida, sumide-
A ro, fondo de 60 varas y un gran traspatio: en la bodega 
esquina á Gervasio la llave: informarán Campanario 
n. 63 6 Bernaza 36. IS783 8-24 
En punto céntrico y alegre y en casa de familia res-petable, se alquilan habitaciones altas con balcón 
á la calle, con toda asistencia, á personas de moralidad 
y sin niños: se cambian referencias. Galiano 124, es-
quina á Dragones. 15787 !)-22 
Se alquilan dos grandes cuartos altos con 6 ventanas en $11 oro, también se alquilan amueblados. Amar-
g u r a ^ 15799 6-22 
ue mas que yo9 
15«96 5-25 
AVISO.—liEALES D E L N . 10, MONEDAS agujereadas de oru y plata, muebles, pianos y lám-
paras de cristal, se compran en todas cantidades, pa-
gándolas más que nadie. Neptuno 39 y 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
Muebles usados. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, lo 
mismo que camas de hierro y bronco en cualquier es-
tado: Compostela 151 entre Jesús María y Merced. 
15801 4-22B 4-22D 
Re villa gigedo 119 
Se compran útiles de colegio. 15872 4-24 
ñas en pequeñas v grandes partidas, pagándolo á las 
precios más altos: Obispo 60, relojería de P. Vallés, 
15805 5-22 
POTREE! 
Se desea comprar uua finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pcrc-z, apartado 
n. 382 Habana. 15157 16-7 
OJO. 
En Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obisno. 
15060 29-4D 
En casa de familia decente una hermosa habitación alta, á señoras ó matrimonio sin niños, exigiéndose 
referenci as. Picota n. 15. 15793 6-22 
Se alquila un entresuelo con vista á la calle, balcones al patio, 8 cuartos, patio, lugar para cocina, 1 cuar-
to para criado y caballeriza para dos caballos: también 
se alquila un gran almacén para tabaco ó muebles, y 
un cuarto bajo calle del Sol n. 74. 15729 5-21 
AVISO.—Se alqnila el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Príncipe Alfonso TI. 83, propio para 
un matrimonio recien casado, ó sea para una corta fa-
milia, puede verse á todas horas y se dan más porme-
nores con respecto á precio, etc. etc., en la misma vive 
su dueño. 15568 11-16 
OJO. 
Se arrienda una caballería y tres cuartos cu Arroyo 
Arenas, repartida en seis cuartones, con aguada fértil, 
lindando con elmismo pueblo: en el billar darán razón. 
C n. 1683 12-16 
Se alquila arreglado á la época la casa Lealtad 59, entre Animas y Virtudes, compuesta de sala, sale-
ta, 2 cuartos grandes y uno chico corridos, uno grande 
y otro chiquito altos al fondo: tiene pluma de ajpa y 
es toda de azotea: la llave é informes donde indica el 
papel pegado en la puerta^ 15488 11-15 
CUBA 86 
Se alquilan habitaciones altas. 
15477 11-15 
EN EL PAKQÜE CENTRAL 
6 casi en él, un espléndido piso alto, inmejorable para 
corta familia. Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
15479 11-15 
SE ALQUILA 
la casa Aucha del Norte 114, propia para una larga 
familia. Consulado 73 informarán. 
15342 1 4-11 
O J O . P A R A L A PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
i^an Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio —PKANCLSCO PONCE. 
14932 29-ID 
demás enseres de una casa para establecerse 
una familia, se desean de familia particular, séan-
se juntos ó por piezas sueltas, y se toma en alqui-
ler una buena casa con comodidades para una fa-
milia decente: O'Reilly 73. 15756 5-21 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librer ía . 
15761 21-21D 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS Y en todos idioma», también se compran estuches de 
cirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Suarezy Factoría, librería de Santiago López. 
15689 11-19 
Gasas i e s a l i , M e i f i s y f o i a s 
Teniente-
Antigua' casa de familia enteramente reformada. 
Servicio de comedor en mesas separadas y á las horas 
que convengan á los señores hitéspedes: trato esmera-
do y precios módicos, éspocíalmente para familias 6 
amigos ocupando elmismo cuarto.—Propietario, PE-
DRO ROIG: 15519 11-15 
AlüüILERFl 
HABITACIONES 
frescas, espaciosas y cómodas, se alquilan para hom-
bres solos. O'Reilly 23. Cn 1734 4-25 
SJE A L Q U I L A N 
las habitaciones altas principales de la casa calle de 
Tacón n. 2, propias para mna casa de comercio 6 para 
una dilatada familia: reúnen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muy bien situadas: el resto de la ca-
sa está destinado á eserttorios: de 8 á 9 y de 11 á 12 
de la mañana y de 6 á 7 de la tarde en la misma ca-
sa informarán, y 'de 3 á 4 de la tarde en la Secretaría 
del Círculo Habanero. 15911 10-25 
Se alquila la bonita casa calle del Tulipán 22, frente al parque, con once habitaciones y en el ínfimo pre-
cio de 3 onzas oro: también la de Villegas n. 6, de alto 
y bajo en 4 onzas ó bien por habitaciones, según con-
venga, en la misma impondrán en los altos. 
15884 4-2i 
SE ALOUILA 0 SE M M 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, ron 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran natio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
en precio v ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
en precio y ajuste 
vidriera La América. 
14593 '¿9 -24N 
Atención.—Una casa en Concordia número 80, es-quina á Escobar, fabricada para una botica se al-
quila de preferencia para ello, almacén de víveres ó 
bodega como ántes tenía, En Suárez 7 tratarán. 
15351 17-12 D 
En $7,000 billetes 
y reconocer $-185 se venden 5 casas que están produ-
ciendo $200 BiB. , sus contribuciones y títulos de do-
minio al día. Informes Zanja n. 36 de 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 de la tarde cn adelante. 15724 5-21 
Q K VENDE LA ( J A S A ( ' A L L E D E L CONDE 
fon . 5, do mampostería y azotea, está á veinte pasos 
de la calle de Compostela, de buen frente y fondo y su 
terreno no reconoce ningún gravámeu. Se puede ver 
de 9 de la mañana á 4 de la tarde, y para informes I n -
dustria 116. do 10 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
15728 5-21 
T7\S &,HW OKt> SK VENDE LA BONITA ('ASA 
JjUde Aguila 11, de reciente construcción, con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres al-
tos, agua abundante, siendo toda ella de mampostería 
y azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro: 
la llave cn la bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
SE VENDE 
un sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena pa-
ra siembra, á una legua de Güines: informarán Borbo-
lla y G?, Compostela 56. 15S34 4-23 
SE V E N D E L A CASA GLORIA 127, CONSTA de sala, comedor y seis cuartos v tiene pluma de 
agua de Vento: para informes en la misma. 
15524 11-16 
SE V E N D E BARATA LA CASA NUMERO 8 de la calle de los Desamparados, de alto y azotea, 
frente los Almacenes de Depósito, entre Cuba y San 
Ignacio, y también se alquila: de ámbas cosas infor-
marán enla calle de San Ignacio, esquina á Muralla, 
sedería "La Estrella." La llave en el n. 6, contigua á 
la misma. 15749 5 21 
NEGOCIO. 
Se vende un cafetín cn uno de los mejores burrios de 
esta población, propio para un principiante por ser de 
poco dinero y muy reducidos gastos; su dueño lo veude 
por no entender el giro. Informarán San Nicolás es-
quina á Monte, ferretería. 15654 8-18 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores m i m e r o s 3, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n0 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
luformarí tn Riela 79 
14683 29-26N 
SE V E N D E UNA FINCA E N CAYAJABOS, de seis caballerías de tierra, con dos fábricas, cer-
cas, palmares y frutales en 3000 pesos oro. detalle: Ha-
bana número 114, de once á cinco. 
15721 5-21 
Artemisa. 
Se vendo á una legua del pueblo y paradero, una 
finca de 2 caballerías, cercada y dividida en cuartones, 
con su espaciosa casa de vivienda, casa de tabaco, co-
rral, pozo, 1,500 árboles frutales de varias clases, la-
gunas, plátanos, viandas, como 100 animales entro 
cerdos y ganado vacuno y demás aperos do la linca, 
se desea vender y se da todo en $3,000 oro libres para 
el que compre, no tiene imposición el terreno. Centro 
de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 15725 5-21 
P E U I D M . 
Se ha evtraviado la libranza número 3,622 girada en 
el ingenio "Union" en Cuevitas, el día 15 de diciem 
bre del actual, á diez días vista; por D . Valentín 
Casans, á cargo de D . Pedro L . Fernandez y A n -
tonio Héctor, por seiscientos ochenta y cuatre pesos 
cuarenta centavos en oro y endosada por éste á los 
señores Fernandez, Lopey y C?, de Matanzas. 
Lo que se avisa al público declarando la inutilidad 
del documento perdido por haber expedido el dupli-
cado correspondiente.—Habana, Diciembre 24 de 
1886. 15918 4-26 
r \ E L A C A L L E D E A G U I A R 76, SE H A E X -
JL/traviado una perra perdiguera que entiende por 
Mina, es color chocolate y el pechos y las cuatro pa-
tas blancas; faltó el.dia 2« de diciembre por la noche, 
el que la presente se le gratificará. 
15897 4-% 
JPtcra con documentos del capitán Kaelter de la go-
leta J. B . Fritzpatrick. Se suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en la calle de San Pedro 
n. 2 esquina á O'Reiliy, donde se le gratificará. Se de-
sean los documentos únicamente. 
15898 2-24a 4-25d 
EL D I A 21 D E ESTE H A DESAPARECIDO un perro perdiguero, color blanco, un poco mosquea-
do con manchas chocolate en la cabeza en el costado 
izquierdo y en el nacimiento del rabo. Se suplica á 
la persona que lo tenga detenido, lo entregue cuanto 
ántes á su dueño se gratificará Obrapía número 20. 
15826 4-23 
DE L A C A L L E D E OFICIOS N . 76 SE H A E x -traviado desde el dia 19 una perra sabuesa, color 
blanca con manchas amarillas en la cabeza, y el rabo 
faltándole la punta de este: se gratificará generosa-
mente al que la entregue en dicha casa 
15794 4-22 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L VAPOR M A N -hattan un reloj de oro perteneciente á uno de los 
pasajeros hospedados en el hotel Telégrafo: á la per-
sona que lo entregue en dicho hotel, se le gratificará 
con $50 oro y no se le harán preguntas de ninguna es 
pecie. 157P8 la-21 4d-22 
PE R D I D A D E UNOS LENTES D E ORO.—EN la mañana del domingo desde la calle de Luz á la 
iglesia de Belén ó dentro de la misma iglesia. Se grati 
ficará al que los entregue calle de Luz n. 43. 
15712 5-21 
VEDADO 
Se alquilan dos casas de capacidad y en punto cén-
trico: en la calle A. n. 8 informarán. 
15894 4-24 
SE ALQUILA 
para una persona sola ó un matrimonio, un cuarto alto 
muy hermoso y que está independiente. Industria 28. 
15868 4-24 
SE ALQUILA 
el medio solar Neptuno 249, con accesoria, tres cuar-
tos y dos colgadizos para establo de carruages ú otra 
cosa análoga: informará sn dueña Ancha del Norte 10. 
15837 4-23 
SE A L Q U I L A 
un local propio para un establecimiento con sala y cin-
co cuartos. Aguiar 73. 15838 8-23 
Se alquilan los bajos de la casa Prado 18, con cinco habitaciones, cocina, patio, agua abundante, vistas 
y salida á la calle del Consulado. 
45734 5-21 
Se alquila una sala con dos gabinetes, todo con vista á la calle y balcón, punto céntrico y casa decente, 
propia para escritorio, bufete de abogado ó caballeros 
que quisieran vivir confortable. Calle de O'Reilly n. 
36, altos de la camisería E l Tesoro Escondido, en don-
de informarán. 15727 6-21 
Se arrienda la estancia nombrada San Agustín en Jesús del Monte, entre Vivera y Arroyo Apolo, compues-
ta de dos caballeríasde tierra, embasurada en su ma-
yor parte, linda con la calzada, buen terreno, buena 
casa de vivienda, con pozo fértil en el patío y corral 
para lo.s animales; al mismo tiempo se venden dos yun-
tas de bueyes útiles para todo trabajo con sus corres-
pondientes aperos, una carreta para uso de la finca y 
algunas siembras existentes en ella. Darán razón en la 
misma finca á todas horas. 15708 6-21 
PERDIDA. 
Se ha extraviado uno perrita raza inglesa, color a-
maríllo con dos manchas negras en la cara: entiendo 
por Diana. Se gratificará generosamente al que la de 
vuelva en Galiano 89. 15760 5-21 
de Fincas y Establecimieulos. 
GUANABACOA. SE V E N D E N DOS CASAS acabadas de construir al estilo americano, calle 
de los Cocos números 30 y 32, próximas al paradero 
del ferrocarril de la Bahía: en la bodega de la esquina 
están las llaves 6 informarán de su dueño. 
15900 4-25 
Bl OTICA.—SE V E N D E UNA E N M U Y B U E N punto de esta ciudad, haciendo buen diario; solo 
se vende por lo que so manifestará al comprador d i -
rectamente. Monte 5, bajos, tratarán de 12 á 2, hora 
fija. 15913 4-25 
Onabacoa la casa situada calle de Luz esquina á 
Jesús Nazareno, ocupada por establecimiento de víve-
res, gana $40 B iB . de alquiler y se da en $2,500 BjB. 
en la misma informarán y en esta en el café La Lonja, plaza de San Francisco. 15888 8-24 
Se vende 
la mitad de la manzaña terreno que da frente á las 
calles de San Rafael, Marqués González y San Miguel 
n. 152, con 5,000 varas planas de superficie, todo cer-
cado de mampostería de cuatro varas de alto: también 
se vende una casa en Matanzas, calle de Gelabert 4, 
á propósito para un gran establecimiento, su dueño 
informará á todas horas, Cerro 583, Habana. 
15885 4-24 
SE alquila una casa de alto y biyo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cnartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto de baño, dos habitaciones, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; en 2h onzas oro. La llave en la mi»-
^ga calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 1K-22 
SE ALQUILAN 
dos «¡Hartos altos en la calzada del Monte 







i casa Monserrate número 9, de cuatro 
la, saleta, jardín al frente de calle, pluma 
Juida de reedificar, informarán Perseve-
* * U de la mañana y de 3 á 5 de la tar-
San Lázar 
ño de lo mismo, con < 
húndante agua, patio ^ 
"taismo: de »n precio y « 
ma calle n. 122. «n donde 
15821 
noda casa de l i calzada de 
solada de mármol v s u ba-
1 y demás comodidades; a-
iflores y un surtidor en el 
¡iones tratarán en la mis-
llave. 
5-22 
co de la Habana en 1,500 pesos billetes siempre que 
se haga el traspaso ántes de Noche buena, siendo más 
tarde no se da ni en $2,500, hay una fonda, hay una 
bodega esquina, baratísimo, darán razón de 2 á 8 no-
che, Aguila 205, sombrerería. 
15855 4-23 
EN $1,500 ORO 
Se vende una casa calle de Manrique, á 20 pasos de 
la calzada de la Reina, gana $21-25 oro, libre de gra-
vámen: infermes Zaiya 36. de 9 á 11 mañana y de 5 de 
a tarde en adelante. 15851 4-23 
Q E V E N D E N DOCE CASAS D E ESQUINA con 
jlo^lablecimiento, buenas calles: 11 casas de 2 ven-
tanas de 3,500 á $10,000 oro; 23 de 1,000 á $4,000; 13 
de 2 ventanas, de 10,000 á $23,000; 8 fincas de campo; 
18 casas de 5,000 á 8.000: pidan, serán servidos. Agui-
la 205, razón de 2 á 8 noche, sombrerería. 
158g4 4-23 
SE V E N D E UNA BODEGUJTA M U Y B A R A -ta sin más gastos que el a quiler, exenta de contri-
bución y de alumbrado, con agua grátis, propia para 
un principianto que auiera trabajar, hace una regular 
venta forzosa por su buena situación, esquina y mucha 
concurrencia, se prueba todo lo referido, vista hace 
fé, á todas boras: encargado de la casa Aguila 116. 
15743 5-21 
Q É ' V E N D E N DOS CABALLOS CRIOLLOS, 
í ouno coni'» de ocho cuartas, de 4 años, solo ó cn pa-
reja, cosa de gusto, y otro como de cinco años, maes-
tros de tiro y monta; el segundo en diez onzas oro: i n -
forman Aguacate 112 de 4 á 6 
15908 4-25 
SE VENDEN 
n n caimllo semental, de raza andaluza y otro propio 
para niño. Marianao, calle de Campa número 12. 
15890 8-24 
SE V E N D E N TRES CABALLOS CRIOLLOS, juntos ó separados, maestros de coche y de monta, 
son jóvenes y sedan en mucha proporción: calzada 
de San Lázaro 896, hasta las nueve de la mañana. 
15809 4-22 
SE VENDE 
el mejor caballo americano que existe en la Habana, 
como asimismo la mejor duquesa de última novedad, 
con todos sus arreos. Jesús María n. 119 impondrán. 
15750 . 5-21 
SE V E N D E N DOS O TRES CHANGAES Y CO-chinchinos uno todo blanco, gallinas sueltas, pollo-
nes, huevos, palomas, buchones, una perra Terranova, 
dos chiquitos ratoneros y un trio, conejos blancos y ore 
jas negras, una chiva de abundantísima leche y tórto-
as. Reina 92 15715 5-21 
D E G A B E I M 8 , 
SE DA BARATA UNA PRECIOSA D U Q U E S I -ta en buen estado, con lanza, barra de guardia y 
limonera. San Lázaro número 68. 
15917 4-í'5 
SE VENDE 
un coupó de muy poco uso, tamaño regular: se da muy 
barato. Prado 36 á todas horas. 
15877 4-21 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S FAETONES muy cómodos, ligeros y modernos: además una jar-
dinera y unos arreos; un quitrín de trio, se da todo en 
proporción: impondrán San José 66. 
15817 4-22 
i G A N G A I 
Un milord, caballo y arreos, en Neptuno número 48, 
de seis á diez de la mañana. 
15^18 4-22 
SE VENDE 
un tilbury de cuatro ruedas, muy cómodo y ligero, 
dándose en 6 onzas oro con la limonera: calle de la 
Salud 10. 15810 4-22 
Se venclpn 6 cambian por otros 
carruajes 
Un elegante Príncipe Albeito nuevo, otro remonta-
do, un coupó egoísta, otro de regular tamaño, otro de 
cuatro asientos, dos vís-a-vis de un fuelle, un tílbury 
muy bueno, otro para el campo muy fuerte, una du-
quesa casi nueva de última moda, otra propia para al-
quiler, una victoria propia para el campo muy barata, 
un hermoso landau casi nuevo, un quitrín ó volanta, 
un cochecito de niño como no hay otro, un tronco ó a-
rreos de pareja y una limonera ó arreos de un caballo. 
Salud 17. " 15717 5-21 
SE VENDEN 
dos duquesas que lian rodado muy poco, propias para 
una persona de gusto: se dan en proporción. Morro 
n. 28, café, pueden verse y tratar de su ajuste. 
15707 7-21 
D E I D E E L E S , 
BARATO SE V E N D E UN PIANO D E ERARD, de París, de medio óola, único cn su clase en toda 
la isla, construido por encargo especial y sin tener dos 
meses se cede del modo indicado por tener que ausen-
tarse su dueño: también se vende un pianino Pleyel. 
Cristo 25. 45919 4-25 
SE V E N D E N SEIS CAJONES FORRADOSDE azulejos con sus correspoiulienles piés, confen¡pndo 
flores, en el ínfimo precio de treinta pesos billetes. 
Neptuno n. 134. 15912 4 25 
EN $ 300 ORO 
Una soberbia caja de hierro á prueba de fuego, sis-
tema inglés Bocler, con secretos imposibles de adivi-
nar, mide 1 metro v 10 centímetros de alto por 82 de 
frente y 56 de fondo, con dos gabelas, dos departa-
mentos espaciosos con sus llaves independientes para 
dinero ú otros objetos, dos huecos grandes también 
para los libros, es decir, es una magnífica caja propia 
para comerciantes por sus buenas condiciones de se-
guridad y tamaño, costó 60 onzas oro, es una ganga. 
Obrapía frente al número 6, Venduta; hay otra con 
tres llaves, propia para Ayuntamiento, en $51 oro. 
15905 a 1-24—d4-25 
EN 3 ONZAS ORO U N GRAN S I L L O N E x -tensión, de nogal, patente por su forma y relación, 
con sus resortes y engranaje á facilitar al impedido en-
fermo introducirse por sí solo á todos los aposentos de 
la casa, sirviéndole á la vez de cama ¿con sus colcho 
nes. Aguila 86. 15862 í 4-23 
Excusados,- iodos de loza, á 
15744 
50: no hay mal olor: 
I saltado se garantiza. 




Propios para estos dias de Pascua% no hay necesi-
dad de músicos, cada uno tiene 6 piezas y so pueden 
agregar hasta 11 preciosas voces y bastante sonoras, 
este instrumeMo es completamente nuevo en la Ha-
bana. 
103, 0-Reillj 102. 
Cn 1728 a4-22—d4-23 
PIANINOS 
Se alquilan y se venden pianinos de fabricantes 
franceses y en magnífico estado. Concordia 33, esquina 
á San Nicolás. 15822 8-23 
REGALO PARA LAS PASCUAS.—Un pianino baratísimo de muy buenas voces, se quiere vender 
para desocupar el local y por no necesitarlo. Su pre-
cio es al alcance de todas las fortunas. Teniente Rey 
núm. 15. 15777 4-22 
Pianino b a r a t í s i m o . 
Por tener uno nuevo se da otro en $150 billetes lo 
ménos, do 3 cuerdas, 7 octavas, plancha metálica y en 
magnífico estado: Industria 48 entre Colon y Troca-
dero. 15802 4-22 
B I L L A R . 
Se vende una magnífica mesa habilitada del todo: 
además un cafecito y cantina muy conveniente para 
un principiante y arreglado en precio: informarán 
Compostela y Sol, frutería. 15788 4-22 
EL RASTRO CUBANO 
MONTE 239, 
ENTRE FIGURAS Y CARMEN, 
Con Sucursal en Galiano 136 
FRENTE A L A P L A Z A D E L VAPOR. 
En estos establecimientos encontrarán desde un 
ajuar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas, ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes é infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiendo más barato que los del giro: en 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p § más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L RASTRO C U -
BANO, MONTE 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
motones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
oficios. 15754 16-21D 
Muebles usados. 
Se realizanjuegos de sala, escaparates, lavabos, to-
cadores, mesas de noche, camas de hierro, camítas de 
alambre para niños, cunas, un estante para libros, es-
pejos medallón, uno grande para sastrería; y otros 
muebles, todo baratísimo: Compostela 151 entre Je-
sus María y Merced. 15800 4-22 
SE V E N D E SUMAMENTE B A R A T O l l N P1A-nísta con un repertorio de 30 piezas, entre ellas ó-
peras, valses, polkas y danzas, es una verdadera gan-
ga: impondrán Galiano 42, 15786 4-22 
BARATISIMO SE V E N D E U N E L E G A N T E juego de cuarto, un juego de sala de lo mejor, un 
espejo ídem, un magnífico pianino de Pleyel y el gran 
piano de media cola del mismo fabricante: también 
otros muebles y enseres de casa, barato por marchar 
la familia: Industria 144. 15757 5-21 
Gran Bazar de Belén 
MUEBLES BARATISIMOS 
Juegos Luis X V ; aparadores 3 mármoles, $34; es-
caparates desde $25 y superior palisandro con lunas; 
tocador Luis X V . $17; mesas económicas, mesas co-
rrederas de 3, 5, 6 y 8 tablas de nogal, á $22, 32, 34 y 
40; canastilleros de corona y lisos; sillas Viena; camas 
bronce; Lavabo-luna, $30; carpetas desde $7 máquina 
para desgranar maíz, $31; un buen piano, en $160. To-
do por el estilo, baratísimo. Todo billetes. Acosta 79. 
entre Compostela y Picota. 15706 5-21 
POR AUSENTARSE SU D U E Í í O A L A PE-nínsula, se vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza 50. 
15486 10-15 
p i i i o r i G A M Ü 
DE PARIS 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos piuninoa de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantizados; aguantan el tono más 
alto; cada pianino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T . J . C U R T I S . 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 29 25N 
m í o s DI PASCUA. 
Un juego de cuatro magníficos cuadros de un metro 
en caadro con láminas en acero. La creación del mun-
do. Entrada de Jesús en Jerusalen. Sentencia de Pila-
tos y nacimiento de N S. J, 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes y lá-
minas en acero. Camino del Calvario y vuelta del 
Calvario. Todos nuevos y acabados de recibir de Pa-
rís; precios baratos. 
102. O-IiEILLY 102. 
15510 11-16 
RAN BARATEZ POR TENER QUE cerrar la 
VJTcasa se malbaratan todos los muebles: escaparates 
desde $14 basta $90, tocadores, lavabos, aparadores, 
sillería y otros muchos muebles casi de valué, juegos 
duquesa v Luis X V de uso y nuevos. Galiano n. 100. 
15G19 8-17 
P I A N O S 
DE 
CHASAIGNE, FILS 
con regulador de pulsac ión 
(x 18 onzas oro. 
Estos hermosos instrumentos tienen todas las cuali-
dades que debe tener todo buen piano, como son: mu-
cha y buena calidad de sonido, pulsación elástica sin 
ser íloja; hermoso mueble enchapado de palisandro, te-
clado de marfil y ébano, ceiuela de metal y liro-euteri-
za de acero bronceado. Paeden ponerse al diapasón 
más alio de orquesta. El regulador de pulsación no se 
parece en nada á los conocidos h m a a el presente; es el 
más sencillo, m&ios propenso á desarreglos y el que 
llega al mío alto grado de resistencia. 
Unico importador parala isla de Cuba. 
A n s e l m o LMPPQZ 
SUCESOR m EÜELMANN Y C? 
Obrapía 28 
entre Cuba y 8an Ignacio 
Regulador de pulsación puesto en otro piano de 
cualquier fabricante que sea, $25 oro. 
Pianos de Pleyel Woll y Comp. 
con y sin encordadura dorada á precios módicos. 
IMPORTACION DIRECTA D E L A FABRICA. 
Se componen, afinan y alquilan Pianos. Armoniums 
órganos dt iglesia. 15553 14-1^ 
¡OJO, S R E S , HACENDADOS! 
La fundición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para ferrocarriles po r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se bagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
15882 a-24 
e G d f i s í í i s y W t i . 
BARRILES D E UVAS A $5 BjB Y POR L i -bras á 6 rcalps; las uvas sobre buenas; surtido en 
turrones, ricas peras y manzanas, nueces, avellanas, 
castañas tostadas y vipo blanco del pellejo se detalla 
por botellas. O'Reillv 3^, frutería. 
15841 4-23 
RIQUISIMOS QUESOS D E P U E B T O - P R I N -cipe de imitación, leche pura, tasajo de novillo, 
pasta de Guayaba, atropellado de naranja, queso de 
almendra, casabe y raspadura de miel. Corrales 33 es-
quina á Someruelos. 15785 5-22 
A Y I M I . 
REIUy I M I R O 114. 
De Laplume y Hno. 
HABANA. 
Este hermoso y bien atendido establecimiento se ha 
surtido de todo lo necesario para las presentes Pascuas. 
Se avisa por este medio á nuestros numerosos favo-
recedores que todos los encargos que se nos confíen se 
llevan á domicilio. 
No olvidarse, la existencia es grande y los precios 
muy módico'. 
O'REILLY 114. 
15835 2a-23 3d-23 
Refrigerador Central 
SAN R A F A E L N? 2 
Como lia llegado la hora, este bien montado esta-
blecimiento ofrece como de costumbre á sus numerosos 
marchantes y al público en general, frutas frescas de 
California, ápios y coliflores frescas, faisanes y perdi-
ces asadas, lecbones y pavos asados y todo cuanto pue-
da desear el gusto más exigente. En precios vendemos 
tan baratos como el que mas, sin BOMBO ni PRO-
PAGANDA Venid, pues, al REFRIGERADOR 
CENTRAL y seréis complacidos, no olvidando el es-
pacioso salón de Lunch y el tan acreditado "lager 
oeer" de esta casa. 
Salud y felices páscuas queridos colegas os desean 
los dueños del 
Rdrigeradoi' Central 
C 1721 





Por el vapor Niceto se han recibido grandes canti-
dades de los mejores del mundo. Unicos premiados 
con la Legión de Honor en la última Exposición Uní-
versal de París de 1878. 
Los hay con canela, sin ella, con vainilla, régio y 
atemperante con leche de almendras. También se han 
recibido bombones y las exquisitas napolitanas con 
vainilla y sin canela. 
De venta en los principales establecimientos de ví-
veres finos y cafees. 
Despacho central 79. Habana 79. 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase sobre 
cada libra la firma de su único agente.—Ramón Torrc-
grosa. 15704 5-21 
De D m i r t ? P e r i r a e r l a . 
m m m PBBPEWMÜO. 
Sistema seguro, rápido 6 inofensivo para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar loa órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse per-
sonalmente ó por el correo á J. T. Diez, Perseverancia 
p, 88, botica, Habana, 16815 5-23 
Dujardin-Beaumcíz. el médico eminente 
de la escuela de Paris lo ha dicho en la más 
clásica de sus obras: LA ANEMIA SE CÜEA 
j KN TODAS sus FORMAS pronto y radical-
Tjí mente con cloro peptonato de hierro, y de 
\sfj aquí la aceptación que tiene el 
^ E L I X I R DE 
^ cloro peptonato de hierro, 
D E T R E M O L S , 
yfy Por SU8 admirables resultados en el trata-
; Ú^, miento de la Clorosis—Pérdida de las fuer-
T5' zas— Histérico— Colores pálidos— Mens-
i truaciones dolorosas— Escrófula— Inape-
^ ¿ tencia—Esterilidad—Impotencia— Kaqui-
{gy tismo—Debilidad general, etc. 
íA. Depósito central FARMACIA SAN M I -
GUEL, Industria esquina á San Miguel, 
''ffi •̂ )e venta en todas las boticas. 
NOTA.—Cada cucharada de El ixir con-
á̂? ! ilcnc ̂  centigramos de cloro peptonato de 
j ñ t hierro qti{mica77ie7itc puro. 
VÜt 15808 4-22 
ASMA, AHOGO. 
toda dificultad en la respiración: se quita con las gotas 
antiasmáticas de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA A N A , Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral ó sifilítica, con p u -
jo , ardor, dificultad a l orinar, flujo amarillo 6 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la pasta, balsáynica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N -
TA ANA, Muralla 68. 15250 20-8D 
áflSO. 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de Animas n. 90, ántes 51, pueden pasar á res-
catarlas ó prorrogarlas en el plazo de ocho dias, las de 
ropa y muebles tres meses y oro seis: 1,597—1,607— 
1,661—1,262—961—1,698—1,147—1,546—1,682—1,648 
—1,216—1,699; en la inteligencia que trascurrido dicho 
plazo, se procederá á su venta por considerar que re-
nuncia á todo derecbo <¡ue pueda asistirle. Se da d i -
nero sobre toda clase do valores, aunque sea en parti-
das grandes, v se venden muebles.—Cinza y O? 
15848 " 5-23 
A V I S O . 
E l gniii almacén (ie lozas y cristales 
Situado ántes en Muralla T.', se ha trasladado á los 
amplios Almacenes de la calle de San Ignacio u. 31, 
donde encontrarán nuestros favorecedores un esplén-
dido surtido de todo lo concerniente al ramo, á precios 
nunca vistos en esta Isla. 
IMPORTACION DIRECTA. 
LA CENTRAL. 
DE ZABALA Y CP. 
15775 4a-21 4d-22 
A Ins señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B C I < r O D 3 P E S C A D O . 
L o s .x^fjoi es que deseen probar este nuevo abono que 
t-iu etiettoe* resultudos'ba dado en los diféreutee e u o a -
yos becbos iilut;::imeate en varias fincas, pueden pasar 
álacaiu- de lo-> Oflctda tiiím'.T') 34, donde lo encontra-
rán en M'KO» d»-6 arrobas, ¡u^ eomn ;•! t<u«¡te del3a<-a-
\27W 81-12<"> 
IÜÍ m m M i l i 
FRENTE A LA lJLAZA DETOilOS 
hará .suculentos n galos durante las l'yscuas á los fa-
vorecedores. 15870 2a-23 2d-2l 
TE 
Manteleis gallegos 
Lienzos y encajes de purobilo. blancos, negros y de 
color. CRISTO 10.—FRANCISCO L E M A Y B L A N -
CO. 15705 8a-20 8-21 
[ J Í I I Ü lumiiiii 
10^ O ' R S J I X - l - T 1 0 2 
En esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas pi^doj-as, toda clase de objetos religio-
so'" ¡-ropios pan» el eullo divino y fíenlas religiosflt 
CORONAD l 'AUA SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á fafifiB can 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rabíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de vitrios 
tamaños y figuras propias para santos y vfrgajies de 
urnas y de altares, de gran efecto en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS PARA ALTARES DE I G L E S I A . 
Acabamos de r e r i b i r un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colore», prppijis para altar y urnas 
p«rticiiii.re<}. 
JARRAS V MACETAS. 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas religiosas. 
Además esta casa tiene siempre una variedad i n -
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de procesión, ciriales, candeleros de todos los tamaños, 
blandones, custodias, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinajeras, atriles, porta viáticos, hostiarios, cal-
deretas, bisopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, ternos sólidos, cíngulos de algodón, de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
ep artículos religiosos. 
I A I T O I Í M A m i i l 
última novedad con preciosos puños de plata de ley. 
Además se han recibido como 200 bastones, la más 
alta novedad para este invierno. 
103 O ' R E E L I J Y IOS 
D E E B M A 
FIIS^AS Y D E COLORES 
propias para pianos, convites y soirées: cajitas de 8 
velas 4 pesos billetes. 





Remedio específico contra las Fiebres 
TONICO 
con QUIMA y CACAO 
d e l 3 > C S - O Z A E S I S 
cíe la. Facultad de Medicina de Paris 
Supe r io r á todas las preparaciones del mismo género, 
Por si Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
(/co contiene, unidas á la Quina. 
Es NUTRITIVO, CIüESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO-
Burdeos (lianch), J. LARROOUE, Sucesor de Meure 
117, calle NoTo-Üame y calle Sakt-Esprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É B A J L S A i 
ÍRES 
El A P I O L os el soiierano romeMio para las 
D0LEN lA^, RETARDOS y SUPRESIONES 
q i • 11 iniiiíer suTfe «'ti sus v\ oeus^ pero, 
con el nombre ds este medicamenio, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. 1.1 uuico c u j a eficacia se lia deiuos-
Irado, en los l lo . -püa'e- cíe París, os el de 
los D ' " J O K E T \ H C m O L L E . 
farmacia BR8ANT, 153, rué (calle) de Rivoli. PARIS 
Depositario en í « H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Este 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que hizo la 
reputac ión de las 
Hermosuras de la ant igüedad. 
f u r i a , calle Rochechouart, 70 
Depositario en la Habana J O S £ S A R R A , 
L HEMOSTÁTICA H E L L E se receta contra los JFIttJos, l a C l o r o ' 
a i s , la A n e m i a , l a D e b i l i d a d , 
E n f c r t n e d a t f e a del pecho y de los 
I n t e s t i n o a , los EaptitoH rfe S a n g r e , 
los C a t a r r e a , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva Tida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l Doctor H E U R T E L O U P , Médico de lo» 
BotpUales de ParU, ba comprobado las propie-
dades curat ivas del A G I T A de XECHEZIZIZS, 
en varios cascc de F l u j o s u t e r i n o s y 
H e m o r r a g i a s en las H e m o t i s i s t u b e r c u l o s a a . 
DKPÓ8ITO OEKEBAL : 
W O . SECiriMT, calle Sainí-Honoré, 378, en V t í S S 
En LA HAtAHA f Jcs4 SABRA, 
CÜMCIOfi 
C I E R T A 
R A D I C Á L 
sin tratamiento medicinal interno 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
T LA 
Fea Eli MÍTODO CURATIVO DEL 
D' L A T O V O H E 
CARIS — 5, calle Bayard, 5 — P A R I S 
Pidas» el folleto Imtructlyo, que contiene intere-
tantet detalles y numerosos estimonlos relativos ú 
tifa tistema curativo sin remedio» interno». 
Depositarlo «o fa Habana : JOSÉ SARSA. 
S O L I T A R I A ] 
' ura em 3 hor«s com os 
O L O ^ 1 XT 3 ^ C S 
de S E C R E T A N 
Piiraacícíioi, Uumdo coa Eedalba j ' Un leo remedio Infallivel, inof-
[cnsivo fácil ile tomar e de di-
í ' g c n r , cmrrcgado com um suc -
Icssso constante nos hospitaes de Par í s , 
NSa hapossibilidade d'insuccesso. Os G l ó b u l o s I 
I ds Secretan expellem igualmente todos os vermes I 
sem excepiio existentes quer nos homens qner nos I 
lanimaes domést icos . (Lombrlgas, Ascárides, Tricoce-
[phales, efe.) 
NOTA. — Existem outros productos semel-] 
Ihantca que concern éciUtr com o maior cuidado.' 
I Deposito central: SECRETAN, pharmaccuüco em Paris. | 
DEPÓSITAHIOS ES la Habana : 
J O S É S A J F Í t t J i . i - I J O B É T O» 
K EX TODAS AS PBARMACIAS IMPORTANTES. 
CADET 
. . . í j 
EN T R E S DIAS 
P A R I S 
DEl'ÓSUOS UN LAS P R I K C I P A L E S FARMACIAS 
Depositario en la Habana : 
J O S É S A R R A ; - L . O B É y C» , 
LAS MADRES DE FAMILIA 
Para remediar las endebleces de los n i ñ o s , 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre: 
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en ia tierna edad, los principales 
Módicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina'ordenan, con el mas venturoso éx i to , 
el uso del verdadero R a c a h o u t de los A r a b e s 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r i s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la e c o n o m í a y por sus propiedades ana-
lépt icas , mejora á las lecbes de las gfcñoras 
3ue crian á sus n i ñ o s y reanima á las fuerzas e los estómagos desfallecidas. 
Dtpísito: «a lodM 1« principales Pnatcias ¿e Us Américas. 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l 
de FORGES-LES-EAUX 
Normandia {Scine-Inférieure) Francia 
CUATRO MABAKTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas ; 500,000 L i t ro s por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fa'cil, no produce Estreñimiento de Vientre. 
(CARBO-CRE.NATO-FERRO-MANGANESEO CREMOR TITIIÍEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, tñenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, fílal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres caracioces por término medio). 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
E l M a n a n t i a l R e i n e t t e da, á la vez. A g u a medicinal 
y A g u a para ser servida al tiempo de comer. E» el mejor 
de los c u a t r o M a n a n t i a l e s de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
M é d i c o s mas celebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua . 
Deposi tario en l a H a b a n a : J o s é g A Tin, A 
Sin e l oior n i sabor de los Aceites de Hisrado de Bacalao ordinarios. 
A C E 1 * 1 
DK 
HIGADOS F R E S C O S 
deBACAláOtie! H O G G 
S u accioa es segura contra las t n l e r m e d a d e s d e l Pedio. A í e c c j q n e s e s c r o f u l o s a s , 3 
Tisis , Bronquitis, C o s t i p a d o s , T o s c r ó n i c a s . D e l g a d e z da l o s K i ñ o s , F l o r e s blancas, etc. S 
_ ^ , . . _ i E X I J A S E ea é l rotulo „ § . 




VT. Aperitivos, Eztcrmacales, Purgantes, Depurativos. 
\»Conlra la FA^TJQ E O, el SSTREÑIIVIIEWTO, ia T A O T T S c a , 
U IOS V A T r - s C S , Jas C O N G E S T Z O r c E S , C t C . 
I D o s i s orcl i7-<,?.:ri^. : 1 , 2 é t 3 G - r a u . o s . 
Exigirlos ib t f^SS.ff'ÁíiS'í'^i crmicltasen rotulcde'Sr O O Z < O X & b X 9 
V e r d a d e r o s en i " ^ " / T * i ' J n >r<>i y ia firma A. ROXJVIÉRE en enc^cuado. 
E n PARIS. F a r m a c i a X i E B O V 
DEPOSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S / J 
fe M A S ' 
ANTI-ASMATICO H . T H O M A S 
¿^Químico de 1* Clase, Ex-Interno délos Hospitales de Paria 
jx-Hieir.bro ¿a l i CÍIÍÍSÍOJ ÍÍ Bigieie del 19° Bistrit» 
5, rué de Flandre 
^ PARIS 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, OPRESIONES 
D e p o s i t a r i o e n l a ITabana t J O S i É i S A i e i e A . . 
r r - ^ - ^ P A R i s 
V s a n a d o s d e 0 & 
EMPEINES, ORANOS 
V IRUS, U L C E R A S 
POR EL 
DEPURATIVO C H A B L E . 
E a todas las Boticas del Universo. 
Donde ss da gratuitamente la 
Instrnccion Chabls. 
9 sanaaos de yff 
fGONORREAS, FLUJOS B L A N C O S } 
PÉRDIDAS S E I M N A L E S , 
\ O E B I L I D A D , A T0NIA de los órganos] 
P A B / S A m m u m HIERRO CHABLB. 
En todas las buenas 
; -ív. Farmacias -
¿ ^ ? S e e s t a s 
CÁPSULAS ÁCIMAS E. GORLIN 
OBLEAS 
I P i R . I ^ r Z L i E G K r L A - I D O S . G- . 15. Gr. 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
COLA L Í Q U I D A 
f r i a . 
Para qne cua Iquiera persona pueda eavoiypr lo.Ios los medicamentos ' í -
lidos j líquidos, tales como el ArMs del h ics t íade l Bicaho.ú Acc'ití 
de Ricino, el Bálsamo de CopaiSa. las Opiatas, el Alquitrán, eto.y 
. TODOS LOS ISEaiCASWENTOS PULVERIZADOS . 
E . GOZtXXSr e t F i l s , rae (calis) fla Temple, n0 54, P a r i a . E n i a H S T b a n a 
ĈOOOOOO O0000000<>0£>000000<»00 - OOOOOOOOOCN 
HÓSTIAS 
¿ t a r a l a s M i s a s 
HÓSTIAS 
p a r a los F a r m a c é n t i c t w 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
A l _ A C O C A D E L . P E R Ú 
El VXKTO nCARZ^iO 'X experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros is , a las I t a l a s digestiones, á las Enfermedades de l a s v í a s 
resp ira tor ias y á la S e n i l i d a d de los ó r g a n o s vocales . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenvadas por la» 
cn/ermeUa<lcs, á los Ancianos y d los Niños. 
E s e l R e p a r a d o r de las P e r t u r b a c i o n e s d iges t ivas 
y e l T O i e T I l F ' I C í f V a s r T E l p o r E a C G E l . E 3 V O X A . 
EL V I N O M A R I A N I SE HALLA EK LA CASA D E 
a A S H A W I , P a r i s , 41, boulmard Haussmann; W e w - Y o r k , 19, Easl, IG"1, StreeU 
Depositario en JLa H a b a n a : J o s é fg* A. TF^'T^ > = V . 
1 
1° HIGIENICOS para el TOCADOR, la CARA y para AFEITARSE 
(gstos gabanes ^ f o l l a r á perfumados, 
IOB m a s ñ n o s conocidos, son soberanos contra l a s AfecciooeB 
del c ú t i s y l a s JF'icaduras 
r > E 3 V E O S Q X T X T O S . 
Oponiéndose á la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se rece tan para preservar de las enfermedades 
contagiosas y epidémicas. 
L E A S E E L L Í B R I T O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a de F á b r i c a A» m o ü i l R D . 
SE HALLAN DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS, BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
A . J O U B E R T ^ Sucesr, Farmacéutico de 4ra Clase 
8, R u é des Lombards , P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA de BAREGES para los BAÜOS 
. I G O R y P I L D O R A S d e / x > r T . ^ . ^ r - i 1 T 
nc,fstov Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprohndos por el 
QSSIA» HEHRY, Jefe de manipulaciones químicas d é l a Academia de Medicina ds Paris': 
S-..ii les t 3 i c « q'ie se -HV'lfari 0:1 éxito iBotiutestabie, desde t i años, oalra los ataqaís v las recaídas de estas dolencias. 
El LlCüíi LAJltl? ac t-O'na durante los ataques, yara curarlos. 
[i ó ;Í cuchar r¡ pequeñas bastan para hacer desaparecer instantaaeameale los dolores mas agados). 
uas PfCDCHflS LAViü.E se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de\ 
\ accesos p a r a impedir núceos ataques y alcanzar la aerac ión completa. 
Psra evitar toda fiiisifícacioR exijáse c! ^ - O r——— 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma C Q ^ ^ ^ A S ^ f ' ? 
Yenta por mayor : G O M A R , F a r m c o , caiie st-Claude, 28, en I'mis. 
Depós i to en la Habana . J O S E . S A R R A de la Facultad de Paris. 
mm 
E X P E R I M E N T A D O E N L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
es mas agradable, mas activo y menos Irritante que el Bismuto ordinario, contra Afecciones 
del E s t o m a g o y de los I n t e s t i n o s , D i a r r e a , C o l e r i n a , D y s e n t e r i a , Vómitos, 
Hj / speps ia , G a s t r a l g i a . 
PILDORAS Y SAL. BOILLE A L 
B R O M H Y D R A T O DE Q U I N I N A B O I L L E 
E L U N I C O A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E MEDICINA D E P A R I S 
Contra X e t í r a l g i a s , J a q u e c a s , C a l e n t u r a s , í i o t s i . J i e i t t n a t i s m o s . 
CAPSULAS Y E L I X I R G E N E V O I X 
de Terebentinay EstigmasáelMaíz.coniTz Afeecionescela f e j i g a y<\e\os J l i ñ o n e s , J { l e n n o r r e a . 
GEWEVOIX; 1 4 , r . B e a u x - A r t s , P a r i s . — Ct7/>'/t: J . S Á R R A . — L O B É & G'a.yFannacÍ3S. 
ACADEMIA D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , la m á s rica en hierro y ácido carbÓ7iiCO, 
Esta A X S r t T A , no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S — F I E B R E S — C L O R O S I S — A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de • . • 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A M G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , e n P A R I S 
Uenósíto ea la Habana : J O S E S A R R A ; — L O B E y C . 
B R O N Q U I T I S , T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e f S ^ ^ o , T I S I S , A s m a 
CÜEA.GION R A P I D A Y C I E R T A C O N L A S 
d . e T K O Ü E S T ' T E S - S P E S R K E S ^ 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITliÁM: de NOÜUÉOÁ y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible pára curar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Médicos mas cé lebres como el único eficáz. 
El es también el único que no solamenia no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y'otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase pe cada irasco lleve el sello del Gobierno francés, á fin de evitar las Falsiíicacloces. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. bonleTard Yoltaire. PARIS 
E n la Hal/ana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C , y cn las principales Farmacias. 
